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ANO LTIL Marte» 26 de ^noro de 1892.--S m t a Pafiln, santa Bt l i i lde y san Po l i carpo N U M E R O 22. 
FEIUODiCO OFICÍA.L DEL APOSTADERO D I LA U.ABAJNA, 
0 9 1 1 
T e l e g r a m a s p o r e l C a b l e . 
SÜSYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
T DB 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
T B I i B a K A M A S D S A Y E R . 
M a d r i d , 25 de mero . 
Se h a c e l e b r a d o u n m e e t i n g l i b ? o -
c a m b i a t a c o n o b j e t o d e f o r m u l a r u -
n a p r o t e s t a c o n t r a l a r e f o r m a d e a-
r a n o e l e s de A d u a n a s . H i c i e r o n u s o 
dn l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s M o r e t y 
P r o n d e r g a s c y P u i g c e r v e r . 
B n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , c e l e -
b r a d o b o y , n o b a q u e d a d o t e r m i n a d a 
1A d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o de 
g a s t o s d e l a P e n í n s u l a . 
C a l c ú l a s e q u e l a s e c o n o m í a s as -
c c n d e r á n á o c h o m i l l o n e s d e peso -
tas . 
E l S r . H o m e r o H o b l e d o o p t a , d e l o s 
v a r i o s d i s t r i t o s p o r d o n d e h a s i d o 
e lec to D i p u t a d o , p o r e l d e A n t e q u e -
r a . P r o n t o se a n u n c i a r á l a v a c a n t e 
que c o n es te m o t i v o d e j a ( e n l a c i r 
c u n s c r i p c l ó n d e M a t a n z a s . 
A s e g - d r á s e q u e e l g e n e r a l Q - u t i é -
r r e z C á m a r a , d i p u t a d o á C o r t e s p e r 
S a n c t i - S p í r i t u s , n o f i r m a r á e l d i c t a 
m a n de l a c e m i s i ó n q u e d a b e i n f o r 
m a r s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y r e l a t i< 
v o á l a s c l a s e s p a s i v a s q u e c o b r a n 
s u s b a b o r e s p o r e l t e s o r o d e C u b a . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e h o y , y 
e n e l d e b a t e s o b r e c u e s t i o n e s d e 
C u b a , p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o e l 
Sr. R o m e r o G i r ó n . 
N u e v a Y o r k , 25 de enero. 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , p r o c o 
d e n t e d e l d e la, ECabana, e l v a p o r 
F a n a m d * 
Nxieva Y o r k , 25 de enero. 
E s í n n e g a b l o q u e l a c u e s t i ó n e n -
tro C h i l e y l o s E s t a d o s U n i d o s o f r e -
ce h o y u n a s p e c t o m u c h o m á s 
g rave . 
Se h a n c o n f i r m a d o l a s n o t i c i a s 
m e n c i o n a d a s e n l o s ú l t i m o s t e l e -
g r a m a s , q u e s e r e c i b i e r o n e l s á b a d o 
por l a n o c h e , p e r o n o e s p r o b a b l e q u e 
el g o b i e r n o a m e r i c a n o r e t i r e p o r 
abora s u R e p r e s e n t a n t e e n C h i l e , 
Sr. E g a n , e n v i s t a d e l e s t a d o e n q u e 
se h a l l a d i c h a c u e s t i ó a . 
E l g o b i e m o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
ha f l e t a d o u n g r a n v a p o r m e r c a n t e 
a m e r i c a n o p a r a e l t r a s p o r t o d e t r o -
pas , e n e l c a s o d e q u e e s t a l l e l a g u e -
r r a . 
l a n d r e s , 25 de enero. 
U n l i b e r a l h a s i d o e l e g i d o p a r a e l 
p u e s t o q u e e n e l P a r l a m e n t o d e j ó 
v a c a n t e e l M a r q u é s d e X Z a r t i n g t o n , 
p o r p a s a r é s t e á s e r D u q u e d e 
D d v o n s h i r e . 
N u e v a Y o r k , 25 de enero. 
E l S r . S p r e c k e l s n i e g a q u e t e n g a 
e l p r o p ó s i t o d e e n t r a r á f o r m a r p a r -
t e d e l t r u s t a z u c a r e r o . 
N m v a Y o r k , 25 de enero. 
A s e g ú r a s e q u e e l S r . E g a n h a r e 
e l b i d o i n s t r u c c i o n e s d e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o p a r a q u e r o m p a i n m e -
d i a t a m e n t e l a s r - 3 l A C Í o n o s d l p l c m á 
t i c a s c o n C b i l e , «^n e l c a e o d e q u e 
é s t e no d é l a s s s a í i a f a c c i o n e s q u e l e 
e x i g e d i c h o g o b i e r n o . 
N u e v u Y o r k , 26 de enero. 
E l Herald p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de P a r í s , e n e l q u e s e a s e g u r a n u e -
v a m e n t e q u e l a b r o n q u i t i s q u e p a -
d e c e S u S a n t i d a d L e ó n X I I I , á c a u -
sa, d e s u a v a n z a d a e d a d , s e h a a g r a * 
v a d o p o r e l a t a q u e d e y r i p p c . 
P a r í s , 25 de enero. 
U n m é d i c o f r a n c é s h a a n u n c i a d o j 
q u e h a d e s c u b i e r t o u n a s u s t a n c i a 
q u e , p o r i n y e c c i ó n , c u r a l a s m o r d i -
da s d e c u l e b r a s v e n e n o s a s . 
R o m a , 25 de enero. 
A n u n c i a n d e l V a t i c a n o q u e S u 
S a n t i d a d L e ó n X I I I e s t u v o e l l u n e s 
c o n r e u m a t i s m o y c a t a r r o , p e r m a -
n e c i e n d o e n c a m a e l m a r t e s y e l 
m i é r c o l e s ; p e r o q u e a c t u a l m e n t e se 
h a l l a b i e n . 
S a n Petsrsburgo, 25 de enero. 
H & f a l l e c i d o e l G- r an D u q u e C o n s -
t a n t i n o , t i o d e l C z a r d e R u s i a . 
L o n d r e s . 25 de enero 
D e S a n t i a g o d e C h x l a t e l e g r a f í a n 
a l Tfrnes d e « a t a c i u d a d , q u e ae c r e e 
q u e e l g o b i e r n o c h i l e n o e s t á d i s -
p u e s t o á q u e s e * s o m e t i d a á u n a r -
b i t r a j e s u c u e s t i ó n p e n d i e n t e c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
Cambio» sobre LoudreH. (10 d m (bananeros), 
á $4.84. 
Idem sobre P a r í s , 60 d¡v. (banqaeres)* & 6 
trancoe 2 ' ¿ i cts. 
Idem sobre Uamburgo, tfOdiv. (banqueros^. 
á » £ . 
tfoaos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por l U o , á 117, ex-oopdn. 
Cestrlfcgaa u . 10, po l . 96, de 3 7 i l 6 á 8 i . 
Re^nlar & bnen r e ü u e , de 3 a 3 3 i l 6 . 
ictfear de mie l , de 2 i & S i . 
Xieles de Cuba, en bocoyes, ¡t 13. 
E l mercado, f i rme . 
íííiwteca ( W l l c o r ) , on tero^rolas, á $6.75 
Harina patent Miannr.ota $v,15. 
L o n t t r e » , e n e r o 2 S . 
ájEdear de r e m o í a e h u , & 14(9. 
^süoar eentrffuga, pol . 96, & 14^8. 
Idem regular refino, & KTS* 
Consolidados, & 955, e x - l n i e r é s . 
Cuatro por 100 español , d 6 3 | , e x - i n t e r é s . 
Opgcuento, Banco de Ingla te r ra , 3 por 100. 
JP«r l« , e n e r o 2 3 . 
Kenta, S por H00, A 89 f w , 4 2 i c í» , , ex- in -
te rés . 
N u e v a - Y o r k , e n e r o 2 3 . 
Existencias en manos hoy en NncTft- í o r b : 
2 6 6 , 6 0 0 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1890, 
2 0 0 bocoyes; 2 4 4 , 0 0 0 sacos. 
DE OFICIO. 
A Y U D A N T I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O D E M A T A N Z A S . 
Vacante la plaza de práct ico de núm-Jto de ente 
pnprto, la cual deberá cubriree por opos ic ión qne tau-
drá efecto el d ía 20 de febrero p r ó x i m o con arreglo á 
las prevenciones de la R . O . de I I de marzo de 1886, 
se cita por este medio á los pilotos, patrones é indi -
vidnoa de mar inscritos, cuya edad se halle compren-
di<ta entro los 30 y 55 años , para que antea de dicha 
facha me pruaenten instancia ao i ic i táadola , acompa-
ñ a d a de los documentos qno previene la base 6? de 
dich>t R O que son los aiguiontes: 
a. T í t u l o profesional 6 cédula de inscr ipc ión . 
b. Certificudo de aplitad í íaica, expedido por el 
m é d i c o de Sanidad de este puerto. 
c. Copia legalizada áe su partid* de bautismo. 
d. Certificado de buena conducta expedido por l a 
autoridad lecal ó por aquella íl cuyas ó r d e n e s el as-
pirante que se encuentre prestando servicios al E s -
tado. 
L o s e x á m e n e s e m p e z a r á n en esta Capi tan ía de 
Puerto el expresado d U á las doce da la m a ñ a n a . 
L o quo so unnnoia con un mes de ant ic ipac ión p a -
ra general cooooiniien'o de los interesados. 
Matanzas. 20 de euuro do 18U2.—E! Capi tán del 
Puerto, Federico E s i r c n . 3-22 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2? 
Acordado por el E x c m o . Ayuntamiento proveer 
por concurso ocho plazas de escribientes de 3? clase 
de la Contadur ía Municipal , anuncia por este me-
dio, de orden del Sr . Alca lde Municipal , á fin de que 
los a^piraates, dentro del t érmino de diez d ías á con -
, tar desde la publ i cac ión en el " B o l e t í n Oficiaí" p r r -
(Q*iO&ii | » r o i M O t a a t O reprOiZtztCií^w sonten solicilufl oscrita do su p u ñ o y letra, acompa-
so los t^iegrCb'nía» q u e a?Jí<30«5<X«K, a n 
a r r e g l o a l a r U c u l o 3 1 d e l a i L e v « o 
COTIZACIONES 
n n 
0 0 1 . 8 9 1 0 S E C O R H E D O K E » . 
C a m b i o » . 
ESPAÑA mmmmmmmnmmnmammmmm ^ 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - Ü N I D O S , 
D E S C U E N T O M E B C A M -
T I L 
8 á 7 p . g D . , oro 
español , s e g ú n p l a -
za, f. y cantidad. 
19 á 19i p . g P - , o w 
e s p a ñ o l , á 80 dpr, 
5 á 5^ p g P . . oro 
eapaüol , á 3 d^v 
4 á l i p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , a 3 div 
9 á 9 i p . g P . , oro 
• • p a ñ o l , á 3 d^v 
9 & 10 p . g P . , anual 
OUmTBírUOÁH OB OtTABAPO. 
P o l a r l r a o l ó n 94 á 96.—Saooe: D e 0766 á 0797 do i 
en oro por 11 i k i l ó g r a m o s . 
Bocoyes: N o hay. 
• Z D C U J t DB HIBIII 
P o i a r l x a c i ó n 87 6 89.—No hay. 
K ASO ABADO. 
C o m á n á regular refino.—No hay. 
f S a f í o r e a O o r r e d e x e » de» H t t z a » u a k . 
D E C A M B I O S . — D . M e l l t ó n L ó p e f Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . P e d r o B e c a l i y D , J o a q u í n 
G o m á , 
£ * copia.—Habana, 25 de enero de 18Wá.—El Sla^i 
oo Proaidante In ier ias . J o t í M * de M o n t a l v á i t . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
e l d í a 25 de enero de 1892. 
O B O ) A b r i ó a l 2 4 0 i por 100 y 
DBII \ c ie r ra de 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . > P O 1 " 1 0 0 * 
239^ a 240 
1 & 2 p g D . oro 
P í a á 1 pg P . oro 
11 á 12 p g D . oro 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 25 de enero. 
EL d i p u t a d o p o r S a n c t i - S p l z i t u s 
G e n e r a l G - u t i é r r e z C á m a r a , p r e s e n * 
t a x á v o t o p a r t i c u l a r a l d i c t á m e n d e 
la c o o a l s i ó n d e l C o n g r e s o , r e l a t i v o 
a l p r o y e c t o d e l e y « o b r e l a s c l a s e s 
p a s i v a s r e s i d e n t e s e n l a F e n i n s u -
l a , q u e c o b r a n s u s h a b e r e s p o r l a s 
c a j a s d e C u b a . 
E a e l C o n g r e s o c o n t i n ú a n m u y 
l á s g u i d o s l o s d e b a t a s s o b r o l a s 
c u e s t i o n e s d e H a c i e n d a . 
L a B o l s a s e h a l l a m u y p e r t u r b a -
da . 
N u e v a Y o r k , 25 de enero. 
H a l l a g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d a l a H a b a n a , e l v a p o r C i -
t y o f A l e j a n d r í a . 
N u e v a Y o r k , 25 de enero. 
E ' B r e s i ' - i o n t e H a r r i s o n h a d i r i g i -
d o a l C o n g r e s o u n m e n s a j e y l a c o -
r r a s p c n A e n c i a , a c e r c a d o l o s a s u n -
t o s p e n d i e n t e s d e a r r e g l o c o n l a r e -
p ú b l i c a d a C h i l e . E ¿ i d i c h o m e n -
s a j e s a c o n f i r m a n l a s n o t i c i a s p u -
b l i c a d a s o l s á b a d o y h o y l u n e s , r e -
l a t i v a s ¿ l a i n t e n c i ó n q u e p r e v a l e c e 
e n e l g o b i e r n o d e p r o c e d e r v i g o r o -
s a m e n t e á e x i g i r á C h i l e u n a s a t i s -
f a c c i ó n c o m p l e t a c e Izx c o n d u c t a d e l 
S r . M a t t a ; s a t i s f a c c i ó n q u » e n t i e n -
d e e l g o b i e r n e d e b o s o r t a n p ú b l i c a 
c o m o l o f u é l a n o t a a n t i - d i p l o m á t i c a 
é i n s u l t a n t e p a r a l a U n i ó n , q.ue l e 
d i r i g i ó d i c h o e s M i n i s t r o . 
T a m b i é n p i d e e l P r o w i d e a a t e d e l a 
B e p ú b l i c a q u e C h i l e d é l a s a t i s f a c -
c i ó n d e b i d a y r e p a r a l o s d a ñ o s q u e 
h a o c a s i o n a d o e l a t r o p e l l o c o m e t i -
d o c o n t r a l a t r i p u l a c i ó n d e l b u q u e 
d o g u e r r a a m e r i c a n o , e n l a s c a l l e s 
d a V a l p a r a í s o , y m e n c i o n a a s i m i s -
m o l a h o s t i l i d a d q u e i m p e r a e n C h i -
le c o n t r a l o s B s t a d o s - X J n i d o s . 
D i c e q u e e l a t r o p e l l o d e q u o f u e -
r e n v i c t i m a s l o s m a r i n e r o s d e l B a l -
t i m o r e , c o n s t i t u y e u n a a f r o n t a p a r a 
la n m c i ó s ; q u e l a p o l í t i c a o b s e r v a -
da p o r e l g o b i e r n o c h i l e n o h a s i d o 
h a a t a a h o r a u n a s e r i e d e e v a s i v a s 
y s u b t e r f u g i o s , y q u e n o p u e d a ac -
cede r se á l a p e t i c i ó n d e l g o b i e r n o 
c h i l s n c , d e q u e s e r e t i r e a l S r . E g á n , 
h a s t a q u e l a s ; d i f e r e n c i a s q u e e x i s -
t e n e n t r e a m b o s p a í s e s , q u e d e n d e l 
t odo t e r m i n a d a s . 
F O N D O S P U B L I C O S 
ü e n t a 3 por 100 i n t e r é s y 
u n o de a m o r t i z a c i ó n 
a i l U a l mm.mmm. 
Idem, id. y 2 iü >••• 
Idem de a n u a l i d a d e s . . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la I s l a de 
Cuba 
Bon'#8 del Tesoro de P u e r -
to -Bico — •.•••< 
Obligacionei lupotecariaa 
del E x a m o . A y a a t a -
micuU . 41 á 4 2 p g D 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a 
Utuioo y C'ompatiía de A l -
macenes do R e g l a y del 
Comercio y F e r r o c a r r i -
les unidos de la H a b a n a 
y Almacenes de B e g l a . 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n o » 
do D e p ó s i t o de Sonta 
Cata l ina 
C a j a de Ahorros, D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la H a b a n a . . . . . i 
Crédi to Terri torial H i p o -
tecario de la I s l a de 
C u b a • 
Umpresa de Fomento y 
J í a v e g a c i ó del Sur 
Pr imera C o m p a ñ í a de 
Vapores do la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » 
de D e p ó s i t o de l a H a -
bana • • • 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do 
Alumbrado de G a s 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lurabrado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de G a s de 
Matanzas Nominnl. 
Nueva C o m p a ñ í a de Ga» 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Matanza» á 
Sabanil la 8 * 9 p g l* . oro 
C o m p a ñ í a de Camino» de 
Hierro de C á r d e n a s á 
J ú c a r o 7 á 8 p g P . oro 
C o m n a ñ í a do C a m i n o » de 
Hierro de C i e n í u e g o s á 
V i l l ac lara 6 á 7 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Sagna 1» 
Grande 10 A 11 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de Camines de 
Hierro de Caibar ién á 
S a n c t i - S p í r i t u s 9 á 10 p § D . oro 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste • • • • • 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de la B a h í a de 
l a H a b a n a á Matanzas . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
U r b a n » 
F e r r o c a r r i l .del C o b r e . . . . 
Ferrocarr i l de Cuba . 
Idem de Q u a n t á n a m o 
Idem de San Cayetano á 
V i ñ a l e s 
Kel lner ía de C á r d e n a s 
Ingenio ' 'Centra l R e d e n -
c i ó n " 
Sociedad A n ó n i m a K o d 
T e l e f ó n i c a de la H a b a -
n a . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Créd i to Terr i tor ia l 
Hipotecario de l a I s l a 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
C é d u l a s Hipotecarias a l 6 
^or 100 i n t e r é s a n u a l . . . . . . . . 
Idem de los A l m a c e n e » de 
Santa Cata l ina con ei 7 
{«OrlQft <r. .-A» >!..>, í . . . . . . 
1 á 2 p § P . oro 
M á 53 p g D . oro 






e x - d ? 
ñada cer t iñeac ióu de la A l c a l d í a Municipal que 
acredite ser de buena conducta y todos los d e m á s do-
cumentos que estimen conveniente. 
Habana, 21 de enero de 1892—El Secretario.-dgrM»-
ttn Ouaxardo . 3-21 
E X C M O . Ayuntamiento. 
E K O A U D A C I Ó N . 
Se hace saber á loa contribuyentes de este T é r m i n o 
Municipal que el día 25 del presente mes empezará, 
en la (Minina de R o c a u d a c i ó n , situada en el entresue-
lo de la Casa Capitular, entrada por Obispo, el co -
bro de los recargos munic ipales sobro la contribu-
c i ó n del Estado por fincas wts l i cas y u r b a n a s y del 
impuesto industrial que de por mitad perciben el E s -
tado y Municipio por puestos ó rcntns de tabacos y 
c igarros situados en portales, c a f é s ó en cva lqu iera 
otro establecimiento: Juego de bolos, de b i l l a r y 
naipes, y t i e í i d a s ó puestos fijos 2 )ara l a venta de 
huevos y aves de c o r r a l , corr^pondientes al segun-
do trimestre del ejercicio e c o n ó m i c o de 1891 á 92. 
L a cobranza se real izará tedos los dias h á b i l e s , des-
de las diez de la m a ñ a n a hasta las tres de l a tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 24 de 
febrero p r ó x i m o . 
Se recomienda á los Sre». contribuyentes que para 
su m á s rápido despacho, se sirvan presentar el recibo 
Municipal del primsr trimeetre, ó mejor, nota del fo-
lio talonario impreso y calle y n ú m e r o . 
T a m b i é n se hace saber que en 10 do febrero p r ó x i -
mo, c o m e n z a r á n en la propia Oficina de R e c a u d a -
c i ó n el cobro de los recargos munieipa-es sobre el 
Subsidio industrial y de Comercio corroepondientes 
al 1? y 2? trimestres mencionados. 
L a cobranza se rea l izará en la propia forma expre-
sada y Loras, y ol plazo para pagar sin recargos ter -
m i n a r á en 10 de marzo venidero. 
A s i mismo en c u m p l i m i e n t » de la rogla cuarta de 
la R . O . de 14 de agosto ú l t imo que proviene que to-
da cuo'a anual por concepto de recargo que no exce-
da de dos pesos, se cobre de una cola vez, en el p r i -
mero ó segundo trimestre de cada año; quoda tsn-
bíén abierto el cobro de esas cuotas menores en el 19, 
2V, 3? y 49 trimestres de 91 á 92 durante los mismos 
plazos s e ñ a l a d o s para las referidas, y on la propia 
forma. 
LD qne se anuncia en cumplimiento de la I n s t r u c -
c i ó n de la materia. 
H a b a n a enero 21 de 1892 .—El Alcalde Presidente, 
L u i s G a r c í a Corujedo. 4-23 
« A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RKCAtTDACIÓN D E CONTRtBÜCIOKE.'í. 
Se hace saber á los oontrlbarentoe do este tármlno 
municipal, quo el día 30 del corriente moa, e m p e z a r á 
en la oficina de U e o a n d a o l ó n , situada en dicho E s t a -
blecimiento el cobro de la contr ibuc ión por el con-
cepto de fincas nroanas, correspondiente al gunse-
do trimestre del ejercicio e c o n ó m i c o de 1891-93, 
aeí como de los recibos do ejercicio» anteriores, qve 
por modi f icac ión de cuotas ú otnrs causas, no se h u -
biesen puecto al cobro en sa oportunidad. 
T.... cobranza se real izará todos lo» dias háb i l e s des-
de loa diez do la m a ñ a n a b '«ta las cuatro de la tarde 
y el plazo para pagar sin recargos t erminará el dia 29 
do febrero p r ó x i m o venidero. 
L o que so anuncia en cumplimiento de lo dispuesta 
por la I n s t r u c c i ó n pain el procedimiento contra den-
doree á la Hacienda P ú b ü c a . 
HahanR, 20 de enero de 181*2.—El Subgobernador, 
•Jase Godoy G a r c í a . 
I n. 42 8 22 
O r d e u di) la plaza del rtf;i 25 ü e enero* „ ^ 
S E R V I C I O P A R A E L D I A . 26. 
Jefe de día: E l Comandante del 3er. ba ta l lón de 
C i i a d o r e s Vohintaries, D . L u i s R o d t í g n o z . 
Visita de Hospital: B a t a l l ó n Cazadores de San 
Quint ín . 
Capi tanía General y Parada: Ser. ba ta l lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tan Ser. bata l lón de Cazadores V o l u n -
tarios. 
Ba ter ía de la Reina: Art i l l er ía de E j é - c i t o 
Catt i l lo del P r í n c i p e : Esco l ta de la Pcultonoiaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central : B a t a l l ó n Cazadores 
da San Q u i n t í n . 
Ayudante de guardia en e l Gobierno Militar: E l 
19 do la P la ta , D . Carlos J á s t i z . 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D . M a r i a -
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Anton io L ó p e * de 
l l a r o. 
1 
Cofionoro M a g a l l a n e s . — E d i c t o . — D . JULIXX SAN-
CXIEZ FERBAODT. A l f é r e z de navio de la A r m a d a 
y F i s i a l d e uoa sumaria. 
Por esto mi primer edicto cito, llamo y emplaza al 
marinero de 2? clase Eduardo R o m á n I n c ó g n i t o qud 
p e r t e n e c í a á la d o t a c i ó n del c sñor .oro " M s g a l l a n o » " , 
y á quien se le está formando sumaria por el delito 
do primera . I fserción. E u ol t é r m i n o de treinta di^s 
á p ir t i r desde la f icha en que «e publiquo este edicto 
en los Diar ios Oficialés d e b e r á presentarse en esca 
F i sca: ia sita en el buque de su deitino, pues de no 
i^cerlo »« le j u í g a r á en rebe ld ía .— ITubana 18 de 
E n e r o de 1>9^. — K l F i s c a l . J u l i á n S á n e h t z 3-22 
l l 
S ú f K U S 7 A L 0 E B S , 
O » O ) A b r W A 2 W i t»«»r l ü t t 
xtjLi. S eJarra á*. i X t í * á 24 0 
OL'SO aSPAÍTOL. 3 P ^ I W ' 
FONDOS PUBLICOS. 
Obiig . Ajuntamlento 1? Hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a dol 
Exa<uo. Ayuntamiento . . . . . . . . 
h r - v - : Hipotecarios de la I s l a de 
CubM 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S . 
A u e v a - Y o r / c , e n e r o 2 3 , a l a s 
S i d e l a t a r d e * 
Oazas espaaola*, & $15 .05 . 
Ceo tenes, á 
D e s c o e n t A p a p e l c o m e r c i a l , « 0 d i r » * 4 á W 
f o r 1 0 0 * 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l da la bife de Cuba 
Banoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrooarr l 
le» Unidos de la H a b a n a y A l -
macenes de Reg la 
C o í o p a ñ l a de C a m i n o » de Hierre, 
de C i r d e n a s y J á c a r o . . 
C o m p a ñ í a U n i d a de lo i Ferroca-
rriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos de Hiorro 
da Mattintaa á SabaniUa 
C o m p a ñ í a do C-«mlDoa de Hierro 
de S a g n a l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cioufiiagos á V i ü a c i u r a 
C o m p a ñ í a del Fei-rooarril Urbano. 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l del Oeate 
C ^ m p u ñ í u C u b a n a de Alumbrado 
de Ga.} . 
Bonos Eipota^arioi* da la Compa-
ñ í a de G a a Consolidada 
C o m p a ñ í a de G r s H i s p a n o - A m a -
riouna C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l a m b r a -
do de G a s ae M a t a n z a s . . . . . . . . 
B a á n e r Í A da A s ú c a r de C á r d e n a » . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e » do H a -
e a n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E m p r e s a de Fomento y Navega-
c ión del S o r 
C o m p a ñ í a de Almaoenes de D e -
p ó i i t o de l a H a b a n a . . . . . . . . . . . 
O o l l g a e i o n a s H i p o t « e a r i a » d« 
O t a n f a e e o » 7 V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de Matanaa» 
( B o n o » ) 
B e d Te le fón ica , do la H a b a n a . . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecario 
(2* E m U l ó n ) 
C o m p a ñ í a L o n j a de Vivar»» . 
i ' -errccarrl l de G i b a r a á H o l g u í n : 
A c c i o n e s 
Obligaciones 
F e r r a c o r r i l de San Cayetano i 
V ' . f í a l e s .—Acc ione» 
Obllxtaionei..... 
Compradora, f é f t 
N á 101 
57J á 59 





m á « i v 

















V A P O K E 8 O E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
E n r ? 26 Hutoblnaor.- í . ' ^ o v t - v y t i o t r f y í i e a l a » . 
24 Carol ina: Liverpool y escalas. 
27 Yucatán- Nueva Yorfc 
27 City of Washington: Voracruz y escalas. 
29 Méj ico: (Tolón y escalan. 
16 Habana Veracrnz .y escalas. 
30 l lohat ia : Hamburgo y escalas. 
. 30 Murciano: Liverpool y escalas. 
, SI Ardangorm: Glasgow. 
S I Erni l iaco: Liverpool y escalss. 
31 Ernesto: Liverpool etci las . 
Fbro . 1? SaratogHi V n o y a - Y o i k 
3 Re ina nt* Crist ina; Snntander y escalos. 
, 3 Y u m u i i : Veracrnz y o . , J 
4 Manuela: Puerto- Kiim y e s c a l a » . 
4 P a n a m i : N u e v a - Y o r k . 
5 Saint Germain: St. Nacairo y o^oala^ 
8 Edmonslsy: Londre* f A m b e r e » 
S A L D R Á N . 
E n r V 26 Ciudad Co&d&l: Progreso y V e r a c r a a 
. . 27 Hutahinson: Nuova . 'rl-jiuu y M c a i u 
M 27 Yucatán- Varaorus y naeala» 
28 C i ty of Wosbington: N u e v a - Y o r k . 
— SO Habana: Na.'VH-York 
„ 30 Buenos Aires: Cád<7. v Barcelona. 
30 Niágüra: N u e v a - Y o r k . 
M 30 Holsatia V e r a c r u i y escalas. 
. . 31 M L . V i iaverde: Pueno-Hioo y escalas. 
F b r o . 3 MMatoo N n e v a - Y r r k 
4 Ynmurí : Nu^va Yovk 
6 Haratopr. Nut>v»- í íork . 
6 P a u a m á : Colón y ascala». 
„ 6 f^mt. G^ruiain: V c a ^ r n t 
















á s in 
91 á 1U6 
91 á 10O 
HfebtM, » da «aero de 1M8. 
V A P O J 1 J E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN. 
E n r ? 27 Glor ia , ea Batabanó , do (Jaba, Manzani -
llo, Santa C r u z , J á c a r o , Tunas , Tr iu tdad 
y C i e i fuegos. 
F b r o . 4 Santiago á. Ctlhá y t s u a l t » . 
S A L D R Á N 
E n t ? 27 Jodefita: de B a t a b a u ó para Cint f i ígo-». T r l 
nidad, Tunas . J ú c a r o . S m t u C r u z , M u u -
zanillo y Santiago da Cuba. 
31 Gloria: de B a t a b a n ó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas , J ú c a r o , Santa Cruz , Manza 
nillo y Santiago de Cuba . 
. . 31 Manuel L . Yil lavard^: para Naevitas , G i -
bara. Santiago de Cuba y eauaUs, 
F b r o 10 Manuela: para Nuevitaa, Gibara , Baracoa, 
G u a n t á n a m o , Santiago de C u b a y esca-
la*. 
J n . l A : para Puerto Padre todos los m i é r c o l e s , r e -
tornando por Na»-vilaa. 
CLARA: do la Habana, para Sagt^ay C a i b a r i é n , les 
lenes a las seis de U t a r i e , y U r g i r á á H H I « puerto los 
viernes, de ooli • á nueve de la mafiana. 
AKKI.A: de la Habana , par4 Su» na i a Grande y 
Cti<barién, lo> lunes de cada sunia; a. á las siete do la 
tarde, l l e g a r á á este puerto los viernes 
GUAMIOUADICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e , y Cuadia i .a . los --as 6 12, 18, 21 y 30 <le c a é a 
Tan», á las cinco de la tarde 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S , 
D í a 24: 
D e Buecos Aire» , bca. csp. C o n c e p c i ó n , cap. B iera , 
trip. l a . tone. 555, con earga, á J a n é y Comp. 
Cádiz y eao&las, vapor-correo esp. Buenos Airas , 
cap. Cebada trip. 141, tons. 3,100, con carga, á 
M . Calvo y Comp. 
D í a 25: 
D e T a m p a y C a y o - H u e s o , vap. amer. Olive:te, c a -
p i t á n Me K a y . trip. 45, ton». 1,104, en lastre, 
& La-wton v Unas . 
N u e v a - Y o r k , vap. am«>r. N i á g a r a , cap. Bur l ey , 
trip. 60, lonj 1,667, con carga, á Hida'go y C p . 
Veracrnz y escalas, van. amer. O r i i a b a , cap. Mo 
Intosh, trip. 70, ton». 2,231, con carga, á Hidalgo 
y Comp. 
S A L I D A S . 
D i a 25: 
Par» C a y o - H n e « o y Tampa, vap. amer. üllrette, ca-
pi tán Me K a y , 
M o v i m i c m t e C e pass - jaxc .B . 
E N T R A R O N . 
D e C A D I Z y escalas, en el vapor-correo e s p a ñ o 
B u e n o s A i r e s : 
Sres. D . J o s é V i la—Franc i sco B e l t r á n — M i g u e l 
L l e r a — J u a n S>»la—Antonio G o n z á l e z — J a n n Ragt'T— 
J u a n Rochi—Guil lermo H e r r e r a — J u a n P u j o l — G a -
briel M i r — R a m ó n A l e m a u y — M a l í e s Pujol—Artonlo 
O b r r d ó s — J u a n E . A l e t n a n y — B e l t r á n ( ' « b e s — J o r g e 
B . Ig les ias—Mateo F r e i x a — G a b r i e l F . Sermut— 
Francisco L ladona— Gaspa" A l e m a n y — Gabriel P . 
Pa lmer—Sa vador F Rose—Ensebio Mesa—Enrique 
C a s a n o v a — P e d r o C a p d e v l l a — P e d r o P a l m e r - - B . 
Bolchi—Antonio O l i v e r — F r a n c i s c o V i l l a r — M i g u e l 
Sagar—Ignacio C a p e z a n y — A n d r é s Castellof—An ce-
t o d e P u l r a a y s e ñ o r a — J u l i o Maclas y s e ñ o r a — M a -
riano M a i d o m i t g o — T e ó ü m o L a c a l l e — R j fr.el R . Iz -
quierdo—Kaf.icl Morales—Antonio M a n r i q u e — J o r ó 
Moigare»—Vidal R ig 1—Jasé M . F e r n á n d e z — T o m á s 
L T a p i a — J u l i í n F e r n á n d e z — J u a n R o d r í g u e z — C . 
F e r n á n d e z — A m a l i a G a r c í a — R a f a e l P é r e z . — A d e -
m á s , 3t emigrantes, 21 soldados y 13 do tráns i to . 
D e T A M P A 5 C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivelte: 
Srcs D . B . B . M a n r y — K . P u l l e n — F , E s t é n — M . 
W e i l z — M . R i c o — E . B . W o o l y — W . D . C o U r e l l - J . 
R . P e e v « 8 — M . M a e k — F , G a i l d — V . Metzeler—M, 
Metzeler—A. Rottes—M. Alderman y 2 de familia— 
Ricardo Za lba—A. de J i m é n e z — P a s t o r L a u d o — A . 
L Polharki—Pedro Delgado—Ana del Pino— Cefe-
r laa P é r e z e hija—Nicasio G o n z á l e z — Q a i n t f i Cario 
—Francisco Ve laaco—Cris tóba l O r t e g a — J u l i á n P é -
rez y s e ñ o r a — F l o r e n t i n o C a s t e l l a n o — R L ó p e z — 
Teodcro P é r e z - E v a r i s t o H e r r e r a — C . M E c h e v a n í a 
R . Dobarganee. 
D e V E R A C R U Z y escalas, en ol vapor americano 
O rizaba.• 
kSres. ü . J a h n Goncher—M. Goncher—Antonio de 
l£t V e g a — G e o i g e L i n d a a r — JOÍÓ C a r r e r a s — H . \ V , 
Page—H. R i n g a — G . N . M a r t í n e z — J u s t o C á m a r a — 
J o s é Morales—Manuel M a d e r o ? — E z i q u i e l Madrigal 
— M . A l v a r e z . — A d e m á s , 18 de tráns i to . 
D e N U E V A - Y O B K , en e l vap. amer. N i á g a r a : 
Sros D . G . S a l o m ó n — M . G . S a l o m ó n — H . Salo-
m ó n — J . P a z a r t y — J . G e s t a l — E . A n d e r s — M . H e r -
n á n d e z — E , Angladeite. 
JBafcr&dsa <k<ft c n b o t a j » , 
U f a 25: 
No hubo. 
Bffifipac5í,a.do» de c a b o t a j e . 
D í a 25 
No hubo. 
B n q t i o s c o n x&zistXG a b i e r t a . 
P a r a Delaware B . W . , barca italiana Angela A c c a -
rae. cap. Podesta, por F r a n c k e , hijos y C p . 
• Cana l de l a Mancha, á ó r d e n e s , barca inglesa 
Selena, cap. Boch , por Deulofeu, hijo y C p . 
Nuova Y o r k , vapor amer. Orizaba, cap. Into ih , 
P o r Hidalgo y C p . 
BtiQ.n.eai qru> ae b .au de«9>ncb.*.d>». 
P a r a Delavrare, ( B W . ) vap. i n g l é s Gambia , cap i tán 
Balet , per F r a n c k e , b i j o s y C o m p . : con 20,000 
sacos azúcar . 
Cayo-Hceno y Tampa , vap. amer. Olivetl*. c a -
pitán Me K a y , per L a w t o n y Hnos.: con 37 ter-
cios tabaco. 
Sagna y Caibar ién , vap. amer. N i á g a r a , c a p i t á n 
Burley , por Hidalgo y Comp : de tráns i to . 
USaiiu^m q t t i í h a n a b i a x i o rea l f f i t ro 
a y o r . 
P a r a De laware , ( B , W . ) bca. amer. Carr l e E , L o n g , 
oap. Stawar, por L u i s V . P l a c é . 
Dolwvare. ( B . W . ) bca. amer, Matantas, cap i tán 
E r i k f o n , por L u i s V . t ' lacé. 
Homburgo. H a v r e v esvalns, vapor a l emán India , 
cap P e í e r s e u , por M . F a l k y Comp. 
Voi'bcruz y oscalEB, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal , cap. Carmena, per M . Calvo y Comp. 
fál.iíeajt! coarvid-a.* «si d;>. 2 3 
d e e n e r o . 
Tp.bseo, t e r c i o . . . . . . . . . . . 
Tabaco» torcidos. .««««>• 
(Ujottll^s cizurco» 





S x t x b c i o d e l a cayit/a de b n q c e a 
d e a p a c h & d o » . 
Asticav, s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
TttLaeo, taicloi 37 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeetuadas ci •tía 25 de enero. 
P a n a m á : 
5fli3 rocr.teca Hol, ajeo <Io h i c n o . . . 
100(k Id, W fcí-o.r do m.i..lor:i.. 
íK¡t*P Id. Favorita . 
50 csjas latas manteca Sol 
40 id. \ id. id. id 
40 id, i Id. id. id , 
15 id i id. id. id 
40 cajas latas manteca P a l m e t o . . . 
SO id. \ Id. Id. id. . . . 
80 id. i id. id . id. . . . 
15 id. i id. id. id. . . . 
4000 resmas papel amarillo 
30TS jamones Meloo tóo 
30 cajas tocino. 
N i á g a r a : 
250 sacos avena 
70 id. afrocho 
A l m a c é n : 
500 sacos sal molida 
509 id. id. en g r a n o . . . . . 
25 cajas t !at..4 plmioutos. 
$y ««ti. 
$í)í qtl. 
$ lu5 qtl. 
$ l ' 4 qtl. 




$ l l i } qtl. 
$18g qtí. 
S S i cts. una. 
fi14¡ qtl. 
$8 i qtl. 
$ ' i qtL 
$2 qtl. 
14 rs. fanega 
14 r». fanega 
16 M. dna. 
v m Id 
;SEW-\'ÜBS & flÜIA. 
AÍL SffiAI SEÍP G0MFM1 
D e i v f u c v A - Y o r k l e a .^¡ . . léxcolea á l a s 
Í X Q * do t c i d e 7 l o a a á b a d o * 
4 l a t m a i e l a 1sarA«. 
ORÍ2ABA E n e r o 
í 4. •.. ) ¡'UGA. , -
O ' T i O F W A S H I N G T O N . . 
C í T Y A L . K X A N D B 1 A 
I A . . . . 
L N . . . 










D o b i í l r t b A a a l o » j u s í T o n y l o a 
a A b a d o a 4 l a » 4 de l a t a r d e . 








ÜITTf O F A L X X A N D ü i A . . . . . . 
W Í A G A H A , 
Y U C A T A N 
<A K A T O G A 
C I T Y O F A L E i C A N D U I A 
• >M155AÍ>.Í 
O I T .¥ O I W A S H I N G T O N 
N I A G A R A , 
S i tos Nermoto» r a n c / M tan Mes c o n o c i d o » por la 
tapidos ; siirvtldad n a m » viajo*. Henea a x c o l e c t o » 00-
o o c l d a ú u j pura paoaloroa an vea c a p a c t o t t » cámara» . 
T a m o i é n zo Uavaa á bordo axoolentea oocinares ac-
^anoie» y franeaos . 
L a oarg'4 H recibe en al muelle de C a b e l l a r í a baata 
la viopera del dia de la (« l ida , y sa admita carga para 
In£Íata*rH, Hf.mbargo, Bromen, Amstardan, Rottdr-
AMB, BIVTU y Ambare*; B n a a c s A i r e ; , Montaridao 
Santo» y Rio Janeiro con c o n o c i m i e n t o » d i tao tc» . 
L a oorroapooaauoia ea ad ic l t l r i ú d c o m a n t a en la 
A.dRi'jilstrac.ón Geuer&l da Conreo*. 
Se d a n b o i o t a s d a -v ia jo p o r l o s v a -
« o r o s da a a l a l i n e a d i r e c t a m o n t e & 
Xi lvor^oo l , L o n d r e s , Q o ^ h a r o i t o n , 
H a x r ó , X ' A r i s , e n c o u e x i ó u c o u l a s 
lincríta C u i u i r d , Wki.ite S t a r y c o n es* 
p o . - í l a l i d t t d c o n l a j'-inoa. F r a n c e s a 
p / a o v i a j e n r e d o n d e e y c o m b i n ü v d o a 
l a a l i n e a s d e B a i n t I T u a . t U ^ y l a 
H s b a n a y MteW«srexfli y e l S a v r e . 
U s e x í í n t r e W n o v * "STora 7 C l e o t a a -
go*, ~on o s c a l a e n N a a s a n y © a » -
l !«s -^ d « C a b a i d a y r - c a l t a . 
íJ^T. io» hfiTra'>,-i03 rí.r,crfti da hierro 
capi tán P I E B C F . 
onpitln C O L T O N 
Halas an 1» f o m a aigulantt 
L I N E A D E L S T J í l . 
D e X T c w - T o r k . 
:(!•-« V V T K G O S . . . . . . . E n e r o 
S A N T I A G O 
D e C l e n t n e c r o » . 
C I K N P U H Q O S . E n e r a 
D e Bantlagro de C u b a . 
C I E N F U E G O S E u e r o 
^ y ' P n s a j o p o r ambas linas á o p c i ó n 'ol rlaforo. 
P a r á ^eta», dirlglraa á L O Ü I 8 V . P L A C E , O b r a -
pit: n ú m e r o 25 
O n m á s ponuonoraa i m p o n d r á n sa» consigattari^c 
Obr.f' iB 2 Í . H Í D A L G O r C P 






D E L A 
P l i A N T S T E A M S H I P L . I N E 
A N e w - l T o r k o n 7 0 h o r a a . 
Los ráp idos vapores correos nmcricanos 
MASCOTTE T OLIVETE. 
Uno de esto» vapores sa ldrá de esta puerto todos lo» 
Iones, m i é r c o b » y sobados. & la an* de la tarda, con 
escala an Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jarksonvi l la , Savanab, C h a r -
lestou, Bichmond. Washinsrton. F i l a d f Iña y Bal t lmo-
ra. Sa venda billetes para Nuava Orlaana, St. L o n i s , 
Chic*go y todas l i s prlncipalua ciudadea d«> los E s t a -
doa-Unidos, y para E u r o p a an c o m b i n a c i ó n con loa 
mejores Itbaaa de vaporea que salen de Nueva Y o r k . 
Billetes de l i a y vuelta i Nueva Y o r k $90 oro ama-
riouno. L o s oondnctorea bablan el castallano. 
L o s dias da salida de vapor no sa despachan p«»ajea 
después de laa once de la maGana. 
P a r a mAa pormenores, d ir ig ir ía á »u» consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Marcadora» 35. 
J . D . I lasbagan, 261 Hroadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . F i i - ;é Atrenta de Pasajeroa. 
J . W. F iUgora ld , Supenatendenta.—Puerto T a m - i 
C s . I J 1M-1E 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r o o 
C . C O N D A L . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
S i I J r á para Progreso, T u x p a n , Tampico y V e -
racruz, ol 26 de enero á las 4 de la tarde, llevando la 
convtipondencia pú'olica y de oficio. 
A'lmito carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaj a. 
L o s pól izas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
D e m á s por menores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y C p . , Oficios n. 28. 
1 39 S 1 2 - E 1 9 
E l v a p o r - c o r r e o 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n C e b a d a . 
ri«.lárá para Cádiz y Barcelona el 30 da enero á 
lar 6 de la tarde, llevando la correspondencia públ ica 
y da oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádir, Barcelona y G é n o v a . 
Tabaco para Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir loa billetat 
de pusajo. 
L a s pól izas do carga aa firmarán por los eonsignata-
lifta tmtes da correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nula». 
Recibo carga á bordo hasta al día 28. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
81. Calvo y Comp. . Oficios n&nera 28. 
I n. 88 312-1E 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
! os v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d e N T s w - Y o r k , 
l o s d i a s I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r c o r r e o 
VAPORES COSTEROS. 
AVISO 
V a p o r e s 
"GÜ1SIGÜANIC0" Y "GUADIANA". 
Tmiendo que hacerse una p ( q u e ñ a carena al vapor 
"Guadiana", suspenda és te sus viajes durante ella, 
por enyo motivo el vapor "Gnaniguanioo" dará viajes 
decenales; saliendo de este puerto los dias 10, 20 y 30 
de cada mes, á las cinco de la tarde, para los da 
Dimaa, Arroyos, L a F e y Guadiana. L l e g a r á á D i -
mas los dias 11, 21 y 1?; á loa Arroyos los mismos 
dia»! á l a F e loa 12, 22 y 2, á las cinco de la mafiarta, 
y á Guadiana los mismos dias á las cinco do la tarda. 
Retorna de Guadiana l o s5 ,15 y 25, á las 5 da la m a -
ñana de L a F e . los mismos dias á las 10 de la m a -
cana, y de los Arroyos y Dimas los djaa 6.16 y 26, 
llegando á la Habana los 7, 17 y 27.—Recibo carga á 
su costado por loa muelles de L u z y pasajeros para 
todos los puntos mencionados. S i l a abundancia da 
carga ú ct-o accidente lo requieren, dará viajes se-
manales, lo cual se avisará oportunamente. L o s bi l le-
tes de pasaje se despachan por los Sres. Alonso G a -
ríu y C ? , Oficios 66, y en V u e l t a - A b í y o por los s e ñ o -
ros guarda-almacenes de los pueitos respectivos. 
911 6-26 
LA MASSAGHÜSETTS BENEFIT ASSOCMH. 
[ S O C I E D A D BENÉFICA. D E MASSACHUBETTS] 
B a j o l a i n s p e c c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de A s e g u r o s d e l E s t a d o de N u a v a 
TTozk. d e M a s s a c h u s e t t a , etc. . e tc . 
Estab lec ida e n e l a ñ o 1878, en Boston. 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a de S e g u r o s de V i d a . 
N U E V O S I S T E M A , que á l a vez que reduce el costo casi á la mitad del precio da las demás Compa-
ñías que funcionan en esta I s la , proporciona mayores ventajas con iguales garant ías . 
Pagado á viudas y huérfanos , hasta 31 de Diciembre de 1891 
Fondo de Reserva . . . . . . . . « • • 
5.427.145-50 
803.811-03 
M á s d e 2 8 , 0 0 0 m i e m b r o s 
$ 1 . 3 5 0 , 0 0 0 * 0 0 d e p e s o s p a g a d o p o r s i n i e s t r o e n 1 8 9 1 . 
M á s de D I E Z M I L L O N E S ($10.000,000-00) de pesos de e c o n o m í a á BUS miembros desde su organizac ión . 
PARA IKFORMES DIRIGIRSE 1 
FELIPE i . BERTRAN YS. PERRT POLUE, 
Agentes generales p a r a l a I s l a de C u b a . — M E R C A D E R E S 22, H A B A N A . 
E . M , B 1 V E B O , AGENTE ESPECIAL, 
C 1717 alt 35-150 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS U LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
c a p i t á n E e s c b s i m p s . 
S&ldrá para Nue ra Y o r k el 30 de enero á las 4 da la 
tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los quo se ofrece al busn 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditada en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Dremen, Amstardan, Bottardan, Havre y A m b e r e » , 
oon conocimiento directo. 
L a carga se rocibe hasta la v í spera de la salida. 
L a correspondencia solo sa reciba en la Adminis -
trac ión de Correos. 
B l v a p o r - c o r r o o 
E X I C O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 8 de febrero á las 4 de 
la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qne esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
B U » diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen , Arubtardan, Botterdan, Amberes y d e m á s 
de E u r o p a con conocimiento directo. 
L a c a i g i se recibe hasta l a v í spera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la A d m i n i s -
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Comp»f i í i tiene abierta una pól iaa 
flofante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, b;.jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 38 312-1E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l v a p o r - c o r r e o 
ffl. L m U T E U E , 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para N ^ r H a p , Gibara , Santiago de Cuba, 
Pouco, M a y a g ü o » y l a e r l o - ü i c o «1 31 da enero á 
las Ti Je la taruM, para cuyos naertosadmita pas^crus. 
Beribe carga para Ponca, May&giiez y Puorto-Eico"' 
ha>>ta el 29 inclusivo. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p ó l i z a 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp. , Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L a D A 
Do la Habana el dia ú l t i -
mo do cada raes. 
. . Naevitas e l . . . . . . . 2 
. . G ibara S 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . Poncu 8 
. . MayagUee 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 3 
. . G i b a r a 8 
Santiago de C u b a . 4 
. . Ponca 7 
. . M a j a g ü s e 9 
. . Puerto E i o o . . . . . . 10 
H E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto B ico e l . t 15 
. . M o y a g ü e * . . . 1S 
. . Pouce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago da C u b a . 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nnnvita» 22 
A M a y s g ü s s el 
. . Ponca 
Puerto P r í n c i p e . -
. . Santiago de C u b a . 
. . G i b a r a . . 
. . Nutvi tas 
. . H a b a n a 
N O T A S . 
E n su viaja do Ida r te ib irá en P n c r t o - B i c o los días 
18 da cada raes, la carga y pasajeros qua para los 
puertos del mar C u : > arriba expresados y P a c í f i c o , 
condoxca d corroo que sale de Barce lona el di i 25 y 
de C a d i í 1̂ 30. 
Kn su viaja de ri^raso. aotreg u á a l correo que 
cale de Puerto B ico el 15 la carga y pasajeros que 
oondnsca prpcQdente de los puertos del mar Car ibe y 
on el Paí-fflco. para C á d i i y Barce lona. 
E n U é p o c a an caarentana ó sea desda a l l " da m * -
10 al 3<) da septiembre, sa admita carga para Cádiz , 
Barce'.onc, Santaodur y C o r u ñ a . pero pasajeros solo 
para los ú l t imos puertos.—M. Calvo y C p . 
1 3 8 1 - E 
LIMA DE L4 HABANA A COLON. 
E n r c m b i u a c i ó n con los vaporas de Nueva Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacidco. 
E l v a p o r - c e x r e o 
c a p i t á n GJ-rau. 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 da la tardo, con 
«iirocclón á los pu» ecos qua á c o n t i n u a c i ó n se ex 
praian, admitiendo carga y pasajeros. 
Bacibe « d e m á s carga para todos los puertos del P a 
eiOeo. 
L a carga •».» recibe al día 5 solatnoute. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compabia no ickponde del r e t m o ó e x t r a v í o 
que lufrau los bultos da carga, que no lleven estsm-
pados ron toda claridad el destino y marcas da las 
luercauc ías , ni tampoco da las redamaciones qua sa 
hagan, por mal envasa y falta ds precinta en los 
inb>raos. 
Vapores-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A . 
U a m b u r g u e s a ' A m e r i c a n a . 
P a r a l I A V R E v H A M B U R G O , son w.colcs m 
I I A I T V. S A N T O D ) M1N G () y S.T T I I O M A S , 
8»)ilr4 sobro el d(a '¿0 de ouer i el nuevo vapor-correo 
a l e m á n 
"y—«^B^iii | 'ii U1*^! i j a 
c a p i t á n XJ. P ú t ^ r e s s . . 
Adu.ite carga para los c;t «dos puertos y t a m b i é n 
triu.' ordpí con c o p o c i m i d : r » . o t í » » para nn grao 
rw-.^ro do puert— de K U B O P A , A M E R I C A D | S L 
S U R , A S I A . A F R I C A Y A U S T R A L I A , s e g ú n p. 
iiiKnu'ce qu.' su facilitan cu la c a / a ronsignainria. 
N O T A . — L Í A C A r g a destinada á pur.rlos en domla no 
tooa al vapor, s e r á trasbordada m Hsmburgo é en al 
Havre , á co'ivpniaccia dn U emuresa. 
Admito nasujero- «lo proa y unos cuantos de pr ime-
ra c<imara para St Thomas, I laity, Havro > ' J a m -
burgn, •, pr .c los arreglados, sobra los quo i m p o n d r á n 
los consignatarios. 
P A R A V E R A C B U Z Y T A M P I C O 
Saldrá p r i dichos puertos sobro el d í i 80 de enero 
al vapor-correo a l e m á n 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n K r « i c b . 
Ai*mit9 carg^ á ilota y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
3 ? r e c i o s de p a a a j a . 
JSn 1" e d i t a r a . £ n p r o a . 
P a r a Y R R A C R U Z . . . . $ ¿5 oro. 
„ TAMPICO S*? ,, 
$ 12 oro. 
L a carga se reciba por el muelle de Cabal ler ía . 
LH r o r r e s p o n d e n r í a só lo »a recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
L o s vapores de asta amprata hocen escalas au ano 
ÓJmús puertos de la costa Noria y S u r da la I s l a da 
C u b a , stempro qua sa las ofrezca carga suficienta 
para omarí tar la escala. D i c h a carga se admita para 
los puertos de su itinerario y t a m b i é n para cnalqaiar 
otro punto con trasbordo en al Havre u Hamburgo. 
L a carga se recibe por al muelle ae Csbal loria . 
L a correspondencia s ó l o se reciba en la Admin i s -
trac ión de Correos. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calla de Han Iguaoio n. M Apartada d« Correo» 847. 
M A R T I N , FALK Y C P . 
VAPOE "JULIA. 9 9 
E s t e vapor, á contar desde el día 13 dal mes actual 
sa ldrá directamente para P U E R T O P A D R E todas 
los m i é r c o l e s á las dos de la tarde y retornando por 
Naevitas, llegando á la Habana los lunes por la tarda. 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 26, plaza de L u z . 
C 37 312-E1 
9 9 VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la H a b a n a todos los lunes & las seis de la 
tarde, l l e g a r á á Sagna los martes al amanecer y á 
Caibarién los miérco l e s por la mafiana, 
K e t o r n o . 
Saldrá de Caibarién los jaeves d e s p u é s de la l l ega -
da del tron de pasaieros y tacando en Sagua el mismo 
día, l l egará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
m a ü a n a . 
N O T A . — S e recomienda á los s e ñ o r e s cargadores 
las condiciones que r e ú n e dicho buque para el tras 
porte de ganada. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para l a C h i n 
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
a d e m á s del fleto del vapor. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente y T o r r e . 
Caibarién: Sr . D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e r r é 
r a , S a n Pedro 26, plaza de L u z . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habana todos lus viernes á las 6 de la 
tarde, y tocará en S A G U A los s á b a d o s y l l egará á 
C A I B A R I E N los domingos por la m a ñ a n a . 
B E T O B N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes d e s p u é s da l a 
llegada del trén de pasajaros v tocando en Sagna el 
mismo día y l l e g a r á á la H A Í 3 A N A los m i é r c o l e s de 
8 á 9 do la m a ñ a n a . 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 26. P l a z a de L u z . 
I S 7 1E-P12 
L . R T J I Z & C 
A I Spaaish American Liglit and Power 
8, O ' B E I L I i Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i i a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
G i r a n letras sobra Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, Mi lán , T a r í n , Boma , Venecia , F lorenc ia , Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, H a m b u r -
fo, P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos, Marsel la, L i l l a , iyon, Méj i co , Veracruz, S. J u a n de Puerto-Rico , &. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma da 
Mal lorca, Ibiza , M a h ó n y Santa Cruz de Fenerife , 
Y E N E S T A ISI i A 
Sobre Maganzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibar ién , Sagua l a Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago da Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzanillo, P inar del Ría , Gibara, P a e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas, etc. C 40 153-1E 
i l i T A 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . ' 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miéroo les de cada semana, á las seis da 
a tarde, del muelle da L u z y l l egará á S A G U A los 
ueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
K E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A B I E N tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la m a ñ a n a . 
T a r i f a d e f i c t a s e n o r o . 
A S A G U A : 
V í v e r e s y ferretería $ 0 40 
M ercanc ías 0-60 
A O A I B A B I E N . 
V í v e r e s y ferretería cun lanchaje . . . $ 0 - 4 0 
M t i o a n c í i s í d e m idem 0-65 
N O T A . — E s t a n d o en combin&ción con el ferroca-
rr i l de ChlnchUla, se despachan conocimientos direc-
tos para los «fuornados do Guiñas . 
S a despocban 4 bordo. ^ informex C u b a mli,'i«rr, i . 
T n. I T 2 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I J A Ñ O 1 8 3 9 . 
d e S i e r r a y G ó m e z . 
S i t u a d a en l a calle de. Juz t i z , entre las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro , a l lado del c a f é L a M a r i n a . 
— K l m i é r c o l e s 27 á las 12, se r e m a t a r á n con inter-
v e n c i ó n del Sr . Agente del L l o y d I n g l é s , 87 piezas 
dril a l g o d ó n estampado con 1,875 metros por 64 cens. 
Habano, 23 de enero de 1892.—Sierra y G ó m e z . 
890 3-24 
— E l m i é r c o l e s 27, á las doce, se rematarán ron i n -
tervenc ión del Sr . Agenta del L i o y d I n e l é s , 4 fardos 
da á 500 sucos, en junto 4,('00, para azúcar , t a m a ñ a 
28(«8 
Habana, 25 de enero de 1892.—Sierra y G ó m e z . 
937 2-26 
— E l jueves 28, á las dooa. sa rematarán con inter-
v e n c i ó n da1 Sr . Agente de la C e m p a ñ i a Helvetio, 31 
piezas g é n e r o a l g o d ó n , fantas ía , con 1,518;14 yardas, 
4 id. sarga id utgro con 213/^6, 3 id. p a ñ o L y o n con 
1 9 V 6 , 7 ü waiaudol hilo con 214?66, 37 id. lienzo 
a l g o d ó n con U i i i H , 75 id id. id . con 333?;38, 10 id 
holanda hilo listas, con 658^33, 11 id. brochado de 
seda color con 317733, 8 docenas p a ñ u e l o s seda dobla 
dillo de ojo, n ? 126;c, 8 id id. id. n? 2,200, 3 id. id. 
id. n ? 714, 30 id. delantales cretona, fi id. id. ufaes, 
73 id. camisetas crudas n ? 35. 25 id. id. n0 50, 81 id 
n ? SO, 13 id. blancos n. 15, 10 Id. medias eradas de 
nif.o n. 855, 10 id n. 090, 15 id toquillas pelo da ca-
bra u. 259, 29 id. id. 268 y 20 7;12 id. id- n. 3 í 0 
Habana, 25 de enera de 1882.—Sierra y G ó m e z . 
9S8 3-26 
B l jaeves 27, á las doce, se rematarán con intar-
vaLción del Sr . Agente d.i la Coojpañia Helvetia, 48 
piezas de 31 pulgadas u. 70 crea de hilo. 26 id. da 33 
n. 75, 25 id. de 35 n. 80 y 4 docenas medios a l g o d ó n 
Habaua , 25 de enero de 1892.—Sierra y G ó m e z . 
939 ttM 3-28 
GIROS BE LETRiS. 
I 
1 0 8 , - a a u i A K , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G - X T R A 
I I ICEN PAGOS POR JPL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
sobre N u e r a - Y o r k , Nueva-Otleans , Veracruz , M é j i -
co, San J u a n de P a e r t í v - B i c o , Londres , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , Bavona, Hamburgo, B o m a , Ñ a p ó l e s , 
Mi lán . G é n o v o , Marsella, H a v r e . L U l e , Nantes, Saint 
Q a i u i í n . Oioppe, Tolouso, V « n e c i a , F l o r e r c i a , P a -
l m e o , T a r í n , Mei iua , así como sobre todas las 
capitalts y puebles de 
E S P A Ñ A É I S I ^ S C A N A R I A S 
C 1114 15K-1A 
J . m . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN P A « 0 S POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A B T A 8 D B C B E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s A c c i t a y .:arga v i s t a 
S O B B E N E W - Y O B R , B O S T O N , C H I C A G O 
!SAN P B A N r i S C O . N U E V A - O B L E A N S . V E B A -
O ü U Z , M K J I C O . H A N J U A N D E P Ü E E T O -
B I C O P C N C r í . M A Y A G Ü E Z L O N D B E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B - W O X A H A M B U R -
G . J , B K K M K N . B E R L I N . V M C H A . A V S T E B -
D A N , B R U S E L A S R O M A . N A P O L K S . M I L A N , 
G E N O V A E T C E T C . A S I C O M O S O B R K T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D K M A S C A M P B A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
Nn-> DE L O < K S T A O O S - U N I O O S Y C I J A I . -
Q U I E Ü A O I R A C L A S E D E V A L O R A S P U B L I -
C O S 1115 I C H - I A 
H I D A L G O Y C O ^ t P . 
2 5 , O B H A F I W & L 2 5 . 
Hocen pagos por e\ coble. girao letras á corta y 
larga vista y don ctirtas d« c r é i t o sobre New Y o r k , 
Filodolpbio, N e w - O r l e i n s , San Francisco , Londres , 
Par ís , Modi i J , B^rcelono y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobra todos los pueblos da E s p a ñ a y sus provin-
cia». On t i 1 5 ( M E 
B. P I O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A C O S P O R C A E L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A I i A B G A V I T A , 
sobre Londres, P a r í s , Btírl in, Nneva Y o r k y d e m á s 
plazas importontes de F r a n c i a , Alemania y Estados-
Unidos, asi como sobre Madrid, todos las capitales de 
DTOviociay pueblos cbicosy grandes de EspaQa, Is las 
Bola&res y Canarios. 
C n R4K 312-IAbl 
J. BALCSLIS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N T M . 4 3 , 
Company Consolidated. 
( C o m p a ñ í a E C i s p a n o - A m a r i c a n a . 
de G-as C o n s o l i d a d a . ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
S E C R E T A B 1 A , 
Se participa & los accionistas de l a CompaDía E s -
p a ñ o l a do Alambrado de Gas de Matanzas, que desde 
el día do boy deberán ocurrir á esta o í lc ino , Monto 
n ú m e r o 1, los dias b á b i l e s , de 11 á 2, á f ía de que r e -
ciban las acciones quo respectivamente leu correspon-
dan en cambio de las que poseen, s e g ú n lo convenido 
en la escritura ñrmada hoy por l&s rapresentacionea 
de ambas C o m p s u í a s , ante al Notario D , J o a q u í n 
L o n c í s y Alfonso. 
A s í mhmo se les participa que podrán acudir á l a 
Contaduría de esta Empreaa, los días háb i l e s , excap-
to los sábados , de 12 á 3, á percibir el efectivo qua 
les corresponda oon arreglo a los t érminos de la c i ta -
da escritura. 
L o quo fie publica en cumpfimiento de lo qno ex-
presan las c láusu las 16? y 17* de la repetida escr i -
tura. 
H a b a t a , enero 25 de 1892 .—El Secretario, p, s., 
Domingo M é n d e z Capote, 
C 159 10-26 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
P o r acuerdo de la C o m i s i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad y d i spos i c ión de la Presidencia, se hace 
p ú b l i c o que basta ol dia 8 de febrero p r ó x i m o se ad-
mit irán en esta D i r e c c i ó n , calle da Mercaderes n ú -
mero 38, proposiciones de compra en pliegos cerra -
dos por 44 caba l l er ías de t iarra correspondientes al 
ingenio A m é r i c a , ubicado en Corral i l lo , C a j a de P a -
blo; cuyas proposiciones se abrirán anta la referida 
Comis ión á las tres da l a tarde del día designado. 
Habana , enero 23 de 1892.—SI Director, J . M. d 
A r r a r t e . C 160 8-26 
Compañía Anónima 
"Looja de Tí veres de la Habana." 
S E C R S T A B Í A . 
Por acuerdo de la J u n t a D irec t iva se cita á los se 
flores soc'os á Junto general extraordinaria para el 
día 3 dal p r ó x i m o mes de febrero, á las cuatro de 1; 
tarde, a n los s a l o n e s de la L o n j a de Viveras , Lampa-
ri l la B Ú m e r e 2. S u objeto es preponer la reforma de 
los artícnlr,8 30 y 25 de los Estatutos, 
Poro que tenga lugar el acto se necesita la asisten 
ola de la mitad inl3 uno de 1«R señores soe'os. 
Habana , 35 do enero do 1892.—El Secretario. í £ a 
n u e l M a r z á n . C 158 o-26 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S e c r e t a r i a . 
Se participa á los s eñores accionistas qne desde e l 
martes p r ó x i m o pueden ocurrir á la Contadur ía de la 
Empresa , Barati l lo n ú m e r o 5, por l a Memoria corres 
pónchente al ú l t i m o o ñ o . 
Habana. 23 do enero de 1S92.—Benigno del Monte 
C 1 5 1 8-?4 
JBAftCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACION DE LOS PBRROCABUILE8. 
C o n motivo de los ñiaetos que han da efectuarse 
en S E I B A M O C H A los d i ¿ 8 1 , 2 y 3 de febrero 
p r ó x i m o , h a acordado esto Sociedad establecer d u -
rante ollas trenes extraordinarios de viajeros entra 
l a E s t a c i ó n de M^tonaas y el apeadero provisional 
de la A L C A N T A R I L L A , k i l ó m e t i o 69 de lo l í n e a 
de B E G L A í r t u t e ol citado puablo, donde igualmen-
te t-e d e t e n d r á n en sus viajes da ida y vuelta los t re -
nes ordinarios. 
O r d e n d e l o s v i a j e s . 
P R I M E R D I A . 
I D A . 
Trenes . 
Ordinal io B 
Extraord inar io . . 
I d e m 
Ordinario np 4 . . 







1 1 8 tarda. 
3.30 id. 
V U E L T A 
Llegado 
á Aleanfarillo. 






Ordinario n9 1 . . 
Extraordinar io . . 
Idem 
Ordinario A 
Extraordinar io . . 
ÍU 
Salida l 













S E G U N D O D I A . 
I D A . 
Trenes . 
Ordinario B . . . 
Extraordinario . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d t m 
Idem 



































L l egada 
á Alcantar i l la . 

























V U E L T A , 
Trenes . de 
Salida 
Alcantari l ia . 
8.15 muñona 8 50 m o ñ a n a E x tr aordi nari o . . 
Ordinauo n? 1 , . 8 50 id. 
Extraordinario 
Idem ! 12.20 tarde 
Idem 110 id. 
Idem » 2.50 id. 
Idem 4.3(> Id. 
Idem 5.15 id. 
Ordinario A . . . . 5.18 id. 
Extraordinario . . 7.00 noche 
Idem 8.40 id. 
'dem 10.30 id. 
Idem 
E n BeDa»>des se cruz-vrá el tren ».xtraordioario 
que sale de Mfttonzas . . . . . . i i y 30 de la larde coa e l 
qae sclo io Alcantaril la á lo misma hora. B i or -
dinario üV 4 con el exTaordinario q i e tale de A l e a n -
taril-a á ía ' y 30 de ia tarde, y el txtraordinar.a que 
sale da Matanzas á las 4 y 15 de la tarda con el qu j 
sale de A l c s n t a r í i l a á ios 4 y 3 i de lo tarde. 
T E R C E R D I A . 
I D A 

























Ordinario B . . . . 
Extraordinar io . . 
Idom 
Ordinario nV 4 . . 
Extraordinar io . . 
Sal ida 
de Matanzas. 
6.10 m a ñ a n o 
9.40 id . 
11.30 id. 
M 8 U r d e 
3 30 id. 
V U E L T A . 
L l e g a d o 




1.41 i d 
4.05 id. 
Trenes. 
Extraordinor io . . 
Ordinario n. 1. . 
Extraord inar io . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Oruioano A . 
Extraord inar io . . 
Sal ida 
de Alcantr .r i l la 
























E N T R E 
C 4 9 
O B I S P O Y O B R A P I A . 
A ñu de evitar molestias, se suplica á los eefiores 
viajero» se proveon da billetas. 
Tudas los trenes da viajero?, tanto ascandontes 
como descendeotaa, p a r a o á n on lo A l c a n t a r i l i a pora 
tomar y dejar el pasajeduranta los tres dios de ties-
tas. 
N O T A . 
C o n lo debida autor izoc ión lo C o m p a ñ í a so revert a 
el derecho daunraentor 6 suprimir los trenes, s e g ú n el 
n ú m e r o de viajeros. Lo*, trenes extraordinarios «e de-
teariráo en el . aradero pr inc ipal de Seit>a Mocho ó 
en el deBenovidas cuando sea necesario. 
L o s boletines se d a r p a c h o r á n cn lo E s t a c i ó n da 
Matanzas, en e l apeadero provisional da lo A l c a n t a -
r i l l a y an una casi l la sttnada junto á l a m u m a á les 
siguientes 
PRECIOS: 
E n primera c lase .$1-50 en billetes menores de5 pesos 
E n segunda $1-00 en id. id, . i . 
E n t e i c « r a '"0 en id. id . id . 
I d a y vuelta enS? $1-00 en id. id . id. 
Todos les trenes p a r a r á n en la Ja iba , á fin de evitar 
acoideidas. 
Habano, 15 de enero oo 1 8 9 2 . — E l Adroiriatrado 
ó Ingeniero J e f a , -Franc i sco P a r a d e l a y G r s t a L 
C U S 19 23e 
C o m p a ñ i a d e Sagraros M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s . 
L o s Sres, G a r c í o y Alvarez han participado el e x -
travío del bono n ú m e r o 1,217 del año 1887, por valor 
de 12 pesos en oro y han eolicitodo se expida dup l i -
cado de dicho bono, Y se anuncio por este medio con 
el fin que si alguno se considero con derecho al refe-
rido bono ocurra á, monifeatorlo á los oficinas de l a 
Compañía , Empedrado 42, en el t érmino do 8 días; en 
lo inteligencia que si en dicho tiempo no te presenta 
r e c l a m a c i ó n algunna, se e x p e d i r á el duplicado sol ic i -
tado; quedando nulo y de n ingún valor ni efecto el 
primitivo. 
Habana, diciembre 18 de 1891 .—El Presidente, M i -
guel Garc ía Hoyo. 7í»8 4-22 
Empresa de Omnibus " L a Unión." 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desda el p r ó x i m o lunes 25 del actual, los ó m n i b u s 
de esta Emproso que hocen t i servicio desde lo P u n -
ta por la calle de l a Habana hasta los Almacenes de 
San J o s é , lo e f ec tuarán per l a calie de Cuba, 
Habana, 83 de enero ds 1892.—La Empresa , 
S44 r 3-23 
COMPAÑIA DEL FEEROGARRIL 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos ic ión del E x c m o . Sr . Presidente, de con-
formidad con Jo ocordodo por lo J u n t a Direct iva, se 
cito á les señorea sccioniRtas paro la junta, general 
ordinaria qua previene el Reglamento; cuya ses ión 
tendrá lugar en uno do U-s salones del paradero da 
Qorc ío , á laa doce iíel dia del 31 de los corrieates. 
E n ello ne l e e r í el Informe en que lo Pirect ivo da 
cuenta de íos nueraciones del ú l t 'mo afio social; «a 
preftaníará el Ba lance rt ferenie á éi y se procederá á 
ío e l e c c i ó n de dos Voca l t s paro reemplazar á los que 
han cumplido el t érmino reglomentario; pudiendo o-
cajiatse !a junta de los demús particulares que sai 
crea conveniente someter á su con&idfaración. 
Def de el p r ó x i m o dia 20 estarán á d i spos ic ión de 
los señorea occionistas, en las eficinaa de lo C o m p a -
ñía, ios ejemplares del mencionado Informa que de-
seen. Matanzas, enero 15 de 1882.—Alvaro L a v a s t i r 
da , Secretario. 6C9 13-17 
Empresa dei Ferrocarril Urbano y 
Omnibns de la Habana, 
L a J u n t a Direct iva ha ocordodo ol reparto por 
raeto do ntilldados del ú l t imo año «oriol , del d iv idan-
do niunero 39, de uno tov ciento an raet irco y cmeo 
por ciento en billetea dal Banco E s p a ñ o l de la H a -
bana, y que se ampicce á repartir al día 23 del c o -
rriente. 
Loe heSores aoosonistas se serv .rán ocurrir 4 In 
r.-iiitadnrío de l a Empreso , Empedrado 3t, á perc i -
bir sus r e s p a c í i v s s cuotas. 
Hanana, a ñ e r o 15 da 1S92 .—El Secretario., 3¡Yar.-
eisco S M a c i a s . O 112 10-16 
Companíii del Ferrocarril de Sagna 
la Grande.—Secretaría. 
Por d i spos i c ión del Exorno. Sr . Presidenta be c o n -
voca á los señoras accionistas para lo junto g e í i e t a t 
ordinaria qae debe tener lugur & las 12 del dia 29 del 
corrienta ea la callo del Boiotlllo n. 5, pan» da i cuenia 
del entado de la E m p r e s a bosta e l dia 30 da septiem-
bra ú l t imo , eiegir dos vac i les propietarios v un s u -
plente para lo J u n t a Direc t iva y lo Comis ión gloeo-
.lora de las cuentas del dltimo año social Y se a d -
vierte que. s e g ú n lo dispuesto en los art ículos 27 y S £ 
del Reglamento de l a Comprñ ía , la junta t e n d r á m -
gar con los socios que eoncurran, sea cual fuere st» 
n ú m e r o y el capital que rapressnten, y qne rio p o d r á n 
auistir los socios que no lo fceren con tres mtt&as de 
ant i c ipac ión por lo menos al día s e ñ a l a d o . — H a b a n o , 
5 da enero de 1893.—Benigno D e l Monte. 
C 73 1 » - 9 E 
BMPRESA DE FOMENTO 
STAVEGACIOIT D E L SITE. 
P o r acuerdo do la Direct iva de esta i m p r e s a y ee-
g ú n lo que previene el a i t í c n l o 79 de las B ú a s y K e -
glomento de la mismo, so cita á los s eñores a c o i o n ü -
tas pora que se s irvan concurrir á l a junto general o r -
dinaris que ha de celebrarse a l dia 27 del corriente, 
á lo una da ta tarda, en los oficinas de l a Empresa , 
Cficics n. -8. 
Adviit iendo que, s e g ú n el art ícu lo 49 dal Reg lo -
meuto, tendrá debido efecto y c u m p l i m i c E t o lo que 
acuard ' in loa concurrentes 
Habana, enero 1 5 d a l S 9 2 — E l Secretar io-Conta-
dor. C n. 117 9-17 
ras 
¡ C O M E J E N ! 
v. O a ñ s t s e s p r á c t i c a , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
infalible por L D Q Ü E . . M e encargo de motar el c o -
m e j é n dende quiera que sea, gorontizondo la opera-
c ión: recibo ó r d e n e s en mi caso, coila da Ina Cor ral an 
n. I«n. Hnhana. 9 U 8.56 
M i s s H o g e l l a K a i g h t 
tiene carta de su s e ñ o r a madre cn el C o i Bulado de 
Dinamarca . C u b a n ú m e r o 78. 
84S alt 3-23 
H O S P I T A L G E N E R A L 
K t r a . S r a . d e l a s M e r c e d e s . 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
SECBETARfA. 
Dispuesto por l a Jnnto da Patronos que mientras 
no se hagan los subastas para los suministros á este 
Hospital en el presenta ejercicio e c o n ó m i c o , se cubran 
por medio da contratos mensuoles, se aviso por ette 
medio á los qae quieran hacer proposicioces para loa 
servicios del mea p r ó x i m o , de vivares y efectos de l a -
vado y botica, medicinas y (f?ctos q u i í ú r g i c o s , pollos 
y haevos, leche de vaca , pan y panetela, carne y cho -
quezuelo. alumbrado y combu8tibl<., p r e v i n i é n d o s e 
que é l acto t e n d r á efecto el dio 28 del corriente á laa 
ocho de lo m o ñ a n a en la naoroda del Sr . Pres identa , 
Pra<ío ntimero 61, on cuya lacrada e n c o n t r a r á n loa l i -
cirodoras da*da etto f«cba Ir.e notas de los 1 fectoi que 
constituyen el servicio del mes y boceo á que deben o-
i n s t o í s e . Hobano, 23 da euero de 1^*2.—ff iúda Vi lo 
Vondretl. 8 « 5-23 
Pongo en conocim.cnto de las señorea d u e ñ o s da 
los casas ca l lad i del Cerro r a &22, 5 i8 . 579 581 607 
« 3 , BIS. 017, 629, 631, 6 3 Í . 635. 611. 613 619' «-.3' 
673, 675, 679. 699, 701, 687, 703. 70n, 707, 7)9*, 44l ) 
528, 442 y 446 qua reconocen contidodes á c a n t o ' á fa-^ 
vor de los herederos de D . J o s é C o t t ü l o y que ohoro-
bon los r é d i t o s al recaudador D . Roir .óu Sai azor y 
D o m í n g u e z y ú l t i m a m e n t e al que cns'íribe, qne esos 
copitalos han sido aejudicodos á D ? Mariana Gotti l la 
de Domitguaz , inscritos ú ÍU nombre en el Registro 
de l a Propiedad de esta ciudod, y qua loa r é d i t o s que 
vencen desde el primero del corriente en oie lonta d e -
ben pagarlos á dicho señora á quien representa en e a -
ta c'udod D D i e g o A i a m y Morales, vecino de l a 
calle de l a Moloja n. 17. 
Habano, enero 20 de 1892.—Ldo. Pedro Rabe l l . 
765 4.22 
A V I S O . 
E l vapor españo l E ú s k a r a entrado en 16 de l paso-
do, ha eonducido á este puerto los bultos s i g u í e n t a s 
sin haberse presentado hasta hoy n a d i e s recogerlos: 
C n a pipa vino marca E . R embarcado en l a C o -
ruña por O. J o s é Loneueiro y consignada á D . E n -
rique Rodriguaz y 10 barricas, 14 cuorU rolos y 2 b o -
coyes, conteniendo c a s t o ñ o s marcadts P L L . y C , 
ambsrea^as per D Rogalio Prado y consignados ¡i l o á 
Sre». P . L l a n o y C p . Por t in io , *e les OTÍB» por o«t© 
medio & los interesados que se hal lon depositados en 
loa Almacenae de eato Aduano .—Habana , 19 de ene-
ro do 1892 .—C. B l o n c h y C p . 
697 8-19 
A V I S O . 
P o ? el vapor e s p a ñ o l ? f a d r i i 
diciembre ú l t i m o , h a n ddo coi 
32 sacos nueoas marcados O em 
por D . J o s é M * Crespo, y cont 
no h a b i é n d o s e presen .ado e l ui 
se le informa por esta medio qc 
loa Ai>iioceres de esto A d u a n a 
pasar a rocoĵ rioa — H a b a s a, 
G. piaach ? Coap. 
, entrado t n 9 de 
idos á este puerto, 
adoa en l a C o r u ñ a 
.dos á l a orden; y 
f»d« á r a c o j e r l o » , 
An depoBi íodos en 
donde ae s ^ r v i r i 
39 de enero de J892 — 
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MALTES 2G DE ENERO »B 1892, 
JUNTA DEL PABTIDO 
D E 
X T N I O N C O N S T I T n C I O N A L . 
Conatitalda ayer tarde, bajo la Presiden-
ola del Ezcmo. Sr. Marqués de Pinar del 
Klo, la reunión convocada por aquel, se 
abrió la sesión dando lectura al acta de la 
anterior. Aprobada que fué, se manifestó 
por el Sr. Presidente que de los Sres. nom-
brados en la sesión del día 14 para consti 
tuir la Comialón reorganizadora, habían 
aceptado todoo menos los Sres. D. Prnden-
oio Raboll, que tiene el propósito do reti-
rarse do la política, y D. Narciso Gelats, 
que por sus muchas ocupaciones no puede 
aceptar el cargo, indicando también el se-
ñor Marqués de Pinar del Río qae el señor 
Marqués da Du-Qaesno, igaalmente nom-
brado, no había contestado aún por hallar-
se en el campo, pero que so esperaba BU 
aceptación. 
La junta acordó por unanimidad se con-
signase en acta el profando sentimiento 
que le causa la no aceptación de loa soño-
ros Rabell y Gelats, nombrando para sueti-
tuirlos & los Sres. D. Antonio Queaada y 
D . Saturnino Martínez. Respecto del señor 
Du-Qaosne, consignó asimismo la j anta su 
esparanza de que nqnel aceptará el puesto; 
poro en el desgraciado caso de que así no 
sucediera, autorizaba á la rulema comisión 
para resolver lo que tuviera por convenien-
te. 
En las divers-ig dlsouoioneo promovidas 
terciaroí). varios de loa Sres. concurrentes, 
todos ellos con el raá,3 levantado espíritu 
do unión y de concordia, que fué la nota 
predominaente de esta reunión, á la que 
asistieron loa aeñores siguientes: 
Excmo. Sr. Marqués do Pinar del Río. 
Sr. D. Simón Vila Vendrell. 
Sr. D. Anselmo Rodríguez. 
Sr. D. Jocé Antonio Suárez. 
Excmo. Sr. D. Ramón Ellees Montea. 
Sr. D. Julián Solórzano. 
Sr. D. Joaquín Martínez do Pinillos. 
Sr. D. E meterlo Zorrilla. 
Sr. D. Cosme Blanco Herrera. 
Sr. D. Manuel Saavedra. 
Ekcmo. Sr. D. Antonio C. Tellería. 
Iltmo. Sr. D. Ramón de Armas y SAena. 
Sr. D. Francisco González Alvarez. 
Sr. D . Rafael de VlUanueva. 
Sr. D . Manuel Romero Rubio. 
Excmo. Sr. D. Ramón do Herrera. 
Excmo. Sr. D . Francisco do los Santos 
Gnzmán. 
Excmo. Sr. D. Luciano Pérez de Acevedo. 
Sr. D. Jocó do la Puente Fernández. 
Exorno. Sr. D . Luciano Rula. 
Sr. D. Jenaro do la Vega. 
Sr. D. Segundo Alvarez. 
Sr. D. Narciso Gelats. 
Sr. D. Ricardo Calderón. 
Sr. D. Manuel Peralta Melgares. 
Sr. D. Ramón Argüelies. 
Sr. D. Fernando de Castro y A l i a 
La situación en Europa. 
El corresponsal parisiense del Herald de 
Nueva York, Jacqucs St. Cere, que, á la vez, 
©a uno de loe máíi asiduos escritores de Le 
Mgaro en ol que oaei & diario suscribe ar-
tículos de polífcioa extranjera, revelando en 
olios estar muy al corriente de los porme-
nores y sutiiozas de la diplomacia, telegra-
fía al periódico neoyorquino palabras tran-
quilizadoras sobro el estado de Europa, en 
ninguno de cuyos estados nada hace pre-
ver la inminencia de una guerra. 
En efecto, no existe hoy en Europa, como 
asevera el Herald comentando las opinio-
nes de su corresponsal, una causa concreta 
pa^a temer que de un momento á otro es 
talle la guerra, siquiera obedezca esta 
creencia á la manifestación superficial de 
las cosas políticas. Estas consideraciones 
convienen perfectamente con otras de un 
gran periódico londonense que no ha mu-
ohtis meses trasladamos á las páginas edi-
íioriale» dol D I A E I O , y en virtud de las ena-
nos la paz, entonóos como ahora, parecía es 
tar, si no de todo punto garantida, seguri-
dad con la que es difícil contar por largo 
tiempo, dado el número de problemas 
y cuestiones acumuladas entre las gran-
des potencias que, al cabo, no podrán 
menos que resolverlas, á lo menos en situa-
ción de sor, en estos tiempos, mantenida, 
merced á los grandes cuidados que en di-
chas potencias solicitaban y no han toda-
vía dejado de Bolicitar á sus respectivos 
gobiernos, cuidados todos de índole interior 
y de graves trascendencias, por referirse á 
la propia existencia constitucional ó eeoo 
nómlca de cada ana de las respectivas 
naciones. 
I mojante realidad limitando la intensidad y el alcance de la gran calamidad & que he-
mos aludido. 
Francia, estrechamente ligada al impe-
rio de loa czares por conveniencias y aun 
por convenciones políticas, no está ahora 
decidida, ni sería posible que lo estuviera, 
á lanzarse á la aventura guarrera, ante to-
do—y ello ae comprende desde luego—por-
que su acción buaca el formidable apoyo 
de Rusia contra la triple acción de Italia y 
de loa dos imperios germánicos; y porque, 
si bien no la conturban peligrosamente 
las agitaciones de una política interior de-
sapoderada, no deja de prestar solícita 
atención al aislamiento comercial en que la 
va dejando ol llamado Zollverein de la Eu-
ropa Central, á las propias contiendas de sus 
libre-cambistas y proteccionistas y hasta 
álaa alteraciones de su política con el Vati-
cano á conaecuencia, como es sabido, de la 
actitud del gobierno republicano con el cle-
ro francés, no obstante loa último» acornó -
damientoa á que, respecto de este asunto, 
están próximos á llegar el Elíseo y la Santá 
Sede. 
Inglaterra, el país do Europa que mejor 
puedo soslayear los conflictos continentales, 
debido, desde luego en primer término, á 
su aislada situación geográfica, está en los 
actuales momentos, harto preocupada con 
las últimas penas de su corte, con su febril 
acción diplomática en Egipto y Turquía y 
con sus dificultados ó riesgos, más ó menos 
sorteables, en la costa de Marruecos; para 
que ae abstenga de empresas temerosas, por 
máaqne esos mísmou asuntos egipcios y 
marroquíes no tengan toda Ja placidez que 
desearía lord Salisbury. 
En Austria-Hungría, iaa querellas ínti-
mas entre los diversos pueblos que forman 
sa compleja nacionalidad, tales cual las de 
los jóvenes tchequee con loa tchoquea viejos 
y con loa austribcoo; loa trabajos clelicadoa 
y traBcendentales para cimentar más sóli-
damente de lo que lo está la armonía de la 
Iglesia y el Estado, motivos sufleiontos son 
para que no levante el imperio de loa Haps-
bnrgoa-Loreua la atención de diebofl do-
mésticos problemas ni piense, en tal vir-
tud, en rlesgoa Internacionfclos, á pesar dn 
laa molestias que puedan venirle de la fron-
tera mea. 
Alemania, sea cual fa^ré el espíritu que 
se atribuya á su joven coborano, dista mu-
cho, en la actualidad, de desear la guerra 
con Rusia ó con Francia, Boiicitada como se 
halla por la necesidad de oponer dique po-
deroso á las expansiones socialistaB, allí, al 
parecer, crecientes y ol primer enemigo do 
las institucionea alemanas á quien hay que 
combatir, en concepto del propio Guillermo 
I I que asi se lo Indicó á los últimos reclu-
tas de BU ejército. Aparte de esto objeti-
vo aobre el que couoentra el gobierno ale-
mán su mirada vigilante, aún hay en el 
nuevo imperio otros motivos do preocupa-
oién que lo impiden pensar en atacar al ve-
cino, tales como la regularidad en laa rela-
clénes del Estado con la Iglesia Católica 
que tantos fíeles cuenta en aquella nación 
y de lo cual no lo ea dable prescindir á nin-
gún gobierno, sea cual fuere la comunión 
religiosa del mismo y de la mayoría de los 
súbditos ó cindadanoa. 
Por su parte, asedian á Italia, pidiendo 
eficaz, si no inmediata solución, laa gravoa 
dificultades da su hacienda, en laa que es-
tán, naturalmente, englobadas todas csaa 
traacendentalos cnestionea de los presu-
puostos que tanto apasionan, ahora mismo, 
el ánimo do los hombres políticos y da los 
publicistas del nuevo reino. Y el á cato 
agregamoB el definitivo y anhelado arreglo 
de lo que todavía se llama la "cuestión ro-
mana," á diaguato del señor Rudini qae la 
quiere hacer desaparecer á toda costa de la 
terminología política, y á pesr da laa re-
cientes noticias que Ja presentan peco me-
nos que resuelta, tampoco hay vislumbro de 
pretexto para pospechsr que Italia piense 
en provocar una guerra continental. 
Cuanto á nuestra Patria y á Portugal no hay 
que atribuirles ningúna intención, guerrera 
pprque, como muy sensatamente ha mani 
festado al Herald el señor St. Córe, eetán 
hartos dedloadoa á los asuntos económicos 
y á la diecu&lón de BUS relaciones morcan-
tiiea con otroa paÍBOB, para que, adopten, 
á no sor en casca inesperados y graves, otra 
actitud que la actitud de una paz bien de-
finida. 
Expuesta así la situación general de Eu-
ropa, nada hay que dé motivo á creer en 
la inminencia de ninguna guerra; pero 
es lo cierto quo, á pasar de tantas eeguri-
eadee pacíficas, no obstante los sólidos razo-
namientos que hemos expresado, la diplo-
macia, cómo dice el Herald, está intranqui-
la. Ciertamente que la diplomacia no 
marcha siempre, do acuerdo con el senti-
miento y con el juicio de loa pueblos y, por 
lo general, na vé constantemente las cosas 
sino bajo el prisma uombrío de BUS cavila-
ciones y recelos, más ó menos fundados, 
más ó monos previsores; sin embargo 
¡.juántaa veces los más brillantes Bignos de 
la paz han acabado por eer anuncios de de-
eastrosa guerra! 
SI consideramos las grande? ó irreducti-
bles rivalidades, los rencores históricos, 
las onemigaa económicas que pueden exis-
t ir entre las grandes potencias europeas, 
nada de extraña tendría quo la intrünqui-
lldad de la diplomacia no viese en esas mia-
ma« causas de preocupaciones domést icas 
an lae naciones, do quo hemos dado cuenta 
somera, Bino un parónteeis abierto en me El Herald, de acuerdo, en eato, con el 
periódico inglés á que nos referimos, va H i o ^ los deseos guerreros, cerrado ol cual, 
señalando á la consideración pública y oo-168 declr> ¿ominadas las dificultades inte 
mo en comprobación de au tóala, loa prin-
cipales eatadoa europeos, preocupadoa con 
oua probiomaa ó atencionefl domóatlcaa. Así, 
Rusia, mal puedo en la hora actual, pen-
Bar^seri amento en una acción belicosa, te-
niendo que considerar con toda madurez la 
situación angustiosa de muchas de sus po 
blacionea y aun de comarcas enteras en 
que el hambre ae ceba con terrible imple 
dad, obedeciendo á causas económicas y 
políticas quo no son ahora del caso exami 
aar, tales como laa disposiciones imperiales 
recién dictadas acerca del tráfico interior y 
exterior de cereales y caballos; por más que 
loa diarlos cficloaos y BUS aliados los fran-
ceses traten de atenuar la gravedad de se-
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riores de todas ó de una sola do laa na-
cloneseuropeas, ee levantase en el horizonte 
la nuba negra y descondiase sobre aquellías 
ol rayo de la conflagración tan temida. 
Vapor correo. 
Procedente de Barcelona, Cádiz y Puerto 
Rico, fondeó en bahía, en la tarde del do-
mingo 24, el vapor correo nacional Buenos 
Aires, con carga general y 217 pasajeros. 
Entre estos se cuentan loa señorea capitán 
de fragata don Julián García de la Vega, 
teniente de navio don Rafael R. Izquierdo 
y alférez de navio don Rafael Morales; los 
magistrados don Aniceto Palma y don José 
Melgares y el señor juea de inetrucción don 
Julio Alacias. Asimismo vierten 26 de trán-
uito,, 17 emigrantes, 17 guardia civiles, 23 
soldados y 60 jornaleros y dependientes. 
Reformas Administratirag. 
De la Gaceta de Madrid, de loa díaa 7 y 
9 del actual, que recibimos por la vía de 
Tampa, tomamos las Bigaientea dispofclciO" 
nes del Ministerio de Ultramar: 
MIJÍISXBBIO DK U l T E A M A E . 
Beal Oeden. 
Excmo. Sr.: Las reformas de la organi-
zación administrativa do esa Isla, decreta-
das por S. M. la Reina Regento (Q. D. G.), 
me obligan á comunicar á V. E. de Real or-
den, algunas explieacioneB conducentes á 
fijar el alcance del pensamiento que las ha 
inspirado, y á hacer seguro y fácil el trán-
sito de los antiguos á ios nuevos organta-
mos. 
Aquéllas no tienen aólo per objato la ci-
fra aleauzada de economías on los gastos do 
eso presupuesto, sino también y principal 
mente Bimplificar eea adoiinlatración, vigo-
rizando á la par sus medias para llenar su 
cometido, y hacer directa y efsotiva la rea-
ponsabllldad de les ropreBentantou del Go-
bierno on cae territorio. 
Encargado V. E. del gobierno general de 
esa laia, le cerresponde la suprema iua-
pecclón eobre todos los serviclofl; y la direc-
ción inmediata du aquellos que no cabe lo-
calizar, por referirse al interés general do 
todas esaa provincias. 
A este orden de íntereaea pertenecen la 
seguridad y el orden público; la Dauda en 
todas sus clasee; la Hacienda on cuanto ni-
vela y atiende á las neoesldadera de cada 
provincia; Isa comunloaclonsa postales y 
transatlánticas, y cuanto se relaciona con la 
colonización y la inmigración, bases nooe-
aarlae para aspirar á la baratura do la pro-
ducción y al desarrollo de la riqueza y del 
bienestar do esa rica Antilla. 
Pero fuera del extenr-o círculo en qae tan 
sagrados Intereues reclaman su atención y 
estimulan ou actividad, quedan otroa no 
menos rospetableo que exigen todos loa 
cuidados do Ja Administración y la más s-
tents. Boíícitud por parte del Gobierno,. 
El desam:lío do lu produoblón en osa la-
la; au divíelón en provincias; los organismou 
ooTreBpondlontGS y necesarios á ostoe cen-
tró» poíítiooB- admlniatrativos, no consentían 
ya sin detrimento para loa Intereses gene-
rales, que la vida económica so concentrase 
en eaa capitel y qqa otro tanto Bucdodiese 
con todos loa sorvioioa admloistratlvos. 
La Dirección de Hacienda, la de Admi-
niatraclón civil y todos li?a organismos aná 
logos, ni tenían ya razón de ser, ni había 
motivo para su subsietenoia, que implicaba 
un pesado gravamen sobre ei tesoro insu 
lar. 
Siguiendo ol oamino de la asImílaoiÓD, 
que es el Ideal de íodoa los partidos peuin-
aulares y el de eaoa habitantes, hoy por las 
reformas decretadas la vida económica se 
unirá á la política y admlnitrativa de cada 
reglón de cada provincia. 
A loa nuevos Gobernadores toca bajó su 
más estrecha responsabilidad velar dentro 
del radio de eu demarcación por los intero-'. 
sos del orden público, por el fiel oampli -
miento de las leyes, por el amparo de todos 
los derechos, y por la flscalisacióu de toüou 
loa oerviclos, oa íérmiaoa que no puede na-, 
oer, ni aún lá sospecha sobra la morálidadl 
y rectitud de la administración pública en 
todos BUS órdenes, ni sobro la probidad ai la 
honradez de todos sus funelonarioa. 
La creación de las grandes reglones, re -
cuerdo de los antigaos dstpartamenios, vie-
ne á establecer un grado más en la jerarquía 
administrativa para multiplicar loa madioe 
de lUBpocolón eobra todos los servicios, y 
poner máa efectiva y cercana del cumpli-
miento del deber la. reaponsabilldad de a-
quellaa autoridaces. 
Unoa y otros, lo mismo ios Gobernadores 
do reglón que los de provincia, reúnen en 
au cargo las facultades y las rsapoueabilis 
dades que loo leyaa dan á laa Autoridades 
gubornativas y económicas, es decir, que e-
Jorceu funciones de Intendentes, y como A 
talos le? incumbo la ordenación de pegoa 
para todos los servicios que ee cumplan 
dentro del radio de sa provincia con carác-
ter de relativa permanencia. 
A este fin es neoocario que el producto de 
todas las contribuciones ingrese on la Te-
sorería de la respectiva provincia, debien-
do la sección administrativa, Intervención 
y dopendoncla da caja practicar todas laa 
operaciones de ingreaos y pagos con laa for^ 
malídadea que previenen el decreto ó ínsr 
trneción de contabilidad de 12 de aeptísm-
bro y 4 do octufcro de 1870--
Opónose, sin duda, á esta lieooHaria trana-
formadón el contrato exlsíonto con el Ban-
co Español de esa laia para la recaudación 
de Jas oontribaclones dirootas. Esto conve-
nio, ceiebrado bajo el régimen de la cen-
traüsacíón absoluta del servicio do la re-
caudación en la Dirección de Hacienda, 
escableoía que el Banco roclbleüe do óat» 
laa llatau coüratorlas y libros talonarlor. ó 
lugrecaso en BU Tesorería el importa de lo 
recaudado. Poro la Dirección de Hadcnda 
desaparece en virtud de lo dispuesto eu el 
Real Decreto do 31 de dlclembro último, y 
aquí sarje el mayor obstáculo quizás, para 
el cumplimiento de aquella Real dlaposi-
clón, 
A V. E. toca intentar removerlo. No ea 
de esperar quo el Banco Español de la isla 
ee niegue á prestar loa servicios do m con-
trato ea la forma adecuada á la nueva or-
ganización del servicio; pero si tal hiciera, 
V. E-, en nombro del Gobierno y en virtud 
do la facultad qu« éato ae reservó en el ar-
tículo 21 del convenio, procederá á anun-
ciar su reacíalón dando aviso telegráfico & 
©«Se Minieíerio, y tomando por sí ó.consul-
tando las medidas que estime procedentes 
para que la administración sa encargue de 
la racaudación al finalizar el Banco en su 
actual compromiso. 
Sea la que fuero la resolución del Banco 
de esa isla, siempre será digna de respeto, 
que al pairiotlsicc'O no exige el sacrificio del 
mrépló interés en la vida normal de IÜÜ in 
dividuoa ni de las aeoolacionos, y n&án hay 
tan ¡egítimo como ei derecho á defender la 
existencia. 
Pero acepta ó no el Banco la renovación 
de sa ipontrato, eierapre queda pura lo tran-
sición el factor dei tiempo necesario para 
realizarla, el cual no es posible reducir ni 
eliminar. 
Cediendo á esta necesidad inelndibla y 
con el propósito de que no e© interrumpa 
la marcha do aauatoa tan vitaloo, V. E. or-
denará quo la Sección Central de Hacietida, 
que forma parte de la Secretaría de ese Go-
blorno General y ha de sustituir á la supri-
mida Dirección, Be haga cargo do ana libros, 
documentos y antecedentes, formalice to-
daa las partidas pendientes que resulten 
entregadas por el Banco hasta 31 de enero, 
y continúe atendiendo á todas las exigen-
cias y formalidadoB de la reoaadacióa, á fin 
de que ésta no se paralice un sólo momento 
hasta couBCgai? que dicho servicio vaya al 
día y &? anlaceo las oporacionea con las de 
aquel en que, todo previsto y organizado, 
empiecen á tener sugar on. las senorcrías 
ptovlnulales ios respectivos ingre.eoa por 
contribucionefl. 
Ea evidente que para llegar á tai result»-
do la Sección Central, según vaya altltnah 
do sus trabajos, facilitará á cada provincia 
los que la deoau pertenecer, porque pasado 
este momento de transición y cumplido el 
decreto, á cada gobierno corresponde apro 
bar los documentoB tributarlos da todas 
las contribuciones directas, redactar las 
listas cobratoriafl, facilitar los rooiboa para 
la cobranza, admitir y formadsir loa iogrs-
so;?, llevar laa euentap corrientes, examinar 
y consarar ÍSfi expedleatíc de díita, y hacer, 
m mma., cuanto corresgpnda al organiamo 
crsado para tan importantes aerviclo», lle-
vando todas las operaciones en la forma y 
con lafi Bolemnidadss quo prescriben loe re'-
glameutos y 1P,B leyó,1?. 
Queda á la dieoreción da V, E . , para fa-
cilitar que la Sección Central de BU Secre-
taría pueda cumplir ente trabajo, habilitar 
horas extraordinarias y reforsarlas con el 
personal de las otras Secciones y aún con 
ol del Gobierno do la Habana, si fues« ne-
ceeario, 
V. E . tomará cuantas medidas le sugiera 
su probado celo y BU reconocida inteligen-
cia para garantizar el buen éxito que debe 
acompañar desde su nacimiento á toda pro-
vechosa reforma, y debe contar con el de-
cidido sonoarso do esto Minlatetio en cnan-
to lo estime nacesario para el más brillante 
resultado do sus patrlóticca desvelos. 
Fuera de enta delicada cuestión, por 1& 
naturaleza do los intereses de que 88 trata, 
ol Gobierno de 3. M. no vé obstáculo, difl-
cultadea ni perturbaciones posíbioB. 
El régimen y administración de esaa pro-
vincias ganarán en KSUCUISZ y en garantía, 
y el Gobierno tendrá cada día mfts juntifi-
oada ocasión de íelieit&ráe de la modlñoa-
oión da loe servioioa que á un tiempo debe 
eonsoguir ana gestión máa afortunada y 
una economía considerable en loa gastos 
prceupuestos. 
Tales eon las instrnecioaas que de Real 
Orden trasmito á V. E., recomendándole eu 
inserción en la Oaccfa de la Habana. Dioa 
guardo á V. E . muohoí años. Madrid 6 de 
enero de 1892. 
Sr. Gobernador G-sneral 
Cuba. 
Eomero. 
do la lela do 
Un Irresistiblij impulso arrastró á Rai-
mundo hacia ella. La estrechó contra su pe-
cho, y llorando él también, después de tan-
tas angunatias sufridas: 
—¡Oh, Teresa! ¡Pobre Teresa!—balbuceó 
besándola como cuando era poqueñita. 
Teresa se desprendió de sus brazos dulce 
mente, secó las lágrimas que corrían por su 
pálido rostro, sonrió tristemente á su amigo, 
(Esta obra, publicada por "LaEupaBa Editorial", | y ¿ i j 0 : 
ee halla do venta en la Galería Literaria, de la sefio-
ra Viuda de Pono 6 hijos, Obispo, 55.) 
(OONTESÚA.). 
—Perdóname, querida niña—decía—el 
dlagusto que te he dado y que te agobia. 
Estoy deseaper&do ¿Pero no so me debe 
perdonatl Piensa que ese hombre ta habla 
engañado cobardemente y que al herirlo te 
he vengado No me odies; sería muy 
cruel ver que apartabas de mí los ojos con 
horror. Y Bin embargo, comprendo que te 
sea odiosa mi presencia.--- Es preciso que 
no estés aquí mucho t iempo.. . . Podrían 
notar tu ausencia...-Vuelve á oasa,refia 
xlona, llora y ruega. Mañana, más tranqui-
la, me juzgará más equitativamente.-.. 
To te compadezco con toda mi alma y te 
conservo todn mi amistad ¿A-caao la 
recuazaríasl En todo caso, sabe que lo que 
acabamos de hablar está ya olvidado, y que 
no volveré á hablar jamáa do ello. 
Raimundo no se atrevió á tender la mano 
á, su prima, temiendo que no ae la tomase, 
inollnóee anta ella. Poro al verlo alejarae, 
áói . el amigo de toda BU vida, Teresa sintió 
quo algo eo derrumbaba en sa ser, sufrió en-
tóneos más que en todos ios momentos de 
aquella dolorosa entrevista, y, con lágrlmás 
que no podía contener, tendiendo loa brazos 
al que se iba: 
—¡Raimundo!—exclamó.—¿Es asi C 
debemos aeporarnoflf 
jaxposioióir. 
SEÑORA: La Inolndiblo obligación que 
cumple en eatos momentos el Gobierno de 
V. M. , reorganizando loa servicios para ha-
cer economías on los gastos públicofi, im-
pono al Ministro que suaoribo el deber de 
revisar la msnora con que funciona esta 
centro miniatarial, riometléodolo á laa mis 
mas ccndiclones que han Hufrido los demás 
organiBmoB administrativos, . 
Dlatribu'r el personal entra laa diversas 
atenciones da uiia manera jutita y propor-
cional á su importancia, es el principio eu 
que debe basarse esta reforma, creando al 
mlfsmo tiempíí aigunoa Negociados que re -
clama la Administración como indíspsnfia-
blea. Tal m, entro ótróa, un Negociado üe 
Estadística que conservo y publique el cen-
so de población, el movimiento industrial y 
comercial, la importación y exportación de 
nuestras posesiones y provincia» ultramari-
nas, medida de su proaparidad 6 da su de-
cadencia, cayo conocimiento en tan alto 
grado interesa á la Admlniotración pú-
blica. 
En cambio,existe algúu Negociado, como 
elllamado de lo Contencioso, qae carece 
de asuntos Buflcientea á explicar BU exis-
tencia. 
Suprimir desigualdades, armonizar las 
plantillas, dar proporciones naturales á las 
diversas partea del organiamo y hacer que 
la justicia presida á la organización de loa 
aervicioa, siu lujos imposibles de mantener 
y sin estrechez contraria al buen servicio, 
son loa objetos que peraigue el Ministro que 
suaeribo. 
Can esto propósito, sin grandes reformas 
en el personal, eismpre doloroaas aunqua 
ahora son tan necesarias, y Buprimiando 
partidas quo carecen de objeto 6 que reaul-
tan dotadas con exceao, puede realizarse, 
aln raenoscabo del eerviolo, una economía 
da 40,450 peaos eu los créditos consignados 
para atender á la existencia de este Minio-
tarlo. 
De esta economía de 40,450 posos correa-
pondará á Cuba 20,225 pasos, á Puerto Rico 
6,472 y á Filipinas 13,753. 
Por estas considoraciones, el Ministro 
qua suscriba nropone á V. M . el siguiente 
proyecto de Real decreto. 
Madrid, 8 do enero de 1892. 
SEÑORA: 
A. L . R. P. de V. M., 
Francisco Somero y EobUdo, 
BSiAIi D E C R E T O . 
A propuesta del Mlniet-fo de Ultramar; 
de acuerdo con él Consejo de Ministros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el R E Y 
D. Alfonso ZEII , y como R B I N A Regente 
del Reino, 
Vongo en decretar lo Biguicnte: 
Articulo 1? Lo» créditos consignados en 
la primara Scooión do csúa uno de los pro-
fiapucstoa da laa islas da Cuba, <le Puerto 
Rico y da FiliplDas para atouciones da per 
sonai y de material del Ministerio de Ul-
tramar, ee rebajan eu la cantidad total de 
40.450 peBOfl. 
Art. 2? El Ministro do Ultramar diatri • 
huirá los créditos que mul tan disponibles 
para dichas atenciones, determinando y 
pablicaado la plantilla del Miniaterlo en la 
forma que para la buena rsalisación de loa 
Berviciou estimo más adecuada. 
Art. 3? Sa suprimo el Negociado do lo 
Oontfíncioao, establecido en ei Ministerio 
Ultramar. 
Art . 4? Queda derogada toda diapod-
cióa que se oponga al cumplimlonto del 
presente decreto. 
Dado en Palacio á ocho de enero de mil 
oekoclontofl noventa y dos. 
MARIA CRISTINA, 
El Ministro do Ultramar, 
Francisco Homero y Eobledo. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑORA: El examen de las cuentas do 
Administración activa, en las que hoy son 
provincias de Ultramar, estuvo Rntigun.meu 
ta confiado á una Sala especial del Tribu 
nal do Csentaa del Reino, que ee denomina 
ba Sala tercera ó de Indiaa. 
Máa tarda, ©n el desenvolvimiento de la 
organización administrativa en aquellos 
distantes palees, quizás contando con la 
abundancia de recursos qae saceaos no le-
janos han limitado, y seguramante con el 
deaeo de msjorsir oí servicio acercando la 
oouiabUldad judicial á la Adminlaüración 
cuentadante, ae eaíableoieron Tribanaies 
territoriales en Cuba y Fillpinao. 
Pero sea porque loe efectos no correspon-
dieran á las esperanza» qua su estabíeci-
miento hiciera concebir, sea porque el ex-
ceso del gasto no compensara debidamente 
los resaltados obtenidos, aqueiioa Tribuna-
les fuaron eupiimldoB, creándose en sata ca-
pital, al lado del Tribunal de Cuentas del 
Reino, y asimiladarj en su composición y 
procedimientos, primero por Real decrato 
do 12 de agosto do 1887, la sala denomina-
da de Cuba y de Puerto Rico, y luego, por 
otro de 2(5 de octubre de 1888, la Sala da 
Filipinaa y de las poaesionea españolas dei 
Golfo de Guinea. Ambas Salas snbsiaton, 
y ei Ministro que suscribo no puedo dejar 
de reeoüocar el servicio qua han prestado. 
Pero disminuido el atraso en el examen y 
fallo de cuentas, que era forzada conse-
cuencia do la intorrapción del servicio por 
la supresión do loe Tribunales do Cuba y 
Filipinas, y obadeciaudo á la ley imperiooa 
do la nacwidad oa que se oncuentra al Go-
bierno da V. M. de reducir loa gastos pábli-
eos, aunque siampro con la condiolóu da 
coutervar los Eervicioa, ol Ministro que ex 
pone oree quo, eia detrimento de óstaa, puo-
de y deba reducir uquel necesario organis 
mo. 
S I hacho de que loa preeapueatoa de laa 
AuíñüaB y Filipinas samadoa, ascienden só-
lo á la cuarta parto del total importe dol 
presupuesto tía la Península, form?* con 
] Adiós! 
Luego como una sombra, en aquella no-
che transparenta, bajó la terraza y desapa-
reció en un recodo. Raimundo, al quedar-
se sólo, lanzó un suspiro, y saltando la ba-
laustrada ae dejó caer al camino. La mar 
brillaba como un espejo de plata á la olari 
dad de la luna. Por entre las ramas de los 
árboles pasaban brisaa freacas y perfuma-
das. Una profunda paz flotaba sobre todas 
las cosas. Raimundo sintió, apaear de su 
tristeza, qua el corazón se le ensanchaba. 
Aquella dulce naturaleza que le rodeaba era 
un delloloao cuadro para su dicha. Pensó 
que la vida era bella y preciosa, puesto que 
Lydia era fiel. Doa días antes, aln embar-
go sa Iba otro por el mismo camino riendo, 
delante de la misma mar argentada, bajo la 
misma dulce claridad, pensando que era di-
ohoao, puesto que Lydia la pertenecía. Na-
da cambió; el camino no so hizo más árido, 
la mar manoa serena, el cielo monos puro. 
No hubo en el mundo más quo un engaño y 
una ilusión más. 
Al volver hacia la casa vló Teresa brillar 
en la obscuridad la luz delaalón, y EO mo-
dificó bruscamente el curso de BUS ideas. 
Aquella luz le recordaba que Lydia la es-
peraba, y que Iba á eer preelijo darle una ex-
plicación. iQaé cambio en su exlatoncla, 
qué golpe para su corazón! Ploerné de vuel-
ta, el italiano muerto. ¿Sería preciso tomar 
precauciones con ella como Ralmudo? ¿Se-
ria capaz de morir da dolor al oaberque Gl-
rani había pagado con su vida la dicha de 
sor amado por ella? ¿Tendría el espíritu 
bsseanío firme prra soportar la idea de que 
había sido BU prometido el matader de BU 
amante? 
Durante el corto trayecto que anduvo 
desde la tarraza al v?Btibulo, Teresa pensó 
en eato, y cuando abrió la puerta del Balón 
ora preaa una irresolución horrible. Lydia 
no estaba sentada como cuando la habí» 
dejado. Su fingida indiferencia no había 
podido reaistir á la curiooidad. Y da pié, 
delante de la vantana esperaba, mien-
tras que Leila seguía BU canto en la 
habitación de al lado. A la primera mi-
rada que echó al rostro trastornado de Te-
reaa, presintió un grave acontcclmionto. Di -
rigióse á ella vivamente y .cogiéndole la 
mano: 
í —¿Qué sucede?—pregunto con ansiedad. 
Habla pronto. 
Teresa miró hacia el salonolto donde es-
taba la mulata, y dijo: 
—No estamos solas. . . . . . 
—¡Qué Imperta! ¡Laila! . , . .Vaya, no ha-
gas cuenta de ella. 
—Puede descubrirlo—dijo gravemente 
Teresa. 
—Antease cortarla la lengua con los dien-
tes. .. .—replicó orgullosamente Lydia. „ . -
Habla Muero de impaciencia.-.- ¿Lo 
has visto? Lo has hablado? 
—Na. 
—¿No?..—-- Pero si hace media hora 
qni lú fuiste 
¿Qaó hay? 
—Hay que no e? el que tú esperabas el 
que ha enoontrado en la terraza—-.». 
—¿Pees quién os? ¡Gran Dios! Me ;haeeBi 
W!IWUHlJailM«^B¿;3MS3mVBmiHg!gKmf?tm 
traste con la Igfflnaad «b gravamiin qtie e.i 
tü servicio oxtgo á unos y otro presupuesto, 
pues laa Sal&o de Ultramar tienfin aproxi 
madamante tan numerorio personal como 
Tribunal de Cuentao del Reino; 
Semejante estado da COÍ?*S no puede pr« 
vakicar, y por Bansible que fiaa la madida, 
ol Ministro que auscrlbo no puode menos do 
aconBsjar á V. M. la refuniación en una eo 
la Sala do laa do Filipinaa y do Cuba y 
Ruerto Rieoi tomando aquella la denomi 
nación de Sala de Ultramar. 
A l realizar esta reforma pudiera apare 
cer desconocido el derecho á la iaamovili 
dad quo la ley concede á los Minlstroo de 
laa referidas Salas. No lo es, sin embargo, 
puesto quo todos los deraohoa ceden auto 
ol de la Nación, y así lo conaignó la ley de 
presupuestos dé 1888 en su art, 21; autori-
zación que confirmó la da 18 de junio do 
1890, y en cuya virtud el Ministro que ex-
pone viene reorganizando loe diatíutoa aer-
vieios de eu departamento. 
Atento, no obstante, á reconciliar en lo 
posible )& necesidad dsl presente con los 
derechos ereadoa, propone á V. M. dejar á 
los Mluletroa aeturdea que no hallasen ca-. 
blda en la nueva organización, en eituacíón 
de excedentes, con determinadas obliga -
eionea y ooncídcradofi como ñ oatuvleaon. 
«n fitjrviclo activo, dlsfruiivado da una gra 
tificaclóu compensadora del aarvloio que so 
les exige. 
Con la organización qu© ea propone, el 
coste do laa Salaa da Cuba y Puerto Rico y 
de Filipinas, qua hoy sé eleva á 159,550 pa-
so;., quedará reducido en más da un 37 por 
100, 6 sea á 100,000 pesoa, reduciendo el 
giiato en 69,550, aconomía oonaidorablo que 
ha da rebajar el prasnpueato de gaatoa 4® 
la lela de Oubaca 13,6í)0 pesos y «1 de F i -
lipinas en49,500. y oa 4,450 el de Farnaudo 
Poo. 
Etáís gastos que la cuova Sala ha do ooa-
ftionnr saránfiatlsfaeho!? por lo?; prasupuas 
tas de Ultramar en la misma proporclóa con 
que hoy atiendan á todos los bfírviclos da 
cüi/.c.íer gauHral uara aquellos países, ó aaa 
el 50 por 1001a "isla da Cabs: ol 34 Fi l ipi-
nas, y el 16 Puerto Rico. 
Por lo íí.uterlormoníe oxpuaato el ministro 
quo Buecrlbe, do aonerdo con ol Consejo d" 
Ministros, t | ^á8 al honor de eoraetor á la 
aprobaoión do V, M. el adjurnto proyecto do 
deoretp. 
Madrid, 8 do enero do 1882 
SEÑORA: 
A. L . R. P. do V. M . 
Francisco Romero y Molledo. 
REAL DECRETO. 
A propueaíñ dal Ministro da Ultramar; do 
acuerdo con ol Consejo do Minlatroa; 
En nombro da mi augusto Hijo al E K T 
D, Alfonso X I I I , y como R E I N A Rógenta 
del Raiuo, 
Veogo en docretar lo sigaleutc: 
Articulo 1? Las dos oulas axistenteít en 
el Tribunal de Cucníaa dal Reino, con do 
pendencia del Ministerio de Ultramar y d«-
nomlnadaa de Cuba y Puerto Rico, y de F i -
lipinas y poseaiones españolas dal Golfo de 
Guinea, se refundirán en una sola con la 
denominación de Sala do Ultramar, redu-
ciéndose loa créditos deatinadcis para el 
gasto que ha da ocasionarBO á la cantidad 
de 100,000 posos. 
Art. 2? Formarán la Sala de Ultramar 
loa tras Ministros, de entra loa seis de las 
Salas auprimidas que reúnan mayor número 
total de añoa de aervicioa al Estado conta-
dos día por día. Uuo de ellos habrá de te-
ner la cualidad de Letrado. 
Art. 3? Loa Mlniatros que resulten exca-
deníos serán coaslderadou para toda clase 
de efactoa como si continuaeen en aarvlclo 
active; tendrán la obligación de concurrir á 
loa plenos y de Euatitulr en enfermedades y 
aaseneias á loo Miniefcroa titulares, disfru-
tando á título de gratifloaclén del haber de 
5,000 pesataa anuales. 
Art . 4? El Ministro da Ultramar queda 
autojizado para dlntribulr el crédito i do 
100,000 pasoa que se destina ó esta servicio, 
aprobar laa plantillas y nombrar todos los 
empleados quo en ellas ce comprendan, su-
jetándcae úaioamaata á las condiciones oa-
tablecidas por la vigente ley de la Peain -, 
eula, para ei iogreso y ajeenao de loo fun-
cionarlos públíooaea laoarrara de la Admi-
nistración general dol Estado. 
Art. 5o Correapoaderán á la Sala de 
Ultramar, que sa eatableee en ol Tribunal 
de Cuentas del Reino, loa mismos deberos y 
atrlbucloaea qua tenían ceñaiados las su-
primidas por tata decr eto. 
Art. G? El crédito decretado para aton-
dar á eato earvielo será satlafocho por loe 
distinto» Tesoros da Ultramar, en la pro-
porción de 50 por 100 por el Tesoro de la 
is'a, M Cuba, 34 por lOtí, por el de las islas 
FiUuma» y 16 por ICO por ol de la aa Puer-
to Rmo. 
Ate. 7? Qoedan derogsdaa todaa laa 
dlspoñicionoe qao aa opongan á lo eatable-
oido en eata decreto. 
Dado en Palacio á ocho da onero da mil 
ochocientos noventa y doa. 
MARIA CRISTINA. 
El Mioistro da Ultramar, 
Francisco Homero y Boblsdo* 
EXPOSICIÓN. 
SEÑORA: Ei capítulo 10 da la ley de 
Freeupueistos de Cuba, eu su artículo único, 
y el capítulo 11 en la misma forma, conalg 
nan para personal y material del Tribunal 
Contancioao y del Consejo de adminiatra-
clón, créditos qno ascienden ó la importante 
mmn de 39,880 pí;ooa. 
Nove ei Mioistro que nueeribe ningún 
daño para oi s^rvioío; antea por el contra-
rio, halla do buena política el suprimir la 
extraña difcjrei.icia quo existe entra aquel 
Tribunal y loa da igual índola que oxlütsn 
en toda» iaa provincias españolas, según lo 
diíi>;icí5to en la ley do 13 de septiembre de 
1888, 
Lo Contenoloao e« de la misma naturale-
za y exige en su procedimiento y etx sus 
Tflbacalea las mismas garantías allende 
qua aquende los marea. 
Los llamados Magistrados admlnintratí 
vos, que formau pnrta de aquel Tribunal, 
desempañan f ancionaa que no tiangn eimilár 
en la Península, y que sin añadir ninguna 
ostensible garantía para loa intereses qde 
ante aquellos Tribunalefl ae ventilan, cuas 
tan muy caro al Tesoro de la isla de Cuba. 
No abona tampoco BU coneervaclón ei que 
aquéllos formen parto dal Consol;» de admi-
niatracléa da aquella laia, introduclaudo en 
la compoíioióü de óato una doble ropreaen-
taclón, la de Consejeros graíultca y Conso-
jeroc ratribnidos, que no pueda menea de 
üer contraria al aontimlsnto do unidad, que 
daba ser como el alma do toda Ccrporación 
consultiva. La discordancia poalblo entre 
uuoa y otroa podría rasnlcar en de&duro de 
la Administración pública, quitando ante 
ia opinión fuerza el Consejo de aquelloa A-
Baaoeas que no resulten prestando á la Au-
toridad anprema de la Isla el oonourao da 
ana opinión que la malicia pudieía recha-
zar como Influida é interesada. 
El Ministro quo euíoribe BC propone so-
xaeEer fe la aprobación de V. M. la oreaolón 
de Conaejos ó Jnnt&a da región y da pro-
vincia, que ayuden á laa Autoridades au eu 
delliíaáa misión y tengan al mlemo tiempo 
la virtud de asociar áloes desvaios de IÜ Ad-
miuístrawón el concurao patriótico y detin-
tareeada da ios gobernadoa. 
Para eets fin reserva aólo una cuarta par 
te del crédito que hay concedido en el vi-
gente presupns-ito, dotando también al Cou-
aajo rí« una áocrer.aría coa ul paroonal «u-
büitarao indiapemabia para qae aquella 
CorporRcióu pueda llenar con holgura las 
fccicíon-üs qn.í de antiguo te-están confiadas 
y que s'empro satisfizo, gratuita y í-atriótl-
cumenta. Do mta manera «a real'za una 
economía de 30,000 peaoe. 
Fundado en eetíW razones, el Miniatro 
qua suscribo, de uouerdo con el Conaejo de 
Wlniatrcs, tiana 1» honra da proponer á V. 
M. ol Biguleute proyecto da decreto. 
Madrid, 8 de añero do 1892. 
SEÑORA: 
A. L . Rj P. de V. M., 
Francisco Romero y Robledo. 
REAL DECRETO. 
A propuesta dal Mioiatro da Uitram ar; 
ds acuaráocon ol Consejo da Mlnisíroa; 
En nombre de MI Augusta Hijo ol Rey 
D. Alfonso X I I I , y como Reina Regen.ta 
dol Reino, 
Vengo en dacretar lo Bigaieate: 
Att . 1? El Tribunal local ContenciOGO 
adminiatratiyo en la isla do Cuba se com-
pondrá, conforma á lo dispaeaío an él capí 
calo 3?, art! 15 y siguientes da la ley de 13 
de septiembre de 18S8 quo orgaalza estes 
Tribunales para 1 M provineíaa d a l a Mo-
narquía, del Preeídanta de ¡a Audiancla 
tarritorlal, da doa Maghcradoa y doa DI 
putadoa provinalales Legrados, elegidos 
por sorteo anual. 
Art. 2? Queda euprimido el crédito d i 
25,000 peeos que la ley de proBupuestoa de 
la lela da Cuba consigna para el pago da 
cuatro magistrados administrativo» y un 
Fiscal dal Tribaual Contencioso, cayos 
cargos quedaiU asimismo soprimidoa. 
Art. 3? El Conaejo de administración 
do la Isla de Cuba se compondrá dal mla-
mo número de consejeros que hoy le for-
man; pero todos ellos, cin excepción, lo se 
rán & título gratuito y honorífico. 
Art. 4? Loe crédlíosí para pereonal de 
Secretaría y material del coneajo de admi 
uñitración, con&igrados en la vigente ley do 
PreBUfjueatos da laisla da Cuba, quadan ra 
bajados en 5.000 pe^os, áostluándosa p ira 
dichas atenclonea la cantidad do 9.880 po 
sos. 
Art . 5? El Ministro de Ulfcr^mfc* queda 
iüotorlzado para diatrlbnir ai rofsrído crédi-
to entre p.;ruonal y matarial do dicha Sa • 
croturía 6 de.otros Conaejoa, si BO creyerA 
oportuna BU creación. 
Art. 6? Quedan derogadaa todas las dio 
pósicloaefl qua ee opongan á lo dispuesto 
en esta decreto. 
Dado on Palacio á ocho do enero da mll 
ochoclentoñ noventa y dos. 
MARIA CRISTINA. 
El Mialatro da Ultramar, 
Francisco Romero y Robledo. 
22 de marao del mismo año, se haga cam 
bien efectiva dicha concealón á los guardias 
marinae quo sa oacontraban en posoaién de 
eato empleo en la focha on quo se expidió 
aquolla soberana. 
Remitiando copia cartifleada del Real 
Djsspaeho do Capitán de Marina mercanto, 
para don José M. Gartioz. 
Idem Cédula de la Cruz;de plata del Mé-
rito Naval, expedida á favorj'dol soldado de 
Infantería do Marina Enriquo García Con-
írera. 
Idem nombramientos de capitanes de 
Marina mercante para los pilotos don Lá-
zaro Artón y D. Juan Ignacio Aldámez. 
Participando haberse hecho cargo de la 
jariadicclón Castrense, por fallecimiento del 
Eminentísimo Patriarca de laa ludias, el 
Aaditor Seoratario doa Baldomero Alonoo 
y Domínguez. 
S&sidn Municipal. 
D I A 25. 
Fresldeneia del Alcalde, Sr. D. Luis Gar-
cía Corujedo. 
S« acordó formular ia terna que «e ha de 
éiovar al "Gobierno para el nombramiento 
de teniente de alcalde 1?, oampucsta de los 
Sras. D. Ja«ó do la Puante, D. Antonio Cla-
reas y D. CAIIOS García Cué, 
Asimismo quedó aambrado por 14 votos 
el Sr. D. José Díaz Suároz, luspaofior de 
policía muQíoipaL 
Se acordó elevar iuefiancla al Goblarno 
General intercaando qua por ol Minlotorlo 
da Ultramar se resuelva la eolicitud de la 
Excma, Corporación respseto al cobro del 
impu^ato incíuotrial al Ferrocarril Urbano. 
Consejos de Guerra. 
A las ocho do la mañana do ayer, lunas, 
ee h i celebrado Consejo do Guerra on la 
Sala da Jasticia dal Cuartel de ia Fuerza, 
bajo ^ Pre'íiidsnciadel Sr. Coronel Tanien-
KS Gorouei do lufantería, D. Tomis Pavía, 
.para ver y fallar la causa inótruida contra 
el gaerrillero Antonio Pnjol Pérez, por el 
delito de herida» á un paisano. 
., T&mbléa hoy, martes, se efectuará en 
el Cuartal de Dragones, Consejo de Gua-
ira bajo la PreBldcncift del Sr. Coronel del 
mismo, j>. F-iblo L^nda, para ver y fallar 
ía caasá inatruída contra el soldado dal Ra-
; Rimlonto caballería de .Plzarro, Bernardo 
Roma y MontañrPua, por el dolíto do mal-
trato da obra á un oflolai. 
El vapor c.:írreo nacipnkl Binnos Aires, 
ha importado ol sigulaute metálico: 
Sr.. Oledor ds Haclouda, 1.000,000 po-
SOtáSi, 
Sraa. Galats y Cp., 50,000 pesetas. 
Sr. D. José Gener, 50,000 pesetas. 
Sr. D. N . Maristany, 10,000 pesetas, 
B&nco Español. 
El Conaejo del Banco Español de eeta 
ha autorizado al Gobarnadnr del mismo 
para qae zanje con el Gobierno las difleul -
tadeg quo puedan surgir en el nuevo siste-
ma da entrega de las cantidades recauda-
das por el concepto de contribucionaa, haa 
ta junio dal presenta año, ea qua veaoo el 
contrato quo le esnfirió ©se encargo. 
M señor Cabezas. 
Tenemos entendido que en vista do las no-
ticias partioularee recibidas por el señor Di 
rector General da Hacienda, relacionadas 
con el cargo do Interventor General para el 
qao ha sido nombrado por ol Ministerio de 
Ultramar, ol eeñor Cabezas desistirá de la 
renuncia do esa cargo quo tenía proyecta-
da. 
La señorita do Apezteguía, 
Los poriódicoB de Cienfaegos, que reeibi-
mo» últimamente, nos hacen saber quo la ni-
ña Elena, bija de lo>3 señores marqueses de 
Apozíeguía, ha experimentado notable me-
joría en su salud. 
Lo celébrame s en el alma. 
—Aquel da quien tú ta habrías ocultado 
opn má« buidado, el que ofendíae mortal 
manto ai acoger al oxranjero, el. qae menos 
podíamos creer que pudiera aorprender el 
aeoreto. 
Abrió Lydia desmesuradamente loa í jos 
y BUS manos temblaron. Acudió á sus la-
bioa an nombro que no se atrevió á pronun-
ciar, tanto miedo tenía á que Teres» le con -
testera: "Sí, ¡él es." Pero compxí?mdí¡a 
dtael estupor de Teresa, oorao Teresa com-
su eapanto. No tenían neceeidad de ex-
plicsrae más. La« dos Laabian á qué 
atenerse, Lydia dominó, sin embargo, EU 
emoción y ardiendo en deseos do obtener 
datos máa pj-eoiaoe: 
—¿Y ha sorprendido al otro? 
—Si. 
—¿Y que ha pasado? 
•—Ha querido hacerlo confeflar por quién 
venía aquí. 
-—j,Y ha hablado?.... 
—No. 
Lydia respiró. Sentíase ya aliviada de 
una parte de BUS inquietudeB. No había Bido 
denunciada. Ahora, ¿qué habría reeultado 
del encuentro de loa doa hombroi? Y aña-
dió: 
--Da modo que deopuós de esa negativa 
de explicación . 
En el momento de decirlo todo, Teresa 
vaciló. A l proaente estaba segurado que 
Lydia la había ongañade al afirmarle que 
no había encontrado máa que una vez al 
italiano antea de aquella oa que había en-
trado on ol jardín. Para ha Darlo recibido 
Y vuelves p á l i d a . \ era procifio que le amaso. ¿Qaé dolor iba á 
experimentar al saber ol tragioo deaenlace 
da au aven tura? Y generosa y tierna hasta 
el fin, aun con aquella á quien ya no esti 
Ferrocarril de Trinidad. 
Por ol miniaterio de Ultramar, con fecha 
17 do diciembre próximo pasodo y bajo el 
número 1511, so comunica el Excmo. señor 
Goberoador general la Real orden quedls-
poce m trfucito ol expodieate de caducidad 
de la coriceRión del ferrocarril do Trinidad, 
con arreglo al artículo 32 dal. Reglamento 
de faiTocarrilsa, vigente cuesta Lila, conti-
nuuDdo en Buspenso el servicio público on 
dicho fei'focarrll y eo remita al Gobierno 
Supremo para su reaalución. 
También ee ha dispuííato quade en BUS-
penso !a subssta de la conceelou del «xnre.-
aario ferrocarril, anunciada para el 27 del 
msf\ do febrero próximo venidero, eu la Ga-
ceta, correspondioute ai 28 de noviembre úl-
timo. 
Errata. 
A mogo de nueetro amigo y compañero el 
3r. R&mirez, salvamos la quo eo lo eccapó 
en su folletín de ay^r.. Ea la columna 4% 
hablando da Ramos Pareja, dice:—"y máfl 
tardé en 1442":—lóase, y más tardo en-
1482. . .  
Aduana de la Habana. 
a i G A I T D A C I Ó N . 
Poac-fi. Ote. 
Día 25 de enero de 1892.. 41.834 57 
Indices. 
Por el vapor correo Buenos Aires, ee han 
recibido las eiguientea resoluciones del Ml-
nistario do Ultramar. 
C t o b c r n a c i ó n . 
Trasladando al Juzgado do Instruocién 
dí l Gaste de esta ciudad á D. Telmo Giral-
do Presidente do la Audiencia do lo Crimi-
nal de Ponce. 
Nombrando para la probanda de Media 
Ración de la Catedral de la Habana al pres 
bítero don Cayo Alba Ruiz y Alcaud. 
Id . Promotor Fiscal de Mlramia en la 
Audiencia de Cebú á D. Eipidlo de loe San-
tos y Laguardia. 
Coucadiendo á Mr. Thowald Christensen 
Calmal!, Cónsul de Dinamarca en la Haba 
na ol Roglum Exequátur. 
Concediendo autorización á D. Aníbal 
Arriate para construir un ferrocarril da 
aarvloio particular ,da Cienfuegos á Villa 
clara. 
Concediendo á don Manuel Gómez A-
raujo. Cónsul de Portugal en la Habana el 
Radium Exequátur. 
Idem autorización para conatruir un 
puerto anificial el el surgidero de Daiqui-
rí á D. Cáótulo Ferrer á nombra de D. Sa-
muel P. Ferrer. 
Idem idom para construir dos ramales de 
ferrocarril para el aorvlclo particular del 
ingenio "San Francisco" eu Santa Ciara ó 
D. Luia Eatóvez y Romero. 
Id . id. de un ferrocarril do vía estrecha 
desde la hacienda Manaca hasta la linea 
denominada Urbano á la sociedad do B-
Durán y Comp! 
Seal Orden dictando reglas para el trán-
sito de los Eervicioa de ios controa actuak'S 
de Hacienda á los nuevos organismos ad-
mlnietrativoa y para la liquidación de lae 
contribuciones recaudadas, hasta 31 de 
añoro. 
Concediendo pensión á la señora doña 
María da la Concepción Dutbarry, viuda 
de Cotilla y ádoña María Rábago. 
plío^rea. Y ol cikineio s;t hacía más cruel 
que IR oxplif aclón. 
--¡Y bian!—dijo—ha habido provocación, 
combata, y 
Lydia lauEÓ un grito: 
—¿Lo ha matado Raimundo? 
Giavó Bütí miradas en el rostro de Teres a, 
liona de una ansiedad terrible. Esta, ein 
rei'ponder, bajó la fronte. Entonces la. crio 
lia, con un geato de ospaato, ae ip«vó ÍÜS 
mr>noiá ia cabeza, y gífando sobro sí mis 
me*, como atacada da doraomds, rapltió: 
-•¡Lo ha matado! ¡Oh, Dioa m i d ¡Lo hü 
matizo! ¡Lo ha matade-!.. 
Nada podría expresar ).a mazóla da rabia 
y da terror con que gritaba. Aquello era á 
la ves un lamento y una imprecación, como 
sí sintiera desaaporadamante la muerte y 
maldijera al matador. Teresa, asustad», 
qulBo contenerla, tratar de oaímaria, de 
hacaile reflexiones. Lydia, en BU marbha 
furiosa, la empujó con violencia y siguió 
gritando como una loca. Laila salió del 
Sñlonoito y corrió hacia ella, y fué acogida 
por el mismo grito desgarrador y obstina-
do. Pero la mulata cogió á la jovon en sua 
brazes y la obligó á detenerse, dloióndolo 
con autoridad: 
—Callao», amita. Podría oiroa vuestra 
madre. 
Aquella prudente obaervacióniparBció ha -
oer efecto eu Lydia. Sa quedó inmóvii, y do 
ana ojos brotaron torrentes do lágrimas. 
Luego, viendo á Tereaa que la miraba 
llena do compattlón, golpeó con el pío, y 
dijo: 
—¡Ven, Leilal Vamos á mi caarto; 
que siquiera pueda llorar con libertad. 
Sin uaa palabra afeotuoía para la joven, 
abrjí» la puarta y decapareoió, Eutooooa la 
¡nuba, la jovau contenía las palabraa deci-1 muinta, volviéuúoae hacia Teroíia, eo paso ¡ 
I si vas, Sin embargo, no podía tardar en ex- Sel dedo oa la fronte, y con voz eorda; 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General dei Aposta-
dero BS han recibido ISB BigulenteB reales 
órdonee: 
Diaponiendo quo loe beneficios que ctor-
g^. al Decreto d« gracia de 3 de febrero de 
1871, bocho extensivo á Marina por el dé 
La Secrataría del Ferrocarril do Sa-
gua participa á ous accionistas que desde 
hoy, martes, pueden ocurrir á la conta-
duría de la Empresa, Baratille 5, por ia 
Memoria correspondiente al último año. 
—Ha fallecido eu ¿tág oíipital ol señor 
Dr. D. Juan Bautista de Abaegoítia y RUÍB, 
primor ayudante módico del 2? Batallón de 
Cazadores Voluntarios de la Habana. En-
viamos á au distinguida familia nuestro más 
eentido pésame. 
—El vapor americano City of Alexandría 
llegó á Nueva-York, ó laa dos de la tarde 
de ayer, luuoa, 
—So ha diópuosto que continúe ál frente 
da la escuela de 2? ascenso de Santiago de 
las Vegae, con el carácter de provisional, el 
maestro D. Sixto Lima. 
—En la subasta efectuado ayer en la Di -
rección Geaeral de Adminietración para el 
servicio do Ife correcqoudencla entre Ba.a-
banó é Isla de Pinos, ha sido adjudicada 
éüta al Sr. D. Pranoíacode P. Arazoza. 
—El Sr. D. Secuadino Coro, vloo-socra 
tarlo da la Junta Directiva del Centro Ga-
llego de la Habana y redactor de E l Eco de 
Galicia, ha dejado de existir en e&ta ciudad 
y su autierro so efectuará á Ifts ocho de la 
mañana de h:<y, martes. Deaoanee en pa?.; 
—-Hemoa recibido el primer número del; 
aemanario político E l Oüissño, que ha oo-; 
monzado á publioarso da Güira d« Melena." 
Lo devolvemos el ualudo quo dirige á la' 
preñas. 
—El domingo en la tarde racibJeroa orla-; 
t i ana tiopblttira ra ol Cementerio do Colón,.' 
los restos dei Sr. D. Ricardo J. Moroyra,, 
persona muy conocida en estos círouloa so-
oialca, ligada por ios víuculoa do parentes -' 
co con varias respetables fsmiiiaa da la 
mlí-ma, Desoanso eh paz. 
—Nuestro colega ol .DíflWd del Ejército, 
ha saludado oa esta capital al Sr. General 
D. Rafael Suero y Marcoleta, Comandante 
general de Pinax del Rio. 
- H a fallecido en Santander, ol día 21 
del actual, el Sr. don Ellas Llera, Jefe de la 
respetable casa de Illas Hiera 6 hijos, de 
aquella plaza y abuelo dol Sr. D. Santiago 
Hiera, notario mayor de eate Obispado. 
Descanfl© en paz. 
—El Alcalde Municipal da Romedioa ha' 
presentedo al I . Coui-.u'torio una moción 
proponiendo que BO «uoliquo á la Diputa-
cléu Provincial que toma á su cargo el eos-; 
toMmlento del Ljeiltuto de Santa Clara. 
La moolOu fuá iieoglda favorablemente. • 
—Se han declarado en huelga loa opera-
rios zspateroa do todoa los talleraa de Cieni 
fuego». 
El motivo do eu rosolución ea quo piden 
so los aumentan lea precios en laa obras. 
Varios maestros zupateros, á petición de 
los clavado-ae, trabajan en sua casas, por 
cuenta dol Gremio y ajustándose á ga-
nar para el suatonto diario, mientras no 
se pague á los huelguistas loa precios que 
piden. 
—D. Francieco Samperio, de Matanzas 
noa participa haber revocado con fecha 17 
del actual el poder que para administrar su 
establecimiento de azucarería, tenía ©tor-
io ádon Eusoblo Unzuó y Oloriz. 
-Ei aarampión ha tomado gran iacror 
meuto anSanti Spíritus, tiendo rara la ca-
sa donde no hay un atacado deesa enferme-
dad. 
-r-Kn el ingenio "San Antonio," Sancti-
Spíritue, la corona do engrano do la estera 
dal bagazo, cogió una mano al moreno Isi-
dro Botancciurc, losicnándoló dos dados. 
—Ha reaparecido E l Universo de San-
ta Clara. 
—El oantral Constancia, de Apoztegaía, 
tteno ya elaborados 33,000 flacos. So cálca-
la quo haca 1,000 dlarioa. La zafra total 
80 estima en 190,000 sacos. 
—Según vemús en el Boletín de la Cámara 
de Comercio, el subsecretario de dicha Cor-
poración eeñor don Leoncio Várela, ha en-
trado en el período de ia convalecüneia de 
la gravMma enfarmedad que ha sufrido, y 
muy pronto volverá á ocuparae d© BUS tra-
bajos ordlnaxioa. 
—Dice un poriódieo do Ramedioa, que 
para eatablecor \m iuduatriaa qua tiana ptb-
yeetadaa el eeñor don Ramón Alvarez en 
Buenavista, Remedies, utilizando la fueria 
hidráulica, ha coüístraído una óasa -i» 20 
metros de largo por 23 de ancho'y da 8 pun 
tal. Tlanels forma de unacaea de ingAulo 
Ya eetá colocada allí una gran riorra fran-
cesa, vertical, develnce hojaa, y otra circo, 
lar; un molino, una eaparadora para arroz, 
que puadea arreglar díea Baeoa diarlos, un 
molhvo (Icflcasearador de café para veinte 
quiotiilea díarioo, y uu torno mectolcn. 
Ademáa está para recibir an escoplo, cepi-
llo y barrena para hacerse cago do cnalquler 
obra de carpiataría, y tiene ya algunoa apa-
ratos para laatalar la fábrioa de almidóa. 
Loa periídicoB de Madrid qao reoiblmoa 
por el vapor-correo Buonos Aires, a'.oaazaa 
oa saa fechan al 8 del actual y los que vie-
nen por la via de Tampa, al 9. Ha aquí BUS 
priaclpales noticias: 
En todos los contros políticos ha sido a-
yer tardo objeto do aaánimo aplauso la co-
municación que por real orden dirige el mi-
nistro de Ultramar a l gobernador general 
de la isla de Cuba, fijando el alcance del 
pensamiento que inspiró ol decreto de re-
formas publicado en la Gaceta dal día 1. 
Lo mismo los ministeriales qóa las opoai 
clonas, reconocen qua el Sr. Romero Eoble-
do demueatra en la redacción de tan nota-
ble documento un conocimiento profando 
de las necesidades políticas y administrati-
vas de aquellaa apañadas provincias y uu 
ínquobrant&bla propósito de qua eas raso-
Inolonea se cumplan sin vacilaclód alguna, 
i —El Sr. Romero Roelodo visitó ayer al 
director del Banco de Eapsña, celebrando 
conól exteuBa conferencia, sobre el envío 
de la plata á Cuba. 
—Según dloa anoche La Épica, los aeño -
reo Portuondo y Rlvero visitaron ayer al 
señor miniatro de Ultramar eu rapreaenía-
ción del comité económloo antillano para 
entregarle doa expoeloiones en que ae pido 
lá supreaión de la participación eu las mul-
tas que ee concedo á. loa omplaadoa do la 
administración Cubana en los decretos re-
cientemente publicados, y qua so manten-
gan lan vontíijao que se otorgan ou ol tra-
tado con lo» Estados Unidos á los fabrican-
tía de volaa y Jabón en la gran Antüla 
• Acerca del primer punto ofreció ol señor 
Romero Robledo estudiarlp y m^ifioar m 
reBoluoiéu, aln hacer de ésto cáactlón do 
amor propio, si resulta perjudicial on la 
práctica; y acerca del negundo extremo, ha 
manifestado quo no existo ningún funda-
manto que justifique el temor de aquelloo 
industriales. 
—Hoy ha firmado 3. M. la Rtsiua trea da-
oratos dal ministerio de Ultramar: uuo re-
formando laá plantillas de aquel dapárta-
mento, otro refundiendo en uha ias Salas de 
Cuba y Filipinaa1 del Tribunal de Cuentas y 
otro reorganizando el Contenoioao local de 
la Habana. Foresta reorganisaoión HO ob-
tienen 130,000 duros de economiaB-
—A última hora BO dieron auteaooche 
órdenes para celebrar el acostumbrado Con-
eajo de loo juavas coa S. M. la rolua. 
El Consejo, a! ¿üsl no asistió el Sr. Cá-
novas por continuar enformo, fue breve. 
Los mlníatros de Gobernaajóa, Estado, 
Uitíam^r y Hacienda dieron á 3. M. sucin-
t a cuanta do la ¡xm'cha qua aigúea varios 
asuntes de BUS respectivos departamentos. 
Los consejeros se informaron luego de la 
Balad do S. M . ol rey, ya restablecido de la 
ligera indiepoBíción qua hs. padecido, y de 
la. de &us altezas, que ee excelente, y des-
pués 3. M. Ia reina firmó varias resolnoio-
nes del ministerio de Marina, quo pubUca-
mos en otro eitio, y loa slgalentea realas de-
cretos: 
De Hacienda. 
Una trasfareacia do crédito. 
Do Guerra. 
Dando una nueva organización al ejército 
de Cuba 
Después dei Consejo fueron varioa minls-
troo, entro ellos loado Gobernación y Ul-
tramar, á casa del Sr. Cánovaa con objeto 
do enterarse da BU calad y darle cuenta de 
varios asuntos. 
Del 9. 
Mañana publicará la Gaceta un Real De-
creto del ministerio de la Guerra, determi-
nando las oconomías, que so introdacea en 
el ejército do la Isla de Cuba. 
La rebaja obteaida, flagúnsasdiBposioio-
nea, cu aqaal presupuesto, ascieade á más 
do uovoclüutos mií pesos, de los cuales ha-
brá que deBcontar por el momento unos 
olería treinta mil deetinados al personal 
excedente y que Irán amortizándoae á me-
dida que ésto ee coloque dentro de la nue-
va organización. 
Mar.tlónóBe, no obstante, él mismo con-
tingente de tropa quo figura ca el proyecto 
remitido por la autoridad cuperior de la 
Grande Antilla, mermando úaicamento el 
número de anidadea orgánicas, ya qne así 
lo reolam&a ímperiosaa exiganoiaa eooaó-
micasy al hacereapreiííoaoo en todaa las 
íirmaa ó íootitatoe, aoí como en laa plauti-
Ilao de;los oonírc?! y dependencias niílícarafl 
te pi ocura qué no reculten desatendldoa loa 
eervloio», Bustiínyendo conveníentomonto 
los organiamo» quo danaparecen. 
A la vez se reopatan loa derachoa adqui-
ridos por los jHfus y oñoiales aobraatos, au-
toázándoles para permanecer en Ceba si 
aeí lo doñean, cualquiera quo sea el tiempo 
quti hayan residido allí. 
Se procura, en .suma, aliviar la situación 
de aquel Tesoro, hoy impo'óante para oo-
brellevar iaa oargae que le agobian; pero 
coucíllando eu la poalblo eato In terca au-
premo, del que no es licito prescindir en 
laa circunstancies actuales, con el que ins-
pir»n al gobierno loa aervicioa y merecl-
raientoa da la oficialidad de aquel ejército. 
-El detalle do iaa oooaomíao quo reoul-
tan da lo» decretos que ayer h a pnoato á la 
firma de S. M. la Raina el ministro do U l -
tramar, eaei Biguiante: 40,000 duros en el 
ministerio, 60,000 en ol Tribunal do Cuan-
tas y 30,000 ou el ConteaoicBO-k-oal de la 
lela du Cuba. 
—Según informaa oficiales, BOU poco* Jos 
an&rqul»t.aE del partido de Jerez quo tntan-
taron la aorpeoba, y según todas laa refo-
raueiatt, el caqueo de la población; sino que 
pertenecen en ¡au mayor parte 6 Isa campi-
ñüs y á loa términos agrícolas do ia Sierra. 
—.Sufre, y hay que perdonarla. 
Y ¡siguió á Lydia. Al quedarse sola, Ta 
rasa ea detuvo un instante enfrente da ife 
ventana, mirando ai jardín de sombríos 
m&cizos, con BUS senderos blanqueados por 
la olsiridad de la luna. Apoderóse de ella 
uu gran desaliento al verse tan rodeada de 
impuraza, Aqueila joven casta y leal no po-
día cemprandér la traición y el libortínaje 
Hab'or dada eu fe y faltar & ells», «er ama 
da y ©ntregav»a aventaradamonte á otio* 
ámofee, era cosa quo no le entraba ea lo 
cabeza.. Para elia ora- una aberraciéa ines 
plleablo j monatnH'Pí» qua una mujer deetl-
nuchi á ia dicha absoluta da ser la compa-
ñeía dé Eaimúndo pusiera sus miradas en 
un oxtianjero. en uu deBConocido, easi un 
tranacunta. ¿Qué tenía en el cerebro y en el 
o&razón aquella Lydia, á quien no bastaba 
todo lo que Ploerné le prometía do alegría 
y da briiio en ni porvenir? Olvidándolo tan 
pronto, ¿lo había amado un solo día? Pero 
¡stinra, ¿mo estaba irremediablemente sepa-
rada de él? Entro Raimundo y la querida 
del extrííüjero ee alzaba uaa barrera que 
Lydia no franquearía jamáfl, 
Ea el corazón de Torosa penetró un rayo 
deesperansa. Paro encontró mal regooijíir-
ee ds una desgracia qae podía devolverle 
la dicha aue había creído destruida para 
siempre. Había, eia embargo Bufrido tanto 
qae fe era muy difícil no tomar calor en 
aquel primer rayo, todavía tan pálido. 
Volvió á v«r otro jardín, el del hotel de 
la avenida Hoche, ei día en que Raimundo 
faó ¡i despediría de ellas. Con mortal trls-
teíñ había dejado aolo al marino con Lydia, 
Babioado bien lo que iban á decirse. Una 
hora deepcés habían entrado on el s&i3n, 
aogidoe da Jas m^noa y habían anunciado 
su compromiso. F.lia loe miró sin que nada 
El propósito ora atacar al Ayuntamiento, 
el cuartel y la cárcel, aorpreadisndo á Is 
fuerza y apoderarse do la ciudad. 
La previsión do las antoridadeo y las ór-
denes que fienTan y que cumplieron con to-
da exactitud y acierto, fruataroa el plaa y 
dejaron en podar do las autoridades has-
tanteo detenidos para que haya deBapare-
cldo todo temor. 
- - E l Sr. Cánovaa ee encuentra ya eaal 
reatablocido do BU dolencia, habiendo desa-
parecido la afonía que lo molestaba todavía 
anteayer. 
Ayar ae levantó al medio día y recibió ia 
vlalta da varica minlatrós, con los CDA/M 
habló da loa aanuto» paadlantoa. 
Hoy probablemontu irá á Palacio & dets-
paehav con S. M. la reina, y por la tardo 
qulzáa se celebre Conaejo de Ministros eula 
"Huerta". 
-Los mluletroa ea reunirán an Conaejo 
antes do la apartara do Corsea. 
En este Cousojo parece sa ocuparán prin-
cipalmente do la cuactlón de los prosupues-
toa que eatá *nn ea embrión. No hay nada 
acordado, ni siquiera en linea generaíea, so-
bre los iugi!*30í!. Linzáronflo ou Consejos' 
reclentea ideaa varias, entre ellas, las ya co-
nocldafl do modificar el contrato con la 
Compsifiia Arrendataria de Tabacos, ia de 
negociar con oata «mpreBSd ol arriendo del 
timbre, ia da Bubaatar por provinoiaB el 
impueaUj de laa cédulas parconaies, l£> de 
aumentar ía contribución industrial y la del 
au-iÜefi'iífa del :lr,.'«oueato á loa empleados; 
pero no ee llego al dosorrollo complato de 
esttaa ideaa, ni recayó otro acuerdo que el 
da qua fuera estudiándolaB ol miniüro de 
Hacienda, para ver qaé ventajas y qué in-
conveni^ntíB ofrecían, y sobre tado que aa-
men'.o podrían proporclouar al Teaoro. 
al felicitarios. Y duranto doe año» había vi-
vido con ia certidumbre de qne nu vida co-
tabs degtroiaada y do quii nada podí.i hacer 
el milagro do quo cambiara su destino. 
Sin embargo, el milagro se realizaba. E l 
jardín de Boaulleu había cldo otros jura-
mentos diatintoa de los cambiados on París 
la víspera de la separp-ción. Habla visto pa 
sar por RUS boiquscólloa otro hombro qua no 
era aquel á quien Lydia debí» perteaocer. 
Todo estaba eítmbiado. y Teresa tenía el 
deroohu do ©üpwrar. ¡ikh! ¡Eeperanz?; biaa 
débil! ^iLydlñ estaba ¡separada de Raimun-
do, Raimando uo sa vivía más que para Ly-
dia. El lo habla dicho: "Si la hubiera en-
ooatrado infiel la habría m&tado y me ha-
bría matado." ¿Cómo poner dé acuerdo la 
pauló- tan profunda del uno con la inaenti-
bíüdad completa da la otra? iSobrevivlría 
él al abandono de aquolia mujer ingrata? 
¡Dsbil esperanza! Pero ain embargo era uaa 
esperanza, y la valerosa y tena?: Teresa se 
asía á olla viKoroaamente. 
Se dirigió á BU cuarto 4 pasos lentoe, y al 
pasar por delante de Ja paerta de Lydia, le 
había «sucontrado aobre que ojírcerse sin 
freno. Su mí.dte lá habla dejado on liber-
tad, Lsiila la habia adorado, Raimundo ha-
bla temblado de í.mor delante de ella. Cre-
yó que todo le era parmltldo. Y poco oon-
teaida por BU razón, muy arrastrada por 
aua eeatidea, había resbalado bástala falt», 
fácilmente, pootizando su oaida, á medida 
de au gusto, complaciéndose on ella porqne 
ara suya. 
Y ha aquí que de pronto aparecía trn 
hombro que echaba abajo el andamiaje de 
aus fontRBlaa, y que, desde laa altor&a donde 
so mantenía á fuerza do prof.uncióu, la ha-
cia c^er en ei fango y oa la oangre, Rechi-
uabü loa dieates. Los sollozoa lo eran man-
cados mfia por Ba impotencia que por caí 
p3aarea. Sin embargo la ateaaceaba nn do-
lor anima!, dolor do hembra á la que han 
: matado an macho. Lloraba, con violoncía, á 
aquel hermoso joven de frente pálid*, uo 
aterolopeladofi ojos, que l a hab la hecho ei-
tremecerso de placar. Y en BUS farioeos ia-
mantoo uuíaaeo eu vanidad ofendida y ra 
. deaen ongBñado. Tendida sobro un 80Íá,con 
parr-ció oir an rumor de vocea. Interrumpí- j la cabeza hnadidra en los aJmohadbnco, ru-
do por gemidos y eollozos. No ce detuvo 
entró au nu'inibiiaclón. 
Ln vos que murmuraba era la de Laila, 
que exhortaba á eu ama á la reBignación y 
á la caima. Loo gemidos y loe BCIIOZOB eran 
de Lydia que loa exhalaba para aliviar su 
cólera máa quo eu dolor. ¡Eapírlíu Eingular! 
L ' i oriclla es sontía más herida ea su orgu-
llo quo en su amor. Aquella IntorveDción 
autoritaria y violenta do un hombro, obran-
do como dueño y trastornando BU vida, la 
sublevaba. Haata allí todo se habia plega-
do á aua oaprichofl; BU voluntad no había 
encontrado ninguna resistencia. Habla na-
cido en tierra de esdavos donde los blancos 
|deuunoí88& m deaesperaoión, y les sonrió | son reyes, Hasta entpneep> W deflpotlsmQ 
gía eon las manos crispadas y laa ufiaa cla-
vadas en las palmas. La mulata le habla-
ba como á una niña. 
—JEs preciso que os calméis. ¿Do qué 
a ir ve que oa pongáis de ese modo fuera de 
VOG» Mañana estaréis enferma 6 doeflgora-
da. ¿Y cómo es &i;:eglaréís para afrontar al 
que vuelve? 
—No me hables de ói: lo odio—gritó al-
zando au frente pálida bajo sus cabellos en 
desorden* 
Odiadlo, no pedéis pasar por otro 
paato; pero sonreidie ai míame tiempo. Ee 
vaeatro prometido y le pertaaecóla. 
—¡No quiero volver á verlo! 
—Lao roínrüiíiB iatrodueidas en el preau 
paento do Marina de Cuba aparecerán pro 
bablomenta hoy eá la Gaceta. 
En virtud do eafmp reformas »e Introdu-
cen en el proflupnoíto vidente 108,840 pasos 
da economía», qae «e han oonaegaldo reba 
Jando los haberes y las gratlñoaclonoa de 
casi todos los jefes do laa dependoeclas de 
Marina on la gran Autilla, y suprimiendo 
la oomlalóa do Marina qao existía en los Es-
tadioB Unldoa. 
En oata comisión oxiate un jefe que tenía 
asignados 5,400 posos y un interventor con 
4,300 pesos de sueldo. 
También se suprimen varias partidas do 
Importancia en las oonslgnaoiones para ra 
clones y veatunilo. 
Se rebaja la categoría del Jofe del aposta-
dero, economlsando 4,300 pecoa por esto 
concepto. 
Por último se erija una brigada torpedia-
ta que costará 9,090 peoofl. 
La economía total, repoLimoa, asciende á 
pesos 100,840. 
Miim • •!• • 
C E N T B O A S T U R I A N O . 
J!U fihMIONKS UB A J E l B K E Z . 
M a t c h Stoinl tz-Tchigrorin. 
Antier, á laa dos do la tarde, y anto nume-
roaíi y eeleota concurrencia, comenzó la H * 
partida del matchj tocaba la calida á Tohl-
gorin y pvopuao un Roy López, que por 
cierto nos trajo á la memoria b'tro famoso 
qno ganó aquí on la Habana el año 1889 
en su primer maoth con ytolnltic; paro 
antier ésto tomó la revancha on menor nú-
moro de Jogadas, bastante menor, puesto 
que á la 35a, cuando ao aaspendló el juego 
y», estaba perdido el meo, A posar de que 
hizo despnói do roíinadado, 13 jugadas mis; 
si bien esta cierrota no lo debalionta, porque 
aun la lleva do veitaja un juego, y hoy, • 
al darse la 12? aoclóu, tendrá que hacer 
grandes' esfuerzoa el austríaco para man-
tenerse firmo delante de su enemiga, 
que, ademíU tío eu natural fegofo y BU for 
mida .»c modo de atacar, tendrá ol aguijón' 
de lu darroía de antier, por más que aún 
hoy lo debe aatiofaotir el 
E S T A D O D E L M A T C H . 
Juegos ganadoo por ol 8r. TciügoTiu.... 4 
n n ii ii ii Stclnitz 3 
tablas. 
Total I I 
A p e r t u r a Tmy L ó p e z . 
11? par tída Jugada en el Centro Asturia-
no el din 24 de enero do 1892, 
B L A K C A 3 : 
M. Tchigorin. Sr. 
H E O R A S 
W. BieinUg.' 
1-P. 4 R 
2 —CR. 3 A 
3 - A. 5C 
4 - C.3 A 
5 - P. 4 I) 
t i - A . 5 GR 
7 - A. 3 R 
8 - D. 2 D 
9 - A. 4 T 
1 0 - A. 3 C 
1 1 - 0 O 
12~PXP 
1 3 - A. 5 C 
1 4 - TR. 1 D 
1 5 - A X A l ' ho ra 
1 6 - C. 5 C 
1 7 - CXP 
18 - D . 5 C 
19 - D x D - f 
20 - C. 5 0 
2 1 - P. 4 TR 
2 2 - P. 3 0 
2 3 - C. 3 A 
2 Í - T . 2 D 
2 5 - 0. 2 T 
2 6 - T. 1 R 
2 7 - R. 2 O 
2 8 - TR. 2 R 
2 9 - T. 3 R 
3 0 - 0 . 1 A 
3 1 - R. 1 0 24 h» 
3 2 - R. 2 O 
3 3 - P. 4 A 
34_R, 2 A 
3 5 - 0 . 2 R 
30—R. 1 O 
3 7 - P X P 
3 8 - T X A 
3 9 - T. 7 A + 
4 0 - T X P 
4 1 - R 2 O 
4 2 - T. 6 O-f 
4 3 - P. 4 O 
44 -R. 3 O 
46 —R, 3 A 
40 —Abandonan 
2 horas 45» 
1-P, 4 R 
2 -OD 3 A 
3 ~ P , 3 'D 
4 - A. 2 D 
5 -GR. 2 R 
0 -P . 3 A 
7 - 0. 3 O 
8 - P. 3 T D 
9 - P. 4 0 
10— O. 4 T 
11— P. 3 A 
12— P A X P 
13 - A . 2 O 
1 4 - 0. 2 0 
1 5 - D X A 
10~T. 1 AR 
1 7 - T. 1 T 
1 8 - 0.5 A 
1 9 - R x D 
2 0 - T. 4 T 
2 1 - T X P 
2 2 - T. 5 O 
23- ̂ T . 1 AR 
2 4 - 0. 4 A 
25 —T. 3 O 
20 -0 . 6 T + 
27 -O, 4 O 
2 8 - T. 3 T 
2 9 - TD. 1 TR 
30— A. 6 T + 
31— A. 5 0 
32 ~P. 5 C 
3 3 - A. 6 T + 
3 4 - T. 3 A 
3 5 - CRXP 
3 6 - A X O 
3 7 - P X P 
3 8 - TR. 3 T 
39 - R . 3 D 
4 0 - T. 8 T + 
4 1 - C. 7 D 
4 2 - R, 2 A 
43 -TD. 7 T4-
4 4 - 0 . 8 A + 
45 — T. O T-f-
40—.. 
2 horas 15' 
l?ha 
2a h ' 
T Ü ¡ A T 1 1 0 9 . 
F o r a a n d a H u s q t i e l l á . 
El sábado reapareció en la escena do A l -
bum, campo de aus legltlmoB y uien gana-
dos triunfos, esta privilegiada artiata, y 
Íiara esmaltar sa camlnv y ealudarla traa a auíoncia do un aüa, abandonaron f.us ta-
llos todos las flores de eetoo jardines, cayen-
do á sus plantíts y alforabrfcndo todo ol ea-
oanario. 
Las nellaa hijas de Flora son hermanaa 
de la artlüüa: han galardonado siempro au 
trabajo; lo han ofrecido sus brillantes colo-
res y eus embrlagadoroo aromns, y en la es-
tatión de las triatoaaa y de loa vientos im-
petuosos, que en Cuba no ee conoce más 
quo por lo que de ella dice el calendarlo, 
brotan con igual íreaoura y lozanía qae en 
mayo, su mes predllecte, para que 1Í» admi-
ración, ol cariño y la justicia puedan ofra-
oerlas en digno homenaje. 
El público todo da la Habana mixp ft 
Fernanda Raaquellft con ojos do oartño. La 
vió partir con ponn; y ha acogido con albo-
rozo BU regreso. Y vióudola, recuerda to-
das y cada una de las obras qae ha repre-
sentado, y quo contribuyeron á formar las 
hojas de en enrona de gloqa. 
Ño necesita oí escritor qixo quiero defen-
derla y enealzarla, bajar al campo a bierto 
armado de todfls aruqa», porque Fernanda 
líusqnella—dnlce y envidiable privilegio 
del talento y la virtud, cu ella estrecha-
monte unid08.~ni tiene enemigos que la 
depriman, ni advórsarioe que empequañéz-
oan sus trlnníoa. 
Yo creo qué al ver on la nocho del aftbado 
que se la acogía al reaparecer en Ir- es-
cena, como ae la diíepidió ún año há, debió 
pensar la artista favorecidas-Mi ausencia 
ha debido aer un Bmñü; ayer quedó dormi-
da, y hoy despierto. No falta aquí ninguno 
de mis buenoe amigos: ci hay caras nuevas, 
es porque en el teatro aiomprc se renueva 
una parte del público; poro eaou quo ahora 
vienen por vez primera, son también mis 
amigos, como loa otros. 
Y ci eao pensó, no 89 h» equivocado. El 
público do Alblsu on la ñocha del sábado, 
fué en au inmensa mayoría ol público do 
loa buenos dlaa do ese coliseo, quo ha reco-
brado la popularidad de que morecldamen 
te diefrutó. Si alguno permanecía rehaeio, 
ya tiene un imán quo lo atraiga: Fernanda 
Raequelia. 
h m dos obras escogidas por la Empresa 
para eata reaparieión portenooon al número 
do laa que más autího campo prootan para 
que la artista ponga en juego oue fu mita-
das: Chateau Margaux y Bola, 30. Gracia, 
donaire, ductilidad, facultadeíi, todo lo dea 
plegó osa noche, como siempre, la ceñorita 
Raaquolla. y por oso mlontras por un lado 
caían las flores á eue piantau, por otro ia 
íioUmaba el públioo coa sus vitorea y pal-
madas. 
Honor, pues, á quien taleu domostracio-
aes ha merecido y logrado. 
E U S T A Q U I O .GARBIIXC) . 
detenido en nua ca^a de la calle de la Sole-
dad, siendo condacido on oíase do incumu-
picado, ante el Sr. Juez do Guardia. 
E n v o n e n a m i c n t o . 
A na eieto de la noche del domingo so 
presentó en la «cladaría del barrio do San 
Leopoldo el partlo Pollcarpo Martínez, ma 
nifestando que ai regresar á BU casa, calla 
do las Animas, 11o 141, encontró en una habi-
tación á au coinpaiiero Rafael Valdés, al 
bSifóSer cr.dávor. Al conatituiraa allí el Sr. 
Ju"i5 de Guardia ocupó sobre un baúl un 
pomo que parecía haber oontonldo ácido 
fóDico. El cadáver de Valdóa fué remitido 
al Nacrocomio. 
Po r j u g a r a l Bstaae» B a l l . 
Poco después de laa siete de la noche del 
domingo, ee presentó en la oaladuría del 
barrio do Vives, después do curado'en la 
casa d« socorro del tercer distrito, D. Juan 
Diar, vecino do la calle de la Florida, el 
cual presentaba la fractura de la clavícula 
izquierda, á consecneuola de un golpe que le 
dió una pelota con que estaba jugando de-
trás de la Oabaña. 
V i a j a r da balde. 
Un Indivldno blanco alquiló un cocho en 
la callo de la Bomba, ordenándole al con-
ductor quo lo llevaao á la calzada do la 
Reina ««qnina a Campanario, y una vez 
en dicho punto se negó ¿ pagarle, por 
io que tuvieron, unas palabras, pero el 
pasajero hizo ademán de stícar un arina, y 
entonces el condnetor del coche echó á co-
rrer, abandonando el vehículo. Guando 
regresó con la policía observó que el cocho 
ho eetaba en el miemo lugar, sino en la 
acera opuesta, y que do él le hablan robado 
la fusta y los cojines, habiendo decapareci-
do ol pase jaro. 
K j l l a z g o de u n c a d á v e r . 
En ua Cuarto de la casa de vecindad, 
Belaícoaln número 02, fué encontrado el 
Cadáver do D, Sixto Cabrera, de 40 años do 
edad, el cual falleció repaotinameute. 
Safcí.x'a. 
I Un iudivlduo blai)oo io estafó á D. Luía 
Millían, treli psioa en plata, por medio de 
unas eütradaa que le vendió para la fun-
ción qae so efectuaba en la tarde del do-
mingo eo la plaza do Teros, y laa cuales 
resultaron falsas. 
Ro'boa y h u r t o . 
A un expendedor de leche le hurtó una 
vecina dol callejón del General Casas, una 
cartera con 70 peaoa on billetes del Banco 
Español. Dicha morona fué detenida ypro-
oentsda ante ol Sr. Juez da Guardia. 
—En el barrio de i» Punta fuó detenida 
la morena Joeefa O'í'arrll, acusada por 
una Ubñora del robo de un par de argollas 
ríe coral. La dosenida rcenUó esDar uiteu 
i^da por la Jefatura de Policía. 
—A un Individuo de Turquía qno pernee 
cceu la fonda Los Voluntarios, en anión de 
dos ¡jajttoümfts, le hurtaron cuatro oen-
touoa, dos posos plata, cinco peaos en bille-
tes del Banco Español y un cuadragésimo 
de billete de la Lotería. El celador del 
barrio remitió al Juzgado al robado y á 
sus compañeros de cuarto. 
H e r i d o . 
Ai medio dia de ayor faó presentado en 
la estación sanitaria de los Bomberos Mu-
nioipules el asiático Antonio Atines, para 
ser curado de una herida do pronóstico 
menos grave, que le infirió un individuo 
MánCO', porque no lo pudú abonar eu el ac-
to una cantidad que la adeudaba. El agre-
sor fué detenido por una pareja de Orden 
Público, ocupándoselo un cuchillo de pun-
ta. 
También fué detenido qi conductor do un 
coche de plaza que se negó á llevar al he-
rido á la estación sanitaria. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Loa guardias 143 y 233 llevaron á la ce-
laduría del Cristo al moreno Ramón Alo-
míln, después de curado de una esooriación 
leve que dice lo cauoó un Individuo blanco 
con el cocho n? 998 quo conducía. 
—En la misma dopondencia presentaron 
loa guarálhs. números 172 y 174 al menor 
D . JÜ4Ó Sardíñas, quo al oaerae se infirió 
una herida levo. 
—Por faltarle de palabra frente al cuar-
tel municipal, condujo á la oeladuría del 
Angel, «¡i guardia 111, á ua individuo blan-
co. 
—Loa guardias 37 y 114 llevaron á la ce-
laduría do la Punta á D. Manuel Günaález, 
conductor del cocho número 72; y á D. Pe-
dro Barrote, quo ee quejaba deque aquel 
le había IcaioiLsdo levemente con su coche. 
- L o a gnardiaa 175 y 177 preseníaron 
on Jas celadurías de la Punta y Colón, au -
kilmuíló s-l calador D. Ramón Sícres, ai mo-
reno Pedro Font, por desobediencia á este 
foncionario. 
—El guardia 70 condujo á la celaduría 
do Tacón al afi-áíloo Francisco Juan Gon-
zález, después de curado do una herida levé 
que dlcij le Infirió el menor D . Enrique 
González, 
—Los guardias números 233 y 197, res 
pactlmuente, condujeron á la casa do so-
corro do la primera y segunda demarca-
ción, á un individuo extranjero y al moreno 
Quirlno Valdóa, que hallaron enfermos en 
M vía pública. 
—Infcacolonea denunciadas en el dia 24 
por la Policía Municipal: 
Omnibus p j r regatas,-.. - 2 
Id. por salir antea de hora del paradero. 2 
Por fnlías al Reglamento de Carruftjes 2 
Oooh«roa detenidos por falta de docu-
meutoa. .1 
Por taitas ú las Ordenanzas de construc-
c ión . . - 4 
Por toner cerdos.»- 1 
Cafés por j ngar al dominó y al billar, fue -
ra de hora 1 
Por arrojar aguas suoiaB. - 4 
Meroírlceo por oxhiblrso al púbiioo 1 
Carretas d-s loiiinaa por llevar el farol 
apagado.... . . . . . . . ' . 1 
Total 19 
—Ebiioo Ingreaadoa, 15. 
—El sáhido y domingo ingresaron en el 
onarítl municipal, para cumplir arresto en 
defecto de pago de multas, 6 hombres. 
S U C E S O S D E L M A . 
D d t a n l d o s G U o l " B u s n o s A i r e a . " 
El Inspector d&l Rícouocimionto do Bu 
quet» D. Aquilea Solano, acaba de preutar 
un buen servieio, logrando la detención de 
dos individuos que Hogar on á esta ciudad 
el domingo último^ & bordo del vapor co-
rreo nacional Buenos Aires, y que ne ha-
llaban r e c i a m a d o B por loa gobernadores dé 
las provincias de Sevilla y Cádiz, los cuales 
hablan telegrafiado en au oportunidad al 
Sr. Gobernador General de cata Isla. 
E l Jefe de Policía se oncontralpa en la 
Inspección rde Buques cuando so practicaba 
el regístí";) del equipaje do loa detenidoB 
Figuraba uno de aquellos con el nombre 
supuesto, y ambos venían de tránsito para 
Veraorua. Úé lee ocuparon 925 peaetas del 
Bioco de España y dos onchillos do punta, 
La detenolOn ee llevó á efecto oon habilidad 
y sin molestarse al pasaje on general. . 
XTua n i ñ a alaograda. 
A l medio día del eábado apareció ahoga-
da on. una tina la niña María de loa Angeles 
Moya y Guerrero, do 18 meses de edad, y 
veoina da la ¿alaa.da de Jeeúa del Monte 
n? 358. Parece quo la pobreciia fuó á pro 
veerse de agua con un j arrito, y á causa dé 
au poca edad, c a y ó de cabeza dentro de la 
tina, dondo fué encontrada por au señora 
madre al notar on ausencia. 
R e y e r t a y laeriSa. 
Ea el Paseo de Carlos 111, esquina á So-
ledad, tu viorou aa<i reyerta, en la noche del 
domingo tjya individuo* blancos, resultaddo 
liendG nuíMloelloo eu lá espalda por pro-
^ e c í i l ü Q w m de ftego* £1 agresor m * 
Q - A C B T I I J X J A S . 
T U A T R O B E TACÓST.—Una concurrencia 
numerosa y escogida, cobre todo en palcos 
y lunetao, que esmaltaba poóticamonta B | 
bello sexo, disfrutó la noche del domingo', 
on dloho colú'ao, del debut en la eómpañia 
de Sienl, de la Srta, Amalla Paoll, quiín b 
iigló al efecto el difícil papel de Leonora 
en la ópera E l Trovador. 
Al presentarse ra escona la dlstingoicla 
arfciíta portorriqueña fué saludada con nu-
trida salva de apiauaoa, que se multiplica-
ron al tormlnarae el arla do aalida y subie-
ron da punto en el terceto final del primer 
acto, compartlondo oon ia soprano loa IÜU 
relea dv.1 triusfo loa Srtio. Rawiier y Sam-
marco. Los tres fueron liamadoa al prosoa-
nlo cuatro veeBa orji;r(( laa aclamaciones del 
entusiasmado auditorio. A la Srta. Pacll so 
lo obenquió además con un gran ramilléto 
de llores natavalea. 
El 3r. Rawner, en el tercer a*jto, tqvo 
que repetir lacarafeííadelarla, alcanzando 
ODA ovación por ext>;«mo halagüeña. 
Caando co.uiínizó el cuarto acto abando 
namco el teatro; poro hemos sabido después 
quo /üYi el monos Jifortunadó, rfispecto-
buena interpretación artística. 
Para hoy, martfts, se anuncia la segunda 
función dt>l nueve abono de la propia com-
pañía de Sient, Sa ponen en eacena el pri 
mer acto de Hernani y Cavallería Eusti 
cana. 
L A ILUSTRACIÓN ESPASÍOLA Y A M B B I 
C A N A . — E ' nóoierode esta rovista madri-
leña, correspondiente al 30 de diciembre úl-
nao, trau magnífico» grabados en cuya ejo 
caslón han tomado parte famosos artistas 
nfecionalee y extraujeroa. 
lie aquí el sumadlo: Coplas do los Cua 
dros Cuarto Menguante, ¡Feliz Año Nuevo! 
La Adoración dé los Santos Beyes. 
Aotualidadea; ''Rúala. Expulsión de loa 
jaaioV; "Madrid. Inauguración de la es 
iatiUíi de D. Alvaro da Bazán.—Desfile de 
las trbpaá ante 8. M." ; "Loa Buceao» de 
China". 
Ilutratos: 3. A. R. Víctor Manuel do Sa 
boyá, Principe Senador de Italia; Excmo 
Sr. D. Erneato Polatk, presidente del "Cró-
dito Movillario Eip&ñol". 
La sección literaria viano nutrida de tra-
bajos eacogidoB sóbro ciencia, literatura, 
bellas, ^-rtoa, teatros, viajes, costumbret, 
ate, y en ella figura el siguiente bellÍBlmo 
soneto de D. Federico Balart: 
"Hoy hace un año que, al morir el día 
Con la lúa del crepúsculo incolora, 
Aquí, dónde doliente gimo ahora. 
Terrible comenzó nuestra «gonía. 
Breve la tuya fué; paro la mía, 
Qae el corasóa y el alma me devora, 
Prolongándose lenta da hora en hora 
Duiv. al cabo de un año todavía. 
Cuando de mi perdido bien me acuerdo, 
Y á medir mí desdicha el juicio alcanza, 
Transido de dolor el Juicio pierdo; 
Y. abatido, descubro en lontananza 
Tus amores por único recuerdo, 
Y la muerte por única esperanza". 
ES ágenela'^wícíí y exclusiva de la men-
clouadf; Ilustración, háiiaee írstívblecida en 
la calie do la MuraUa número 89, doude ae 
admitezt suaoripoionsB y ee venden númeroa 
COMPAÑÍA mt B u i t ú N —Heí<ÚM RO uoa m 
muníca por buen cóbiucto, en Vripor 
Cííy of Y/a&hmgmt, qao debe ¡logar á cate 
puarío ru^ü&ntt, miórcoles, vienen la com-
pañía drom;») lea que dirige el púmer actor 
D. Leoooldo Burím y ice célebres Tres Be-
moles. La primera fondón la darán en 
Payro'; euta asmanif. 
LA. iLUGTRAOíÓiT Al T Í S H C A . — E l BOñor 
D. Lule Aitíag», (iueDo dol centro do pu 
bllcacionoe oítnbleeidó en Neptuno 8, ha 
tañido U bondad do enilaraoQ loa números 
522 y 523 de La Hu&tración Artística, con 
loa que termina «i añj ; : próximo pasado y 
comienza el áotual. Atubós con no tablea 
ael por au ameno ó inutractivo texto como 
por BCII íixoclentea grabados, que pueden 
competir ventajofeemente con los do las más 
aoréditartaa reviaíüH do on claao. Merc«-:l t 
ecla oircnnri'uanciá. La Ilustración Artísltca 
disfruta do envidiable cróclito y ea cada iií& 
mayor el número de aus abonadoa. 
También ha llegado á nuestraa manos, 
por o\ üilsmo condacto la última entrega 
del ^iio 1891 ÍUÍ 2?¿ Salón de la Moda, pe-
riódico uliUÍBirao pava las familias, quo á EU 
lectura variada y agrad-»ble une la rica co-
lección do modaios diversos que decoran 
siempre aus páginas, dando aparte, además, 
hermosas hojas de patrones de tamaño na-
tural y lindos figuriues iiumínadoa, obra de 
excelentes artistas nacionales y extranje-
ros. 
T E A T R O D B A L B I S U . — L a función por 
tanda?, da eata noche, en ol coliaeo de la 
plazuela del Moaaerrata obedece al isiguien-
te programa: 
A las ocho.—Boírt 30. 
A laa DVLQve.—Chaieau Hargaux. 
A las d.lez.—Blanca ó Negra. 
En las dos prlmerat! obráis toma parte la 
Srita. Ruaquella, de cayo triunfo el sábado 
al reaparecer en k- cacona do Aíbíshtíp tra 
tamo» en eata secciófai por que ya se hace 
en otra del D I A K I O , 
P Í R D I O A . - • • Llamamos ia atención de 
nuestros leotorea hacía un .nnunoio que apa-
rece en la seeaióu corfeepondlsut© acerca 
de la pérdida de una mniptlca con prendág, 
desdo la callo de loa Oíkios, fronco á laa ofi 
ciñas do Correos, Uasííi ol touíro í leTay 
ret. 
T B A T R O . D K PAYRET .—¡Grftclaa al clelol 
Ya ae fneron coú la música á otra parte los 
rninstrels ámericáhos. 
Volvitráu loa patitos floridanoa 
Laa ribe-raa de Cuba á viaitüi 
Y en ios platea de hoielea y de fondaa 
Asados so verán; 
Pero aquellos groteacoa b&llarinoa 
Que al públioo supieron fastidiar. 
Aquellos qua aburrierou á ia» ger^tfs 
¡Ay! quo no vuelvan tu4a! 
Perdónenos Becquor esta parodia, que 
parece hecha por rfa minstrel americano 
por lo malí ; pero sin saber por qaó, hoy 
ifuemos to inw sus rimas en la: m^uce, y 
surgió es» 
VolTamoa noíOtroa al. asunto priueípal. 
Han tocado retirada loa minstrels y ahora 
ocupan el teatro de Payret los priacípales 
artistas de las compañías que tenía Publ-
ilonea en Garloo I I I , Tercmoa al ee portan 
mejor. 
STBIN Y GOMPASfA.—De esoogldlsimo. y 
coloaal califican en un anuncio los aeñore;) 
Stein y Compañía, al surtido do casimires 
ingleses de primer orden quo .acaban de 
recibir y ofrecen ó au numeroc-a clientela 
para la actual temporada da invierno. 
Eso dico el indicado anuncio, poro, como 
vista hace fe, al vioitar el. mny acreditado 
taller da sastrería que ios precitados seño 
rea poseen en la callo do Aguiar, número 
92, ae couvenoo uno da que se han quedado 
cortes les comerciantes al calificar la oe-
plóndida remesa de tolas superiores que so 
ootentan eu sua almacenos. 
Y sí á lo oxpueato so añade quo la tropa, 
quo manda el famoso capitán Cuyo, está 
dispuesta A hacer preexao con tijeras y agu 
jas, pronto EO sabrá que loa señoree Stein y 
Compañía han obtenido, en ia campaña de 
invierno, uu triunfo tan colosal como BU sur-
tido de géneros. 
D B BSCQUEB.—Como prueba de que hoy 
tenemos en la monte todas laa rimaa del in-
signe Becquer, según decirnos on otra gace-
tilla, vamos á reproducir una qua no e i de 
las más populares; poro que pertenece al 
número de laa que máa nos gastan. Dios asi: 
Dejó la luz á un lado y en el borde 
De la revuelca cama me eontó, 
Mudo, eombrlo, la pupila inmóvil 
Clavada en la pared. 
¿Qcé tiempo ostuvo ael? No zé: al dejarme 
La embriaguez abxuraanCe del dolor, 
Espiraba ía luz, y mí ventana 
Ya la doraba el sol. 
No íió tampoco, en tan terribles horas, ¡ 
En qué pauaaba 6 qué pasó por mí: 
Sólo recuerdo qno lloré y maldije 
Y que en aquella hooha eavejecí. 
OONTIÍA L A S A L U D —Eu lá calle de la 
Lamparilla, entro Viilegfiü yBernaaa, ña ha 
roto uu caño que vomita por eu pestilente 
boca un raud»! do obscuro y corrompido 
líquido que apuñaza acabar con la eaind 
del vecindario y de hi ciaifiú antera, por-
que allí ae puado originar uim epidemia. Ese 
mismo nauseabuucio líquido ha anegado 
parte do aquel trayecto, por dondo transi-
tan muchoa vehículos de todas claa;;», y 
¡figúrense los encargados del aaeo y olor 
nato públlooa, al estará bonito aqmllo! • 
Para bien da loa vecinos, 
Para bion da la ciudad. 
So pido pronto remedio 
Cou rancha neaeñdad. 
P A R A B L B B I . I . 0 SJEXO .—En la acreditada 
agencia do periódiooa y revistas de D, Ole -
mente Sala, so han racibido preciosos pg-
rióñicoc de modan, á cual más. Hadó, 
y coó. prscioeos figuriues con capikhosoa 
veatidoa y trajea de última novedad. Merti-
een espeeiai mención I J Ü Couturiere, La 
Estación, te (hquet, La OuHe des coutú 
rieres, Le Mcniteur de laMode y todos lós 
periódicod de moda que fce publican en fs-
pañol. 
Rscomondamos á nuestras bellas lectoras 
que hagan una visita á la citada agencia, 
situada en la callo de la Habana núm. 98; 
entre Obispo y Obrapia. 
T E A T R O D E L A A.LHAMBRA .—He aquí el 
programa de la fuución de hoy, marte;?: 
A laa ccho.—El Gu&po del Delito. Baile. 
A las nueva.- - líañoit de Playa. Baile. 
A la* ú ' i b t . ' - L n Vtcja. Baile. 
SuoKDiDO. --'Un eujeio estüba ayer muy., 
apurado, poique uu. auágo sajo le habla 
eecrito pidiéndole cien jyesos prestados, y 
no anb'a cómo diaculparse. 
Oon(-:ult6 ol Oíiao con au mujer. 
—Düe que no has recibido la carta. 
—Tienes vasón, oso voy á haoor. 
Y él pueo la aigaiente esquela: 
''Querido ami^o. Siento mucho no poder 
facilUar á nstod los clon pouoe que me pidfi) 
porque no he recibido su carta de ewS fe 
ch i i " 
¡Qué baXéntaw! 
D I S C I P L I N A I N G L K S A . — U n afamado ar 
tlata ingléd «utá piotatido un cuadro de 
grandéa dimensioneí que representará uno 
de los m&a trágico* y al miemo tiempo herói 
con episodios de Ui hiatoria inglesa. 
El cuadro representará el naufragio del 
buque Birkenhead cou 631 poríonaz que 
llevaba á bordo el dia 26 de febrero de 
1852.-
Esto buque encalló en oh escollo c«r<N 
ia costa do Africa y ae hundió cásl instan-
táneemento, pereciondó 438 per^p'ias, de 
las oualoa 358 e rsrü «oldadoa, eavladoa para 
reforzar las tropas que operaban eo la gue-
rra do Kaffiz. 
A l sentinso el principio del naufragio, ee 
tocó llamuda; Iba aoldadoe, abandonaron 
la cam?» y formaron en la cubierta como 
ai fueaen á ser ravlatadoí* por su coronel 
Seton, 
Ni uno solo ee movió ds ou puesto, á pa-
sar do ver que laa lanchaa, úoico medio do 
salvación, ae alejaban del buque cou di 
reecíón á la coota, cargadas de mujeres y 
aiñoa. 
Es una parraanento lección de deber y 
disciplina la que dejaron á la posteridad 
estos valientes que, icmóvlles, serenos, vio 
ron sceroarae momento por momento á ia 
muerte, seguros de no eecapar do ella, ain 
dejarse llevar del fiero egoiamo da los filti' 
moa momentos, observando tranquilos la 
salvación de muchas personas. 
El Rey ds Praeia, Guillermo I , que luego 
fué Emperador, leyó la narración de este 
suceso al frente de cada uno de sus rogi-
mleatoé, mostrándolo como modelo de he-
roísmo digno de imitación en todos l<ja si 
glos. 
Eu el cuadro de Mr. Honry se representa 
el buque cerno si acabara de romperse en 
doa pedazos por la violencia del choque, 
los soldados aparecen en correcta forma-
ción y á su frente el coronel. 
m í i i w i i s m 
CAS150 1SPAS0L DI LA BABAM. 
El domingo 31 del coniante, á laa doco 
del di¿, ae oolebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre del presente 
año s;»cial, con arreglo á lo dispuesto por ol 
artículo 35? del Reglamento y cumpllóado-
so las preacripciotics del 42° 
Lo qms do orden del Excmo. Sr, Presi-
dente sa publica para conocimiento do to 
doa ion señores asociados. 
Habana, 24 de enero do 1892.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
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S E " V E N D E 
CON • D E S C U E N T O 
M E R C A D E R E S Y O B I S P O , 
C A S A D B C A M B I O 
DE GEE&0EI0 AL0E30. 
10d-2a 10a-23 
E l mejor purifinador de la sangre os ol 
ROB D E P o f i A T I V O D K G A W D Ü U 
Tleno máa de 40 aüos de éxito completo, 
seguro, Eai'pléase en sífllifl primaria y se-
cundaria, malos humores adquiridos 6 he-
redadosy eu los casos de herpe», haciendo 
uso a) mismo tiempo de la Jjocián ant i -
Jierpética Pérez-Carri l lo . 
C 95 P J6-18B 
L o s señores Ü 6 m m j 
Sotermos^Miiralkn. 59, 
cMiibian á líi par en to -
das , cantidades plata es-
panolá en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
O l ' O . C 26 P ayd Io D 
S i Circttiar eata tu Is Mwqcd. 
San Poliearpo, obispo y márt ir , santa Paula, y san-
ta Bathí lde , reina. 
San Poliearpo, discípulo áe San Juan ovangelista, 
ebispo de' Esmirna y mfirtir. TUTO la fortana de 
conocer y de conversar con muchos, qué habían t ra-
tado al Salvador cuando vivía en el mundo, fueron 
sus maestros lo» apóstelos, y san Juan ovasgelista 
tomó oopeclalmente á su cargo el cuidado de ense-
ñarle . E n ta l escuela, y con las nobles dkposicieBes 
que habla recibido del cielo, ¡cuántos progresos ba-
rí»! 
HabUndo sido discípulo de San Juan evangelista, 
no es de ex t r aña r se le hubiese pegado un ardiente 
amor á Jesacristo, v una devocióa muy tierna á la 
Santísima Virgen Mar ía . 
Lofjró esf.a glorioso santo 1» eorena del marür io 6. 
Ia edad de ochenta afios, siendo degollado. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
üf-.SAB «obt í iayaa .—íln las ü&Udííd 1* de l ' e ro i t , á 
l a i 8, y'sr1 bfc •J'Mn&a igleBl*s laa de eoniuri í ¿t. 
Conx-b MAKLI.,—fíít; SSdeenero." «'binsapoi:-
á¿ miiex S. Nuestra Sañora de los Despósenos 
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fiilb .£Íqf PIDASE E L 
ELIXIR AFTI-ASMATICO 
de I Í A R R A Z A B A L , 
y exigir el sell» de garantía 6 marca 
d« fábrica. 
o 119 • m 
Sr. Dlrooíor de DIARIO DE XA MAKINA. 
Habana y enero 25 do 1892. 
M.o.y señor nuestro: Loa que susiiriben accionistas 
do ios Almacenes de Depósito de la fíabana en l i -
quidación, no se explican, ni aciertsm á comprender 
la irazóa porqae la (Jomisión nooibr&da en lajanlü» 
general el primera de agosto do 1890. pura conferen-
ciar y ultimar con su Presidente el Excmo Sr. Conde 
de Gasa Moié el convoiao privado que fué necesario 
pam ¡levar & cabo el reinato jadieial <ie d:clios A l -
mioeTies no hayan dado cuoata do su cometido, no 
obstante haber tranbcnrrido el tiempo do quince me-
fe«, ,• ' • 
No se los ocult ; que acaecido cou posterioridad el 
fallecimiento dol venerable Presidaiite, habían de SB-
cadetae ól ;es;.;(ito y cunHideracionts debidas í sus 
c í r ít^Tiiadoii h'iredero», pero hora es da quo cum-
pildado'je con los acyiouiatas el convenio privado do 
quo ól previtmuuto se hi^o r'^spótísáhlie r'ara efectuar 
el remato j adúña l y evitar así las grandes responsa-
bllidados i que eelíaban sujetos lo-j Almacenes, si .an-
taá co se realur.bü la aqatosciehcia de los accionistas, 
quq -fi'.ieUa Oea is ióu citando á jucta general dé 
dienta de su oorv;etido para qae é.<ta en EU vista pro-
ceda libremente á lo que converg*. 
Somos do V . cou la mayoí con^ídeíación y sgrade 
cidos y atentos amigos s. s. B. q b. a. ro.. 
Varios aceiotiislas. 
C m 1-26 
EL TIEMPO quo estamos pasando es 
oaaaB de verdaderos desastres en las epi 
dermis delioodas, porque la piól ee pone 
roja, seca y québradisa. Para evitar estos 
efectos es neoesarlo emplear oon mucha 
constancia, on el rostro y en las manos, la 
maravllloea C R E M A SIMÓN , los P O L V O S D E 
A K E O Z y JABÓN SIMÓN.—Evítenaa fal 
ísiñoAdonee extranjeras, exigiéndose en a-
qaollos produutoB 1(* firma SIMON.—París, 
Bue de Provmce, 36. 
Farmacia», peafamerias, basaros y eede-
f l l i t 
URiir.ua, 20 de enero de 1892, 
Sr, Director dol DIARIO DE LA MAKINA. 
Mnv señor miu: 
Par t ió po A V. quo coa esta fecha y ante el Notarlo 
D Aniou i ) Armengol, h j vemiiito mi estableei.-n'-1?'-
U da QINCALLA titula io L A C O N C H A D E V E N U S , 
situado en la caile de S*n Kaf-iel n. 5, íi los señores 
Area, Gor z j l czy .3p. (S en C.) siendo de cargo de 
dichos señores la liquidación de todos los créditos ac-
tivos y pasivos; essicraado so sirva dispensar á mis 
suciiiorcB la confianza que ¡i sa atto, s s. q. b, ». m-, 
R o m á n Sánchez. 
Habana, 20 de enero do 1892. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAKINA. 
Muy señor nuestru: 
Tenemos oí honor de participarle que con estn fe-
cha y ante el Notario D . Antonio Armengol, humos 
comprado al Sr. D , R a m ó n Siínchez sa estableci-
miento de QUINCALLA L A C O N C H A Dfií V E Ñ Ü 8 ; 
BÍt-,;ado en ia calle de San Rifael n . 5, para srgnir 
explotando la ni opia industria bajo la razón social de 
AREA, GÓNZÁLBZ T CP. (S. en C.) siendo de núes 
tro cargo la liquidación de todos los créditos activos y 
pasivos según circular que arriba se expresa. Rogá-
rnosle toma nota de riuetí^a firnii, á la vez se sirva 
dispensarnos la confianza que á nuastr? antecesor, 
nos ofrecemos á s n s órdenes como ñus más atentos 
o. B, q. b. s. m, , Area, Qomález y üomp (S. en C.) 
C 152 2-24 
con motivo dé estar dando mayor amplitud á nuestro gran establecimiento de JOYERÍA 
ciii i . : 
Hacemos presento á todas las familias, pe durante M S S hemos determinado hacer grandes des-
cuentos.. 
Del m m SURTIDO DS JOYERIá Y OBJETOB BE IRTE, nuestra casa es hace años modelo de ten gusto. 
C n . 19 alt 1-E 
¡ ¡DlNFiRO!! 
A l 2 por 100 mensual se presta sobre f-ihajas cn 
íuraas crecidas y en pequeñas más barato que 
nndte. 
Plazos dende un raes á un aflo, 
Después de enmpli'Jcs los plazos se rentatan al 
mejor postor y ei sobrante si lo hay se devuelve 
al daafio de la prenda. 
L A A N T I G U A A M E R í C A , casa da p rés ta -
mos con 14 años de e s t a b l e c í a , Neptuno n í m s 
39 y 41. esquina & Amistad, de Andrés Barallobre, 
& en C. 497 U 14 
«BáSBaHi!5 ¡ !5 iSa2SEK5fé2Sa!S^^ 
En Se curan en cualquier sit.ú> que so prossaíen SS 
Lfltssahdo L A L O C I O N Antifeerpética del Dr . ¡CJ 
g Montes, desaparece en los pruaoros momentos 
HJla y ica ién , quedando üespuas la piel coniplot».-
S monte curada. La L O C I O N Montes quite tos 
!€ barros, espinillas, rnaacbas y empeiües de laca-
^ w,, dando al rostro tersura y buen color ai peco 
ra tiempo de usarla. La L O C I O N está perfumada 
Bj y es otperior al ajua de quina para quitar la pg 
3i casiJ», evitando así la naidn del canello, 
ffi Pídase eu todas las boticas, y drogaerfas de ffi 
S Sarrá . Lobé, Johnson, Amparo, 
U\ 349 80-10 ífi OJ 
Antiguo de Quintana. 
SAI DIEQO DE LOS BAf OS. 
| Este acreditado esíablecimieiito, retor-
mado con exquisito gusto, ofrece á eus 
clientes y al público en general, las mejo -
ras imroducidas pur sus dueños D Ven-
tora Bálda y la Sra. Da María Lui^a Paiau 
coaockicfc por sur. íaverecedóres por BU es-
mero,' equidad y fino trato. 
Keferotidas: D. R . Otamendi, Teniente 
Rev n. 3: D. M. Itarraldí, Amislad j Reina. 
Habnua.' 485 alt 33-14E 
EL RENOVADOR 
d e G - é m e s . 
Unico remedio m i éí mundo para 
el asma 6 ahógO, catarros, &e. 
Ochenta mil curaciones radicales, 
8e prepara y expeade en la b&tica 
E L SANTO ANGEL, Agnmte n. 7. 
616 7-17E 
A B A S E D E ! 
Pepsina, Papayina, Pancreatina 
y Maitina. 
Eúte moderno preparado, ún ico en su clase, 
reúne todos los fermentos digestivos cn canti-
dad precisa para la digestión completa dol a l i -
mento diario, y coustituje el M E J O R R R M E -
D I O para laa enfermedados del E S T O M A G O 
é I N T E S T I N A L E S , 
La acción saludable de este preparado y su 
oomposicióa misma, permite sea usado tanto 
íñ por el enfermo como por el individuo sano, cu-
!--J raudo al primero y batiendo fáoil y completa 
la digestión al segundo, 
B l esquiaito sabor de este elixir permito que 
pueda ser tomado con verdadero agrado y au 
rápido efecto curativo observado desde las p r i -
meras dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su composición es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPATÓTINA llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotado de un poder disresti-
vo do 1,500 veces, están destinados á digerir 
laá carnes y materias albuminosas que se co-
men diariamente, tranEíormándolas en pepio-
nas asimilables. 
P A N C R K T I N A digiere las grasas convir-
tióndola» en productos eptos para la absorción. 
M A L T I N A ó DIASXASA de M»Ua que cam-
bia les producto* harinosos ó feculentos en 
cuerpos azucarados do fácil aaimilac' -ín. 
E l uso de esta excelente preparaciác es ÍD-
dixuensablo para )a curación de x>rSPBPSlAS, 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O -
N K S lentas y peíioiías, GASES. BRUPTOS 
M i t o s , D I A R S E A 8 , G A S T R I T I S . G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de lan 
embaraiadM, y para las personas que padecen 
del E S T O M A G O por defecto do mást icac i te 
do los alimentos á ooi-secuencia demítia denta-
dura y Msmpre que se hRgan comidas abun-
dantes; en este caso la digestión se real izará 
rápida, sin fatigar el estómago sn tan pernicio-
so esfuerzo, 
Pfeelo en la Habana: $1 oro el frasco 
Depósito: Ecticaáe Ban Darlos 
San Miguei S.0S. Matoana-
procedeiate ñ e una litiui<IaciOn se realiza una partida do CASIMIR de 
invierno, doblo ancho 754 de !ana pura y seda ¡á (admírense, coiegas) ú 6 
reales oro la Tara, vale 20! Hay bastante cantidad, de 3,800 á 4,000 varas. 
Por medida se hacen travjtts (üuses]| de estn tela á DOS CENTENES. 
CAmiSAI?. blancas vistas de hilo, á PESO PLATA. 
E S T O S I Q U E E S I T K F I N D E S I » I i O , 
MAS B A R A T O Q U E TODOS, Y O , J . G A R C I A . 
Esta casa justifica en toáo su nombre y Karantiza sus trabajos. 
Si l RáFáEL NÜ1EE0 36, DÜPIICIDO, CONTÍGUO A 6AIIAN0. 
Almacén de novedades, sastrería y camisería 
C 128 8d- 20 2a-25 
Médlco-Cirtíjátno y Cirojft" o-Bentísta 
Eopeoialidafl: Krifoirir.ods,de8 de la boca y Vías m -
piratorias, Operaoionws por medio de los agentes 
anestásico* locales y fíoncrales. LimpariDo n. 74, a l-
tos. Do 8 4 R- KUOr) 27-E1 
V J S ' D J L D O . 
m m m m i m m m m P A R Í S , O'RÍILIY m i 14, 
E l Hotel y Restaurant C H A I X , montado á la altara de los 
adelantos modernos, ofrece á loa señores Imésiiedes toda clase 
de «omodidades. Ventiladas liabitaeiones, salones espaciosos, 
hermosos jardines y glorietas; baños de mar, de ducha y de 
aseo para uso de ios señores huéspedes . E l servicio del Res-
taurant esmerado y á todas horas. 
Í|l3Íf^ The Delmonico Havana. Spec íu laccomodat ions 
for wintor hoarders- Sea-Bathlng-, Shower, hath, finegardens. 
C ^835 alt 13-SOD 
De Acres y hortalizas se encuentra en etile estatleoimiento uu variado surtido do flores, plantas y espigas. 
E n objetos do adornos hay un surtido de cestos para flores, jardineras rásticas do pió y de colgar, porta-
bonquets de todas clases, formas y colores, coronas, liras, arpas, palomas, cajones rústicos y de mosaicos, 
Se halla situí.do en la misma casa un museo estatuario que se hace cargo de todo trabajo tía yeso y en 61 
se encuentra una colección muy vail^dá de eatatnas, macetas, pedestales, floronén y toda clase de adornos pa-
ra salones y fachadas. So hace c^rgo asta caaa del decorado de salones para reuniones y hechura do j a íd ines . 
A M A G 1 0 L I 1 , " H A N J U M E L 2 4 , 
C 1830 13-28 D d 
antigM casa que fué do Baró. 
O B I S P O 3 1 Í A L T 10 19 E 
í,A MAS AGRADABLE, 
LA MAS BAÉATA ¥ LA MAS SALIJDAI&E. 
8e vende p o r 
SAN ICTACIO 38, 
A P A R T A D O 68. - — H A B A N A . — T E L E F O N O 849. 
C 579 15Í1-22A 
C O N V E S I A Í ; } Y P L A N A S T A P R E C I O a 
KUISTCA V I S T O S . O ' K E I L L Y " 1 0 6 . C 7 4 1 8 - 9 3 3 
KS-3 E 
m w m m m m 
E l Renovador antiasmático y depurativo de " L a 
Keina" es la preparación más eficaz, más popular y 
más barata de cuantas se conocen para la pronta, se-
gara y radical curación del asma ó ahogo y catarros 
agudos y crónicos, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABISA. 
Muy señor mió: 
Suplico á Vd, haga constar en el periódico de su 
digna dirección, para bien do tantos come sufren, que 
do-ipués de siete afios de horrible padecer, me decidí 
á tónmr el R E N O V A D O R automático y depurativo 
do " L i Reina" que se prepana on la farmacia del 
mismo nombre y que se halla eu la calzada de la R e í 
na, casi esquina (i águ i l a . 
Ya sentí alivio con el primer pomo, y para no mo 
lestar & V , debo decirle en resumen, que al quinto 
pomo de dicho R E N O V A D O R antiasmático do L A 
R E I N A ; me encontré completamente buena del alio-
no y d J ia afección al pecho que con nada se ma ha 
bía pudido qu tar. 
E n contra, seguramente, del deseo do la referida 
farmacia, me dirijo á los periódicos haciendo ^ublkar 
mi curación. 
No halla otro medio mejor de manifestar su grat i -
tud y de hacer nn bien geaeral, su afectísima s. s. q, 
b. s, m., 
Josefa Br i l o y Zamora. 
Sic. Aguila número 251, 
Se prepara en la farmacia " L a Reina," calle de la 
Reina número 13, frente á la Piazu del Vapor, y se 
expende en todas laa droguerías y farmacias bien 
gañidas-
(4 gm&OM» 20 cesitígramos cada una.) 
La í'orma m á s CÓMODA y EFiCAa de ftd 
mlnletrar la ANTIPISINA para la onra 
ción do 
Dol®rea ®a g é n e r a l , 
Dole ros de par to , 
Delores poBtesrioreí! a l 
Pari-.o (EutnortOH.) 
WÁmfm do H i j a da, 
Sé taragan con .un poco da agna como una 
ptldora. No «a percibe ©1 sabo?. No tlen«B 
aubitirta quí- Oculte m abeoreíéti. un 
fíaRco-ios 20 paatillító ocupa monos lagar 
•ja lúa bolslllca que ur* roloj. 
De vonta en Ja 
Brogaería del .&r, Johasí'íSü, 
. " 5. 11 E 
¡ I D = 
P (b íMtfgitífio? k (Midnii) <A Owiwa a caáa gíajea) 
L M ^BACTUAS »i! OBK.S-.IN.Í del D i 
JotitíooQ goá'aia de Ui propiedad par 
fiicalar ¿y aumentar e) R-pctVíí? iia«lí>a 
do á la vei: máa &cil la digosti^u, , 
Tto gran tnSmero de fa&üUativc-í e» 
M Snropá y en Amérií;» han teti-.do o«i. . 
^sión de comprobar los maravillcpaa 
y efectos de eísta enstanaia qna adminis-
9 msiSk al interior produce ana awiaa-
^ ción de b.aro bre- que; exige para íier' 
m saíi^fevjha una cantidad de, aUmento 
muebo mayor quo la araa!. 
Ningún amtoma deeagradabie ó so-
clve ¡«.eompaSa esta propiedad de la? 
í t e A J J ü A S aa OitaxiSfA; por «1 con-
ttaÑo. lá digsatirtü • so • hace rfaíttcno 
xixivr 'apiisa, preíientándpae de nuevo 
| el apetito, -y - como consfouencla, de 
jd comidas abundantes y digeatiouen fá-
' ^ cUes, el enformo y el desganado au-
menta do poso, ongordan, co nucrofa, 
recaoerítndo pronto Ja salad y binuee-
3 tsr perdido». 
S>3 V E l T T A í 
13 
MEDICO-CIBU JA NO. 
Consulta? de 11 á l . Bernaza 29, Telefono '/03, 
893 15-2« 
Doctor Manue l , H o r r a r a 
JIÉ DICO'OIKÜJANO, 
Consultas genérale» de 11J á 1. Especiales para las 
enfermedades del oidj y foeas nasales, de 1 á 3. A 
guiar 72. 8E2 26-24E 
Dres. D. Salvador y D , Benito 
Vieta y Moré. 
Obrapía 57, altos, esquloa 6 Cawppgtela. 
1^9^ II 
Acaba de recibirse un gran surtido direc-
de la fábrica y so detallan á 
A P R E C I O S BARATISIMOS, 
A S A M I G - S K T A C I O . 
o tlresandi. Juan 
C 137 30-23 E 
bajo dirsecléa iKédica . O'Reilly 106, entre Villegas y Beniaza 
c 75 i?;-9E 
POT fuerte y crónica que sea, j£ 
se cura ó se alivia siempre con • 
las Pastillas (ioi Br. Andreu. | 
Son tan mpidos y seguros sus > 
efectos, que casi siempre des- • 
aparece la Tos por completo al • 
concluir la primera caja, • 
ó sofocación, usen los cigarrillos bal- > 
sámicos y los papeles aaoados del Dr. Andreu, que lo calman al. • 
acto y permiten descansar durante la noche.—/Vt/mm; en las boticas. £ 
IJOS que tengan 
Í Ú S l M l | y J B I I E M ' S J l ? i 
w - r n O T T J A D A B x S f OPBHACIOl^T F O K "CTM M K D I C O , 
Bí&á& ©uéftta hasta' reali áarse • O'E-KILI^y IOS. 
I"i3 22-1 K 
Antonio B de Bnstamanto, 
Aboga de. 
Airatsfete 158. ebqoina 6 Muralla, 
831 26 23E__ 
~ E m r F e r r e r y F i c a t i a 7 
A B O G A D O , 
ha vuelto á encargarse de su bufete, San Ignaoio 24, 
áltoa, de 14 4. 155 al t 23-fiS 
ü i ra jauo dontlst». Sepeciai'.dad i;n I»** «strabolo-
aes rápidas y sin dolc-r. FrocioB módicoa. ppp^ultai 
le 8 £ 6. Orátl» para los pobre* d« 3 íí 6. Ayu l l* 
121, entro San l ia ías l r San Joad. 
C 125 37-19 E 
ABOG5-ADO. 
K&lmtñ 43, Teléfono t M . 
b n 13 1~E 
Dr. F . Arroyo Heredia. 
Conaultaa: para pasmos y traatornoa nerviosos ü 
íoiias horas, y para las deiafa enfemedades de 2 íí 4 
O'Reüi*' S3, altos. Telefono número fiül, 
RO 20 3E 
Ir-potenoia. Pérdldae eminalea. Esterilidad, Ve-
" í r eo y Sífllla, 9 á 10,1 & íly 8 6 9. 0--aailly 106. 
0 1843 26-1 E 
Eafael Cliagnaceiia y Navarro, 
Doctor en Cinijía Dentalj 
del Colegio do Pensylvaniu, 6 incorporado á la ü n i -
rersídad do la Habana. Conenltaa de 8 6 4. Prndo ísí t 
O n 32 17 3 E 
¡¡¡CÜEACION i)E LA SORDERA!!! 
"Cliaif ta AUÍ-CÍA de .Wsw-Tosk" 
PEOGESOR LÜDWIG MOKK. 
Habiendo dosaubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye instantanea-
lucnto los ruiilcs de la cal)ezi y zumbidos do oidos. 
Tendrá el gusto do mandar testimonios, detalles y 
di.n;nÓ3ticou 6. todas las personas quo lo soliciten. 
Hora? do despacho tmioa los días de 12 6 1, Acos-
ta 93, í í abana , 
Eu oata casib sa venden loa aparatos artificiales de 
olios del inventor D . Ludwig Mork y sos precios al 
alcance de todas las fartunas: también eo reciben ó r -
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonson Hoaaton. 
260 16-8E 
A Ü O S T A número 19. Horns de consulta, de ouoe 
& una. Eupeoialidad: Matrid, VÍ&Í urinarias. Isiiuge y 
(KCilíticaM, C n. 15 l E 
MEDICO-CItlUJANO. 
ENFERliJÍDADES DE LA P I E L . 
JESUS M A R I A 91, de 12 & 2 tarde. 
MIDEOTEEAPIA. 
K K I N A 39, de 7 á 10 maBsna. 
C23 1K 
MEDÍCO-€IRlJ.yANO. 
Esiíeclftllsta cu enfermedafl'is de seíloras y 
millos, t'«u tratiunieiitos son<vil los y eílcaecs 
n i los padecimientos sifllíücos y venorocs. 
Oftiisallaa de 12 á 2 . {iiiliano 
U 36;" ~ i 3 . y i r ^ 7 s j . a7-3K 
Oaliano I S i , altos, esquina á Dragones 
Especialista cn oníormodadí* Tenóreo-«ifllfticaa > 
«íeocioneB de la piel, 
Conanitcs de 2 á 4, 
T E L E F O N O NV 1]8U. 
C n, 16 1-E 
A B O G A D O . 
V i l l e f r a s n ú m » 7í>. 644 
E D U A R D O SEBIPBUN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eapeoialista en las oefermudadee nervioGaa y de la 
garganta, Ccnnultas de 12 á 2 Habana n. 13Í, entro 
Muralla y Teniente Rey. Toléfono 
032 - l B 
UN A PROFESORA F R A N C E S A DESEA D A R clases & domicilio ó coiocano con una familia pa-
ra la instrucción fraucesa du niCas ó señoritas: puede 
presentar buenas referencias. Dirigirse & Cuba 62. 
904 4-26 
Tíiglés, Francés y Alemán, 
José Emil io Herrenberger, profesor con titulo aca -
démico, da clases á domicilio y en su morada. Prado 
núm. 105. 842 8-23 
P A B L O M I A B T E N X . 
Profesor de piano, solfeo y panto, da lecciones & 
domicilio y on su casa; también ensefia el dibujo, c.-v-
yón, pinturas de todas clases y loo idiomas francés é 
inglés. Lealtad n. 88 ó Amistad esquita S, San José 
a lmacén de pianos del Sr. Curtis, 702 Í5E2D 
A C A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A t eñoras y caballéros. E l nutvo, rápido y práciicó 
método de la enseñanza de esto idioma. Introducido 
por la primera vez en esta capital. L a primera looción 
gratis, y los qce gunteu, desde luego, oslán invitados á 
presenciar las clases todas las noches de siete & ocho, 
Zulueta n. 3. 742 5-21 
ANUNCIOS DE LOS ESTAOOS-^MíJOíi. 
O O T S E J O Á I A S m & m m . 
El JARABE CALMANTE de la 
Debo usarse siorarro para la donticlou on 
«os nlfios. A ! i l a m l u í a s e n c i a s , alivialoi»dolo-
rea, calina a l n iño , cura ol r'(31ieo ventoso y « i 







D i t o 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION D E EMINENTES 
DOCTORES Q U E L E DAM LA 
PREFERENCIA Y LO R E C E T A N 
tIEMPfiE EN LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR CONSIDERARLO E L . A C E I T E 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
Q U E 6E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
D i n m DK MAS M u m m . 
Lotería del Estado de Loosiana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte do la preoonto Constitución dol Estado, adopta-
da on diciembre de 1870. 
Sus soberMos sorteos extraordinarios 
«c celebran semi-anualmoute, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOi lTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de loa diez meses restante» del aüo, tionon l u -
gar en público, ou la Academia de Música, eu Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O , 
Ctríificainos los ahajo firmantes, que baja WMefl-
tra SHpervisiófi y dirección se hacen todos los pre-
parativos parn los sor l o s menstmlcs y scmi-anw.ües 
íi« ia Lotería, del Estado de l /ousiana; que en perso~ 
n a presenciamos la ceUbracirin de dicho» sorteos, y 
que (odi-s se efectúan con honrndee, equidad y bue-
na fe, y autorisamos a la JUm^rresa qua haya uso da 
este certificado ton nueetfa» fiamas e» facaúnile, 
en lodos sus anuncios. 
i o » que suscriben, Banqwros de Nueva-Orlean» 
pagaremos cn nuestro despacho los bilktcspremia-
dos de la Lotería dd Estado de Lous iana que non 
sean presentados. 
R. N . W A T ^ M S L K y , P R E S . J«OUSIANA NA-
T I O N A L J ' .ANK. 
P I K H U B IJANAUX r i í .F . 8 . O T A T K NAT. B A N K . 
A . n A I . D W l N , P H E H . I ÍKW «UJ.IÜANS, NAV. 
B A N K . 
C A R L K O U N P R E 8 . ÜNION NAüSu B A N K . 
en la Academiu rte Mfisícade iSaora Orleaua 
el martes í) de lebrero <Io 1892. 
Prenuo M i i y o r f 3(HjÉM 
100,000 números en el Giofoo, 
LÍSTA DB LO» rSEMIOS 
1 P R E M I O 
J P R E M I O 
1 P R E M I O 
] P R E M I O 
D E . . . 
D E . , . 
D E . . . 
D E . , , 
2 P R E M I O S D E . 
6 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . 
100 P R E M I O S D B . 
• m P R E M I O S D E . 
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A P R O X I M A C I O N E S , 
819 -17K 
100 premios de $ 500 8 50.000 
100 premies do SCO 30.000 
100 premios de 200 20.000 
DOS N ÍTM EllOri TEUMIKAtiSS, 
9á0 premios do $ 100 « «i.SOO 
989 premios de 200 89.900 
3131 premios aBcendouteo $1.054.800 
P R E C I O D K L O H B I H Í E T U S . 
Entcsro», $ 2 0 ; M s d i o a , $2,0; Cnar tos , 
$5 ; Déc imos ; , 552; Vig 'ó ra imos , $ 1 . 
A las soCiedadeu 55 fracciones de a $ 1 , por $50, 
Htó BOI,I01TAN AQBNTE» EOI TODAS FAUTES k LOS 
GÜHl OH LES DAttX rilKCIOIl BSBBOIAXIEÍ 
A V I S O I M P Q S T A M T B . 
L a s remeaaa do d i ñ a r o ao i iaxási pox 
e l expreso, QUL suraas de $& 
p a r u a r r i b a , 
Sacando noaotron loa gastos d« venida, asi como lo» el envió do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponualoa. Dirigirse sinv 
plemonto ú 
«miííXIIONi P A U L (DONRAD. 
New Orleans, Lsu 
BL OOURKSPONSAL DXÍBICBA DAS SD DIKKCCIÓH l'OK 
OOMPLBXOY riKMABCON OLAEIDAD. 
Chorno ol Congreso de los É . U . La formulado leyes 
prohibiendo el nao del Corroo á TODAS laa loterías, 
nos sorviremoa de las Compafiías de Expresos para 
contentar . i uueatroa currespoueales y enviarles laa 
Listas de Premios haata que el Tr ibunal Supremo nos 
otorgne NUESTROS D E R E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N i > E L E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, cont inuará entregando laa cartas O R D I N A -
R I A S dirifrid?,8 á PAÜL COHBAD, pero no así las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oficiales so enviarán á los Agentes L o -
calea que las pidan después de cada corteo en cual -
quier cantidad, por Expreso, LIBRK DE GASTOS. 
A D V E 5 R T E N C I A , — L a actual franquicia de la 
Loter ía del Estado de .Louialaua, que es parta do la 
Consti tución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D K L O S E E , U U - es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lote r ías , 
Sue con t inua rá á todo evento por C I N C O A S O » I A S , H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Louisiana, el 10 de ju l io de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos'terceraa partes 
de cada una de laa Ctuiraraa, que el pueblo en una ds 
| las E L E C C I O N E S próximas declarase ai la Lo te r ía 
ha do continuar deado 18S5 hasta 1919.—Se creo qua 
K L P Ü B B L C VOTABA A BMKIUATIVAMKMT» 
Dr. José María de Janreguizar , 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical del hidro- x ^ peí ua proocúiiiitcn 
ío BauciVla ti* " i t r aco lón del líquido.—BapwÍRli 'Hd I 
en m m p^«eM. Otawfc 48. Q», W J-S 1 
Este jgrabado representa una n i ñ a pidiendo las 
( C O C A - I R O N ) ds ^ . X j X j ^ i 3 > a r , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangre, r e . 
cobrar y • igor iza r la salud de las personas déb i les de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d Nerviosa, D e b i l i d a d 
Seoctial y l a Impotenc ia . 
A la M U J E R cura todas las formas de Nervios idad, DoloreB de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea . 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas k s Eoiissit 
sn pomos de 60 p i l d o r a » . Tomadlas y os convencereis* 
FaJCFASADAS POR E l , 
| DE BREA, CODEIUA Y TOLU, 
ra Preparado por E D U A R D O P A T J Ü , Farmacéutico do París. 
S Esto jarnbe ea el mejor de los poctoraloB ooíiocldos, paes estando compuesto de loa balsámiooa por I 
rfj excelencia la B R E A y el TOLÜ, asociados & la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir oongestio- | 
tfj nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y oróni-
Efl eos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mi» intensa; en el asma sobre todo este 
ÍO jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoraeión. 
Hl E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- j 
Hj raviUono disminuyendo ia aeorooión bronquial y el cansancio. 
rQ Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael ©aqulns á Campanario, y en todas las 
ffl demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. ' C 55 2ft- 5 E 
OJÉLIETEIJO 
Vengan i coger 25,000 l i -
te á MEDIO PESOyáPBSSTl 
P H A D O 107, 
EME TEMTE BEY Y DMfiOIBS, 
Z > e a e a n c o l o c a r s e 
I una parda y un pardito para criados de mano, con re-
1 forencia;. Angeles 6. ^70 4-24 
S T S S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa coser á mano y á má-
qttiua. Amfttgura 94. 865 4-84 
859 4-24 
i C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S DIS P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre. 
Recibo órdenes: A. Angneira, S r i 110.—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 313. Francisco Lujara, Habana. 
872 8-24 
DE LA 
SE S O L I C I T A 
un orlado de mano, formal y que tenga personas que 
respondan de su conducta. Acosta 27, de las doce del 
día en adelante. 860 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejaenra blanca, prefiriéndose una extranjera, 
que sea aseada y sepa cumplir con su deber, que en-
tienda de costura para arreglar la ropa de los niños, 
mientras que estos están en clase con su institutriz. 
L a familia en una finca muy saludable, cerca de la 
Habana. Dirigirae por escrito á Mra. H . Dorcheater, 
San Pedro n. 6, casa de los Sres. J . Martínez de P i -
üilloa y Cp. 856 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
para acompañar á un paralítico ó portero do poca fa-
milia un individuo de nü años, teniendo quien respon-
da de su conducta, sabe leer y contar algo. Sol n ú -
mero 8. fonda Los Tres Hermanos. 
855 4-2* 
I m p o r t a n t e . 
Solicitamos criadas de mano y niñeras. Tenemos 
excelentes cocineros, cocheros, porteros y criados de 
mano y queremos un mozo de if! á 18 años que cepa 
leer y escribir. Aguacate B8. 854 4-24 
Obispo 84, Teléfono 635, 
Tiene I gusto de participar al público que en su 
reciente viaje á Paria. D, Miguel Puchen dueño de 
«ate natab'ecimieuto ha llevado á efecto contratar con 
grandes casas de Paría para renovar sus existencias 
todos los meses, cuya circunstancia la pone en condi-
oión de vender sus mercancías á precios que no ad-
miten coinnetennia 
S E D E R I A : Habiendo agregado la Seder ía en gene-
r a l , LA ESTRELLA DE LA MODA ofrece ee!fe.varied&d 
de arlículoa con reducción á los precios de por mayor 
ea decir, regalada. 
L E N C E K I A : ¡Qaiónno conoce la lencería de LA 
JSSTRELLA DE LA nIoDA'í No hay novia que no ae 
l iaya habilitada en eata easn. Loa Veatlditoe y 8om-
"breritoa que acaba de recibir por el último vapor 
•francés, aon tan caprichosoa que no hay paptfLtfao de-
je de habilitar ana niñoa en eata casa para loa paseos 
de Carnaval. 
MODAS: L A ESTRELLA DE LA MODA casa que 
en poco tiempo ha eabldo superar por tus eafner-
7.0B oonatantoa á todas loa demás de esté ramo, 
acaba de recibir por el mismo vapor una colección' de 
aombreroa y capotaa para señoras, modelos de París 
de gran mérita artístico, teniendo en au tallormodia-
tas franceaaa para reproducirloa textualmente. 
N O V E D A D E S : Todo cuanto requieren las exl-
tgenciaa de la Moda se encuentra en eata cas»; Tules 
perlés, guarniciones desdo cinco peaoa haata cinco 
onzas; variedad grandísima en galones, cuellos y cin-
turonos con tlecus; llocos de varios anchos en perlas 
de todos colorea; gasas y tules para yeatidoa, etc., 
C O R O N A S F U N E 1 5 R E S : Hn biacuit y en flores 
artiflclalea LA ESTRELLA DE LA MODA tiene un va-
riado aurtido á cuanto mfia ricas. ¡Verdaderas obras 
.de arte!!! Sus precios numainento módicos con obee-
qulo de la cinta y dedicatoria. 
Con este motivo de rebajas en todos nuestros ar-
tículos suplicamos á nuestras favorecedoru» y al pú-
blico en general giren una visita á LA ESTRIÓLA DÜI 
XÍA MODA y ae dariln cuenta de sus precioa. 
M . P u c h e u y C o m p . 
NOTA.—Nuestma raercancíos ae llevan á domi-
cilio. C 146 8-2S 
DE S E A C C L O C A R 8 K U N A J O V E N P E N Í N -aular de criandera á media'lacee 6 leche entera, 
ea sana y con buena y abundante leche, teniendo 
quien la recomiende: Impoddrán calzada del Monte 
n, 419, bodega. 8i0 4 23 
TirataajadOres 
Se soliclUn para cortar eaGa en una aolonia, cerca 
do Güinesfs^ pagan -$17 oro y mantenido, que se 
presenten con cédulas. Mercaderes n. 4, de 1 á.4. 
850 4-23 
¿5j51 ' S O L I C I T A -
una gineral costurera do camisas, sino sabe su obli-
gaoióh'que no so presente Virtudea 119. 
8Hli 4 23 
U~N P R O F E S O R C O N S O B R A D O S T I T U L O S y snficieutff prícticaLae cfrece para bonferenciaa 
á domicilio sobro la» Hsignatura^e primera y segun-
da enseñanza, incluía 'Jas'denlos Idiomas Inglés y 
Francés: en ti desvaoho de tsta imprenta darán ra -
yón. 825 4^23 
S E S O L I C I T A 
un sereno para casa particular, que entienda de j a r -
dinería. Aguiar 106, iiotica, da once á tres de la tar-
de. 767 5-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y una orlada do mano 
jovencitapara entretener niños: informarán Manrique 
u. 77, altos. 738 5-21 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano y hacer mandados, que 
sea listo. Sol 73. 755 5-21 
S E S O L I C I T A 
para una pequeña panadería un hornero, que soa á la 
vez panadero; informarán calle de Baratillo n. 4, a l -
macén de víveres. 749 5-21 
D 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
señora peninsular recién llegada, con buena y a-
bnndante leche: tiene personas que la garanticen: in -
forman Plaza del Polvorín, cafe de L a Lidia, altos, 
poiíAnimas. 748 5 21 
m m . 
A V I S O . 
Pagando buenos precios ae compran muebles, pren-
das de todas clases y piedras finas. L a Zilia, Obra-
pía 53. esquina á Compostela. 
581 15d-16 16a-16 
M u e b l e s 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, lo mis-
mo que prendas de oro y plata. Aguila 102. entre San 
José y Barcelona. 869 15-24E 
S E C O M E R A N L I B R O S 
de todas clases y los bufenog' settpagan bien, en peque-
ñas y grandes partidas; calle de la Salud n. 23, l i -
brería. 802 10-22 
B O T E L L A S 
Se compran botellas y medias botellas, informarán: 
Amargura esquina á San Ignacio (Barbería) 
796 4-23 
AVISO. 
N e p t u n o esquina á A m i s t a d . 
So compran alhajas, muebles y pianinos en todas 
<*»tidades. 730 6 30 
S E C O M P R A N 
muebles, prendas, oro y plata vieja. Anima» n. SO. 
6SI 26-19E 
S B S O L I C I T A 
una manejadora^ue sepa su obligación, es para niño 
recién nacido. Compostela n. 94, 
826 4-23 
BU, 
NA S E Ñ O R A D E R E S P E T A B L E E D A D de-
Htiavía encontrar uii&sefiora para hacerle compa-
lndu8trÍQ.54. 824 4-23 
SE D E S t í A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Manuel' Menéndez y Pérez, natural de la provin-
cia de Oviedoj por asuntos de familia; cualquiera (jue 
haga •el favor de dar cuenta de dicho señor ó él mis-
mo, so pueden dirigir á D; Demetrio Menéndez y P é -
rez, Villegas 67, Se suplica la reproducción en loa de-
miía periódicoa de la lela, anticipando las gracias á 
todoa. 839 8-23 
S E S O L I C I T A N 
un aprendiz de botica, un criado de mano y una cria-
da. Empedrado 28, botica., 819 4-23 
GRáN TÁLLER DE MODAS 
Y CORSETERIA. 
C I N T U R A R E G E N T E , adaptado á 
las últimas modíi?, impone al cuerpo ole-
gaiite forma, siundu además higiénico. 
Precio $12-75 oro. 
También hay gran surtido de camiso-
nes tinos, que con celebrados eutre las 
perscuas de gusto, y propios para rega-
los de novios. Su pruclo proporcional 
S O L 6 4 . 
71« 15-30 E 
FABRICA i m m i M m m m 
"Patento Girair 
36 O ' B E I L L Y 36 
entre Cuba y Agiiiar. 
16141 26-1 E 
1-VN . J O V E N B A C H I L L E R E N A R T E S Q U E J conoon algo el idioma inglés t ipe-writer lijero y exV.erimtctido, .:»- • encontrar colocación ou una 
oaaa de comercio 6 hafrfte do abogado. Dirigirae por 
cerrto á Victorino G. García, O'Reilly númi ro 13. 
993 4-38 
C o c h e r o 
Se solicit» UQO b'snco que sepa cumplir con an 
obligación. Acosta 19. 903 4-26 
Tic8KA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
U c i ñ e r a sin familia, lo JUÍPTUO eu establecimiento 
«jue en casa particular, aqní ó en oí campo: ti.Mie re-
ferenciaa de BU cotiriucta. Virtudea esquina & Zulueta 
ruatro darán vnxóvu 932 '-26 
E S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N S A N A Y 
robusta con buena y abundante lecho para criar 
& leche entera: tiene peraonas que respondan por ella 
gtoobar 10i darán razón. 928 4-26 
í TN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Q -
\ . Í caree para cobrador, para la limpieza ó manda-
dea de un escritorio: también de orlado para un esta 
hleciraiento, hotel ó easa de huéspedas: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Obispo y Ha-
kj^a, café. 92i 4-26 
T V 1 8 K A C O L O C A R S E D E C R I A N D K R A / 
JL/ loche entera una bttñora peninsular recien llega-
da en el último correo y la que tiene buenayubun-
danto leche, es cariñosa para loa nifios y sabe cum-
plir con su obligación. Vivo calzada de Vivos 1C9, da-
rSn razón en la bodega. 902 4-2B 
T \ E i > E A C O I - O C A R S B UNA E X C E L E N T E 
JL/costnrora do oolor á mino y máquina para coser 
de seis á aein: tiene personas que reapondan do su 
oonduot.o.: impondrán Aguila 107. 
895 4- 26 
S E S O L I C I T A 
una costurera de oolor que seya trabajar con curioai-
dad. Sol 6t. 833 4-93 
~\K I N T E R E S : S E N E C E S I T A N D O S C R I A 
leí dos, ciiadaa y RO hombíea para el batey de un 
ingenio, ao le paga $24 oro menanales. Todos los que 
deseen colocarse acudan aquí. M, Alvaroz. Aguacate 
núm. 51. 823 4-23 
U R G E N T E . 
Para un ingenin se necesita un cuadrillero que ten-
ga de 30 á lOi) hombrea para ol trabajo do corte y al-
za; se abona 75 ota. oro por cada 100 arrobas de caña 
M. Alvarez, Aguacate 51. 822 4-23 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O D E S I E T E á siete y media y en la carrera de la calle de los 
Ofioios frente á Correos á los pórticos del teatro Pay-
ret, quedó olvidado en el cocho de alquiler que ocu-
paron cuatro caballeros una petaca de plata que con-
tenía varias prendas recuerdos de familia; se suplica 
al cochero ó persona que la encontrara la devuelva á 
la "calle de Cuba 86, altos, donde ae darán señas y 
gratificará espléndidamente. 
925 4-26 
M O D E FiPATIHA DE KAIDUL 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loa nifios pade-
cen de diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y oo evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padeoinfentos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glieerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal saber y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado oon un informe brillante por nuestra RBAI. ACADEMIA SB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha aido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas entermedadea del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAFATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitar las imitaciones. 
L a Papayma es superior á la Pepsina animal porque poptonlza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) orraca de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por wa exquisito paladar nn licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Revira, es propiedad ex-
clnslva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químioo-farmaoéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
C7*Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 6 1 - E 
ievo 
Cf^lIZ BLANCA • 
C^D^sirm^C-llaba 
C 1 ayd 19 E 
u m u 
de algunos gañanes ea igual á la de machos paletos y 
á lu de todos los idiotas. Mucha y máxima es la que 
gastan los desbocados patanes de ese sucio, mísero é 
inmundo tugurio en el cual creen que, por ser ellos 
sordos, nosotros somos ciegos y no veraos mercachi-
íleando confidencialmente á los Sres. 
Comején y Polilla (8 en C.) 
Pero nosotros estamos siempre en nuestro puesto 
para decir al públieo, públicamente, que las confi-
dencias son perjudialoa y que 
CASA PIA 
S; de color negro, blanco por las patas y el pecho, 
entiende por ''Pacheco;" el que dé razón de él en A n -
geles 18 será gratifleado generosamente. 
896 4-26 
P E R R I T O D B C A Z A . 
Se ha extraviado el día 18 uno como de cuatro me-
seta color gris con manchas chocolate; se gratificará al 
que'lo entregue en Aguiar 97, por ser un regalo . 
704 la-19 3d-22 
(¿ÍF. Ó A E X T R A V I A D O U N A R O S E T A C O N 
C?8 brillantes y u^a perla perteneciente á un braza-
lete comodín ó sea de rosca, en el trayecto compren-
dido entre las callea do Teniente Rey, Aguiar y Mu-
ralla hasta Monte 2 esquina á Znlucta. So suplica á 
la persona que lo haya encontrado se sirva entregarlo 
en Monte 2, doudo se le gratificará generosamente. 
771 la-21 3d-22 
es ol único almacén de muebles que dice las verdades 
sin andar con conüdoncias ni con secretos; secretos y 
confidencias que, por otra parte, no soa necesarios 
para vender en billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba, ó ea su equivalente, juegos de sala, comple-
tos del todo, á 40, 45, 50 y $60; juegos de comedor, 
de meplo, también completitos, á 50 y á $60; juegos 
de cuarto, con cama, escaparate, tocador, mesa de 
noche, 4 sillas y 2 columpios, á $40 y si el comprador 
quiere ejemplares del mueble que se coloca en la me-
sa de neche ó debajo de la cama lo diremos que los 
puede encontrar abundantemente, [en la confidencia 
de'que nos guardará el secreto. 
M CASA PIA, 
que es el ealablecimiento predilecto de todos, ricos y 
pobres, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, padres é 
hijos, ilustrados "é ignorantes, vende todcs los días y 
á todas horas, camas de hierro con su bastidor de a-
lambre, á $10, cainitas y cunas con barandas, & $5 
camas de lanza y de bronce, á $25, escaparates mag-
níficos, á 10, 20 y $30, tocadores, á $5, lavabos á 10, 
15 y $20, cómodas, á 5 y á $6, carpetas á $10, apara-
dores con espejps á $17, jarreros coa persianas á 6, 8 
y $10, mesas para comer, á $5, relojes de pared y de 
aobremeaa, á $2, enpejos medallones, ó $15; sofaes, á 
5 y á $6, sillas á 50 centavos y columpios á $2. 
UN PIANENO 
Gaveau, do Marsella en seis onzas. Do esto no se 
ve en L a Confieencia, 
SOIMITE LA CASA PIA 
es el surtidísimo bazar de muebles que vende á los co-
frades del interior camas, tocadores, escaparates, l a -
vabos y juígos de sala por docenas, y eaos mismos 
charlatanes de Jua Confidencia vienen á comprar a-
quí lo que ellos pueden vender en su cuchitril. ¡Po-
brecítos! Son tan payasos como infortunados. 
SIEMPRE EN Sü PUESTO. 
C a U e ¿ i e l P r í n c i p e A l f o n s o , e n t r e l a s 
d e C a s t i l l o y F e r n a n d i n a . 
887 4-24 
F A B R K M i DI 
TENIENTE REY K 11-TELEFONO K 665, 
A P A R T A D O 656. 
P R O C E D I M I E N T O S E S P E C I A L E S 
Pídanse los licores de esta fábrica en los buenos esta-
Mecimieaitos y cafés acreditados, seguros de que tomarán el 
mejor y más exquisito licor, en su clase, de cuantos se 
f r i can en la Isla de Cuba. 
O ' R B I L L T 2 3 . 
So algnila una hermosa casa de alto y bajo: tiene 
17 habitacionea. se acaba de pintar y es muy fresca. 
Roinn número 91 impondrán, 
921 6-56 
S E S O L I C I T A 
un cocinero general repostero, que sea de color: si no 
tiene quien responda de su conducta que no se pre-
aoato: Informarán Lamparilla 22, altos, A. 
830 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular, aseado y de moralidad; cocina á la es-
pañola y criolla y no tiene inconveniente en ir al 
campe: tiene personas que lo recomienden, Aguiar 35, 
bodega esquina á Tejadillo informaran: enlamiema 
un buen criado de mano desea colocarse en casa par-
ticular. -887 4-98 
SB S O L I C I T A N 
dos manejadoras do mediana edad, una para un niño 
do un año y otra para utía de tres meses; informarán 
Inquisidor 25. 838 4-23 
5 0 , 0 0 0 p e s o s . 
Se dan o-m hipoteca Jo casas de mampost-t-ría y 
madera en todos puntóef hasta en partida de á $500 y 
se comprar, casas. - Habana 190, «(tuina á Acosta, ó 
Lealtad 161. ' 785 4 - Í8 
S E B O L I C I T A 
u n a m t t . v e j a d o r a . H o t e l N a v a y s a , 
P l a z a V i e j a , - c n a r t o s r r ú m s . 1 y 2 , 
780 4-£2 
QB S O L I C I T A N 
una buena lavand era y plnrcii&dora de hombre y se-
ñora y una buena tpriada desmano que sopa cumplir 
con au obligaciónt 'en la caiie de Consulado n. 07, 
entre Animas' y •Virtudse. 807 4-2S 
CVÁ8A Y GOWfOA E N ' J C A M B I O . D E L E T C l í ) ^nes. Una aoreditada^pro feíorív.ii;gleB% qus da oia-
sei^á domicUio-de idiomas; que eusoia'á hablaran 
aeia meses, ttiBtr>.colón, música, 'solfeo, dibujó y 
pintu.a, dpiiea casa yXOm ula en camhda^Je algunas 
lecoionea ó dorá'otra clase áxlomiCiHo á precio módi 
co., Dejar las soñas en la libr«ria de Wilaon, Obispo 
n - 4 3 . 779 4-ÍÍ2 
£ J E SÓLIQITA Ü N " M U C H A C H O - D E ^ e á 18 
O a ñ o a pora criado (Id mhiio^y una criada ac mano 
que.eepa lavarf. para corta familia, piofiriéndoloa 
blanfeoa. Reical lS , ' iufojraaián. 
817 4^22 
t J l o c m o do criada do mano, manejadora de niCoa 
6 paiV. ucompaSor una señora: darán razón Auch» del 
Norte .315. 897 4-26 
U: solicita una colocación ¿e cocinen, í>n catm- p | r n -
cular: tiuuo personas que respondan por ella Lr>inpa-
rilla92. 907 4-26 
E n 2 , 2 0 0 p t j a o s o r o 
se vende un» bonita caaa, está aitu»da en buen punto 
Informerán Perseverancia número 18. 
918 4-26 
T T N A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S B á C O -
' J locarse de criada do mano en una casa decente 
ganando 30 pesos y ropa limpia. Darán razón B írca -
ga 65. 905 4-^6 
UNA F A M I L I A Qülfi S E E M B A R C A f A R A Nueva Orleana solicita una criada que quiera a-
compañarla; ha do comprander los idiomas icglés y 
español v tener poiiouas que la recomienden. San 
Ignacio «6. 915 4-26 
S E S O L I C I T A , 
utí buen criado de mano que sepa au obligación. A -
margvra 49. 914 4-26 
X T N A J O V E N P E N I N S U L A R DlíMEA C O L O -
U carae de crinda de mano en casa particular ó do 
manejadora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por au conducta, la persosa 
que la neceaito sabrá el sueldo que gana, Villegas 81. 
913 4-'26 
T T N A . S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad, desea encontrar colocación en una caca de 
lamilla que sea decente, para el manejo de una casa 
ó acompañar una señora. Infoemarán Obispo 2, en-
trada por Mercaderoa, altos. 9C6 4 26 
T T N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E C U A R E N T A 
\ J díuo d i parida, desea colocarse de criandera; su 
caaa Empedrado u. 12. 940 4-28 
p B S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A 
lOo de color, que soa oseada y sepa cumplir cen su 
deber, también so iiecoaita una criada de mano que 
«epa coser á qiano y á máquina, ámbas con buenas 
•referencias. Vedado calle A B, 8. 933 6-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera paru nn matrimonio s olo. 
«»n Lázaro 2K. 937 4-36 
- ¡TvESEA C O L O C A K S E U N B U E N C R I A D O 
AJ'de mano, •{.•eaioEular, uctivo é inteligente, acos-
tumbrado á sate servicio y con personas que lo reco-
miendim. Indu&trii ."25, esquina á San Rafael, da-
rán razón, 919 4-26 
| l iESBA COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O 
XJ'on establocl miento ó caaa particular; no tiene in-
conveniente en ir al esmpo: de más informes, calle de 
O'RollIy n. 86. almacén de vivare». 
899 4-26 
E 'SOLÍCITA tftíA C O C í N f i B A qUS AYV 
do „•:,•!, quehaceres do.ia cuse para<el aeivioto'de 
un matrimonio. So prefiere de 30 á 40 uñoa de edad 
y que«duorma en el ftcomedo. Amagara 54. 
803 ' 4-22 
, •i' I 'KA COLOOARPSEUN M A T R I M O N I O i>e-
O n i n s alar sin hijos de "criados de ' mato juutos, 
saben-6ií,ol)l,igación; jrtin hombre dtt dependiente de 
cualquior í'iiiiv: Informarán Maloja. núm 123. 
80i -•• 4-22 
ESEA C O L O C A R S E U N A , J i / V E N - f E N J Í Í ? 
sulac/ds crianderafá leche entersj'ó admitir un 
niñCMonisu casa, do buena y abundante leche toon 
buonaá'referBnciaa, no teniendo inconveniente en ir 
i»l campo, .Morcaderes núm. 13. 
797 4- 22 
' ¡ ¡ \ E E S f í A C O L O C A R S E UÍÍA E&CEÍJENTÉ 
íL/crlBudera cou buonfi y abundante leche,, para 
oriarvá leche entera: tiene personas «iue JaJrecomien-
don: ifaformarán oalle del Principe núm.- 8^.liarrio de 
San Láaare. 8nS ; 4-22 
S £ D E S E A ^ ~ 
encontrar una muchacha de diez á doce años para 
entretener dos niños. Empedrado núm, 6, 
790 4-22 
S e a l q u i l a n 
en la hermosa y fresca casa Prado 105, un magnífico 
departamento «apaz para una familia, matrimonio 6 
varios amigos, se alquilan también juntas ó separadas 
varias habitaciones con toda asistencia, 
922 4-26 
E n J e s ú s d e l M o n t e . 
Se alquila la casa en la calzada n. 500, con portal, 
sala, saleta, zaguán. 5 cuartos bajos y 3 altos, patio y 
traspatio con frutales, etc., en $34 oro: la llave ó im-
pondrán Salud 23. 936 4-26 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Ancha del Norte n, 282, con dos 
ventanaa y cinco cuartos, en $42 oro. Í 
931 4-26 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas desdo 15 & 40 pesos, con agua, 
luz eléctrica, jardines y otras comodidades, por años 
ó por meses. Quinta Lourdes, frente al juego do pe-
lota, 929 4-36 
EN OCHO C E m r a s 
s e a l q u ü a l a c u a n a c a b a d a d e í a b r l 
c a r , C r o a p e 7 0 , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , p l u m a d e 
¡ s g u a , c o c i n e i , p a t i o , e t c . I i c f o r m a n 
A g u i e r 7 2 , a l t o s . 
9Í0 4-26 
B u e n n e g o c i o . 
Para el que quiera establecerse se trnspasa un es 
pacióse locai situado en una de las principales calles 
mercantiles de eata ciudad, propio para ropa, som-
brerería, peletería, quincalla, etc. San Miguel 79, de 
12Ü2. 898 4a-25 4d-26 
S E A L Q U I L A 
en la C A S A B L A N C A , Aguiar 92. entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo con 165 metros cuadrados de 
superficie, más una espaciosa habitación con gas, >a< 
vamanoa é Inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro, propio para un comisionista ó depósito de 
mercancías. A l mes $34 oro. 
C102 alt 8-14 
SE alquilan los altos de la casa A obsta. 891 47 de la calle de 8-21 
Tejadillo n. 48. 
E n esta elegante casa se alquilan juntas ó separa-
das varias habitaciones cou muebles ó sin ellos á per-
sonas que den referencias. 
888 4-24 
Se alquila 
la caaa Gervaeio n. 20 con sala, comedor, trea espa-
ciosos cuartos, cocina amplia, patio, agua y demás 
comodidades para uaa familia reducida. E n la misma 
impondrán, pudiéndose ver á todas horas 
878 4-24 
S E I , S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 15 añoa ó unú persona mayor 
para acompañar á una persona impedida • de la vista 
dándoaelo casa, coíaida, ropa y alguna propina: Nep -̂
tnno 163. 809 4-22 
S B S O L I C I T A 
una señora de modiaou «dad, que aepa algo de inglés 
ó francés para auxiliar interna de un colegio; Prádo 
núm. 77. 815 4 22 
O E S O L I C I T A C O N Ü R G E N C I A A » . J U A N 
© P a r d o , vecino que fué fio la calle de. Compostela 
n, 49, para que péwe i l l a calle del Rayo'ta, 34 á, rece-
ger un docum'snte que Ití interesa, que' de no hacerlo 
lo^aumuá perjuit-io. Joaé Pendáa. ^12 4 22 
V I S O . ÚÍJA C R I A I T D E R A P E N I N S U L A R 
recien.parida desea colooars^.con una. buena fa-
milia; tiene quien abone ó responda por su conducta. 
Empedrado 56 informarán, 
7̂ 0 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que traiga referencias, 
Galiano 63, 792 4-22 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JLrnlusular recién Hígada para el servicio de orlada 
üe mano en una casa particular', tiene quien la reco-
miende: Inquisidor n. 3, barbería, dan razón. 
794 4-22 
8 por 100 al año. 
No se cobra corret aje y/se trata cou el interesado 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da cou hipoteca. Concordia»87. 787 4-22 
ÜNA SEÑORITA D E R E C O M E N D A B L E mo-ralidad desea desempeñar la plaza de paaanta en 
nn colegio áe nifían, posee conocimientos en borda-
dos. Callo de Neptuno n. 190 informarán. 
892 4-84 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D í ¡ 
CJ criada de ma'no en uu» casa de moralidad, de-
biendo advertir que tiene una niño, la que ha ^e-ir 
conolia, no preteudagran sueldcy sl le dan una ha-
bitación en cambio de sus servicios la aceptará mo-
or: informarán O-ReiUy 42, sa8trería„kiterior. w 
788 4-22 
B n ñ - . n . U « f a í f i 4 6 
se solicita una criada para el s«rvioit< de mano; si no 
trae recomondacióu que no se presento. 
885 4-24 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO blanco con buenas refaroncias. Aguacate 132, 
884 4-24 
Q B D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
Rejuntas, no salen á la calle, una para manejadora y 
Uretra para criada de mano. Sen Miguel 161. 
857 4-24 
•T\j£iSEA C O L O C A R S E Ü N A J O V E N D E CO 
xJ ' lor do criada do mano, activa, inteligente y tiene 
.quien responda por ella: cu la misma otra joven desea-
rí.» encontrar uu niño para cuidarlo en au casa con 
leche de vaca. Amistad 45 informarán. 
880 4-24 
de esquina para nn buen cstablecimienío se cederá 
parte de él al que hago mejoren proposiciones. Infor-
man 43 Obispo esquina á Habans. 
88S 4-2* 
C 7 1 a-8 d-9 E 
S B A L Q U I L A 
un entíesualo con tres cuartos. Amargura núm. 94, 
788 4-23 
J3B A L Q U I L A 
en casa de uns familia de wioiBÜdad y decencia una 
habitación baja á señora, tela ó matrimonio sin niños. 
No hay otro.icquiliuo en la cata: Manrique 192, entro 
Reinad Estrella. 769 4-22 
a caa^ calle 
lzaTOi2Í5 -
j f í E A L Q U I L A 
del Castillo n? 13: i' formarán San Lá-
781 4-22 
E n s l o o c i ^ í s i a y u n d o b l ó n e n o r o 
ÍC alquila la casa Cuba 170, con cinco cuartos, patio y 
trasftatio; en la-ttodega está la llave. Damas 8 darán 
razón. 4-2'i 
V i i t u d e s n 0 1 3 . 
,8o alquilan; habitaciones altas con balcón á la calle, 
con aaUtencia ó-juñ ella, á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños: precios módicon. 
671 " 8-22 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa dc alto-.y bajo, cen toda clase do co-
modidades y'capaz'para dos familias, Belascoaín 8, 
entre Neptuno y Concordia; en la misma informarán 
709 S-20 ' 
En Barawllo'iiúmerü ft. eíquina á Obispo ae alqui-lan ventíladas habitacioncfl á personas decentes: 
los hay con salfl'y aposento propias para escritorios ó 
matrimonios: entrada á todas horas. 
685 7-19 
SE V E N D E E N $8(C01) UNA C A S A . C A L L E D E Campanario; en $9,000 una Consulado; en íf 6,5i;0 
una Manuque; en $1,5C0 una Lagunas; en $4.500 una 
Virtudes; eu $7,000 una San Nicolás; un» Gervasio 
en $3.000; una Cienfugos en $3,000, Concordia S7. 
786 4-22 
SB V E N D E L A '"ASA F L O R I D A N U M E R O 80 entre Puerta Cerrada y Diaria, ea de mampostería 
y azotea, do nueva planta, hace peco so ha fabricado; 
libre de todo gravamen; se da en mil trescientos pe-
sos oro, vale dos mil; ae da ou este precio por tener 
qu ausentarse su dueño por asuntos de familia: cu 
dueño Desamparados número 33. 
7 U 5-22 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredores una casa en la calle de Neptuno, entre 
Gervasio y Belascoaín, de 8já S varas de frente por 40 
de fondo, de su precio y demás condiciones informará 
en la Academia de Pintura callo de Dragones, el 
Conserje de la misma, de 7 á 10 de la mañana y de 6 
á 8 d e la noche. 801 4-22 
ASAS D E E S Q U I N A , T O D A S C O N E S T A ^ 
bleeimiento. Calle Ancha de Cárdenas 2500. A -
guila 2500$. Aguacate 5500$. Oficios en 12,000 pesos. 
Concordia en SiOOO. Cuba en 15.000$. Aramburo eu 
4,500$. E n 10,000$ una Sol. E n 7,000$ una Campa-
nario. Lealtad 78, 78t 4-22 
JU E G O S D E C U A R T O D E N O G A L , F R E S N O y caoba de última moda, muy baratos; juegos de 
sala de todas clases, espejos modernos, forma Luis 
X I V , á $14 oro; lámparas de cristal baoarat, rolóles 
de pared garantizados por un año á $3i, 4, 5 y 5 J-, 300 
camaa lanza y carroza eon preciosos medallcnes, a-
ca,badaa de recibir, las detallamos de $14 á 22. E x -
tenso y variado surtido de joyería fina, brillantes y 
relojes de repetición al minuto, Osman, Lonjines y 
otros varios. Siguen las leontinas de oro al peso y 
los candaditos, dormilonas y anillos de oro garanti-
zado con recibo á $3 billetes. 
L A C E N T R A L . A G U I L A 21S Y 132 
entre M O N T E Y E S T R E L L A . T E L E F O N O 1,304. 
829 4-23 
m m M DE DillO Y HPOB. 
Se venden dos máquinas iguales para haser hielo, 
capaz cada una de elaborar cuatro toneladas diarias; 
ambas se encuentran en buen estado, y pueden verse 
funcionando en la fábrica de hielo de Puentes-Gran-
dea. Pueden ser movidss por fuerza hidráulica ó por 
máquina do vapor. Se venden porque van á sustituirse 
por otras de mucho mayor tamaño. Son buenas m á -
quinas para un pueblo del campo, ó para una choco-
latería ó almacén do conservar efectos fríos. 
También ie vende una caldera y motor Baxter,. de 
15 caballos la caldera y 10 el motor. Edtá como 
nueva. 
Se vende además otra caldera multitubular, de 
retorno, semi-fija, sistema Porter, de 30 caballos, y 
una máquina de vapor horizontal, de veinte caballos, 
completa. 
Para informes y ajuste, dirigirse al Administrador 
de la ''Nueva Fábrica de Hielo," ca'zada de la I n -
fanta esquina á Universidad. 
C 101 15-14 
ISCELMFl 
P A N O R A M A . 
Se vende uno en buena proporción con magnílicas 
vistas de la Exposición do Paría y Barcelona y exce-
lentes cristales. Depósito fotográfico: O'Reilly 19. 
795 4-22 
LOS S E Ñ O R E S F E R N A N D E Z Y R U I Z T R A -tantes en las compras y ventas de sacos osados, 
ofrecen al público sacos de arroz, harina, azúcar, ca-
fó y de carbón, á precios en proporción: dirigirse 
Habana, Santa Clara 22. 
656 8-19 
U N m i L L O I ^ i 
D E S A C O S C A T A L A N E S 
para envasar 12, 13 y 14 a r robas 
de a z ú c a r , á prec ios venta josos , de 
l o s Sres. Salvador , V i d a l y C , do 
Barce lona . 
Beceptores y ú n i c o s vendedores 
BUIiNES & M I I Í I Í A S , 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A . 
C1212 166-18de. 
FUTA MENESE 
1 0 4 , O - K E I I - X - i r , 104 
AVISO A LOS CAFES 
Acabamos de recibir la gran azucarera napolitana, 
de moda, las tenemos con tapa fija y suelta, triple 
baño de ba3o de plata y base ancha y espaciosa; tam-
bién han llegado chincoteleroa nuevos, coladores de 
Vermuth. Teteras, Poncheras, Soparitas ovaladas 
para 2, 4, 6 y 12 raciones. Vaseras que caben 50 va-
sos de panales, gran aurtido do B A N D E J A S R E -
D O N D A S de todos tamaños y todo lo concerniente 
á esta clase de eatableoimientos 
104, O-ReiUy, 104. C143 8-! 
BE R N A Z A N U M E R O 11 E N T R E O B R A P I A y Obispo se vende un armatoBte-vidriera; se cede 
un hermoso local propio para cualquier iedustria ó se 
admite un socio con referencias y dinero. 
774 4- 22 
ARMATOSTES, VIDRIERAS 
mostradores y caja de hierro; se realizan al mejor 
postor ou O Reilly 13 de 12 á 3. 816 4 22 
A 
S e v e n d e 
la casa n. 98, de la calle del Obispo esquina á Agua-
cato. E n la de Jesúa María 33 darán razón de 12 á 3 
da la tarde. 764 9 21 
E B E N A Z A 6 0 
Se alquila una habitación alta, amueblada, con 
vista á la ca'le, á peraora de moralidad, es caaa de 
familia, entrada á toda» horas. 
7.S8 6 21 
En la gran casa Roiua 149 se alquila un bonito de-partamento cou dos vf.ntanas á la calzad i , com-
puesto de sala, tres cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de baño y patio, con todo el servicio independiente: 
en la misma hay otro, departamento interior. 
761 , 5-21 
Se alquilan tres iiermoaas habitaciones altas, todas cerradas de persianas con | su inodoro y agua, en 
una casa docente y de moralidad, en punto céntrico, 
urecio módico. Lealtad 86, esquina á Neptuno. 
750 5-21 
B t i p u n t r o c é n t r i c o 
so alquilan cuatro habitaciones altas con cocina^y de-
raís. Han Nicolás 24, 
Ji1 
JCii 
Imera cuadra á la ealzeda dol Monte 2,:!G0 oro; 
una eitaccia cercada y buenas fábricas en 1500$ oro, 
cerca de esta capital; se facilita dinero con Mpoieca: 
de más pormenores de 7 á 12 del dia. Rayo S8-
764 5-21 
MU Y B A R A T A S S E V E N D E N S E I S C A S I -tas; 2 en la calle del Blanao, 2 on NepVotiü, 2 es 
(Joacordif^ y la más cara es de $2,000 oro y la más 
barata de a #1,500 ors; de toJo informarán Concor-r 
dia 185, por la mañano y tarde. Tengo caaitas de $550 
oro todo el año. 753 5-21 
S~ É V E N D E T U N H E R M O S O S O L A R C O N 24 cuartos, libre de todo gravamen y sus contribucio-
nes al corriente, lo miemo que sus censos pagados, 
situado en la calle do San Rafael n. 159, entre Espa-
da y San Francisco, impondrán á todas horas. 
745 21-21 
?53 ££-91 
Se alquila on tres onzas oro la caaa calle del Tul i -pán número 36, esquina á Vista Hermosa con ouce 
cuartos, baño é inodoro: la llave I la tiene el guarda 
del parque: informarán calle de las Damas n. 32. 
* 748 5-2Í 
P r a d o 1 0 5 . 
E n esta antigua y acreditada casa, por su reconoci-
da moralidad y buen trato, se alquilan espaciosas y 
ventiladas habitaciones propias para familias, matri-
monios 6 caballeros, está' situada á una cuadra de 
parquea y teatros, precios módicos, 
e i 739 5-21 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D B 4, í , 2 Y 1 ventana, las hay de 2 y 3 pisos; idem 17 casas de 
esquina con establecimiento; variaa casita» de 1C03 á 
4000 peso»; casas quintas; caaaa ciudadebs; flacas de 
campo cerca de la Habana. San José 48. 
900 ^-26 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas .salas una alta con su balcón hermoso á 
la calle, muy fresco, tiene todo servicio arriba y la ba-
ja tiene dos ventabas á la calle, piso de mármol: muy 
baratas ae dan: un zaguán para nn coche ó más: H a -
bana 107, dan razón a todks horas. 
8S8 4-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto Independiente á personas de 
moralidad Galiana 116, entre Dragones y Zanja. 
874 4- 24 
Se alquilan unaa hermosas y ventiladas habitaciones altas, compuestas de sala, tres cuartos y nn entre-
suelo con servicio Independiente: informarán Neptu-
no 59, entre Aguila y Galiano. 
883 8-24 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Consulado 64. tiene 5 cuartos bajos y 2 
altos; la llave en la peletería, Consulado esquina á 
Colón donde tratarán de su ajuste. 
879 4-24 
E n p r o p o r c i ó n 
So alquilan tres cuartos bajos juntos ó separados á 
piríoiif.s formales y sin niño», caaí frente á Bslén, no 
hay más inquilinos; eo la misma se vende un pianino 
bueno y barato y varios muebles, Luz 6'1. 
873 4-24 
Acabada de reedificar y pintar la casa de San R a -fael n. 99, so alquilan habitaciones bajas, propias 
para familias que desean vivir en una casa decente ú 
hombre solo. 853 4-24 
Se alquilan los altos de Monte 18, tienen sala, co-medor, cuatro cuartos, cocina y todo el servicio 
idopendtaBte: la llave en la botica é impondrán eu 
Prado 109. 820 4-23 
En familia ne alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. TrocadeM 
número 83, esquina á Blanco. 
845 16-23 
COOINEEO. 
En la callo del Consulado n? 83—entre Colón y 
lefugio—se necesita uno que sepa su'^obligación, de 
o contrario quetiofte pre^ q̂ e. 775 -̂'̂ 2 
E N L A T I N T O R E R Í A 
PARISWEtt LA HABANA 
Bernazor^e, ae solicita un juven para los quehacereg 
mtpriore8.de latnisma 7(u; 
PA R A A C O M P A Ñ A R A D O S S E Ñ O R I T A S ' Y ayudar áiloa quelmcerea d'Hla oaMa,.9e desea ha-
llar ana señora deocncdlana edad y alguna, instrooción; 
módico sueldo y*buen-'trato. So quieren bue i J» .re-
furenolas. Irfofmarán en 'Íeniente-Rey 21 d e ^ í J O 
du la-mañana. C—82 Í5E12 
jr^ESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
i^criandera peninsular casada, sana y robusta con 
buena y abundante leche para criará leche entera: no 
tiene incouvenieiite on ir al campo siempre que su 
marido la acompañe: tiene peraonas que la recomlen 
den. Rayo 37 informarán. 881 4-24 
S E S O L I C I T A I 
una criada de mano, blanca ó de color, que haga man-
dados: informarán Luz 97. 875 4-24 
N C O C I N E R O D E R E P U T A C I O N Y " C O N 
garantías ofrece sus servicio» para ostableciraien-
tos 6 caca particular. Ancha dol Norte 301, bodega 
informarán. 867 4-24 
UN C O C I N E R O M A S Q U E R E G U L A R Y dul-cero, de muy buonas referencias desea coloca-
ción: teniendo personas de responsabilidad que res-
pondan por su conducta, Villegas 61. 
762 5-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-ciuera peninsular, aseada y de toda confianza: 
sueldo de 80 á 35 pesos: impondrán Santa Clara 14. 
763 B 21 
ÍTfeESEAÑ C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
lU'ninsulares, una deoocinera y la otra de criada de 
mano 6 niñerti en cosa de corta familia: tienen perso-
nas que Tcaoondan por ellas. Príneipo Alfonso 214, 
bodega E l Fuerte de Chávez informarán. 
760 5-21 
BE N I T O G O V I N D E S E A S A B E R E L , P A R A -iloro de tu hermana Antonia Siclri, eeclava de D? 
Cecilia Oliva, en Managua: pueden dirigir tus infor 
mes á la calzada de San Lázaro 217 los pereonas que 
sepan paradero y ae les agradecerá, 
741 5-21 
A p r e n d i z 
Üo ««licita uno en la barbería O'Reilly número 34. 
ggg 4-24 
ÜNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A P R O F E S O R A de irg'és y oíron ramos de instrucción deaca dar 
oloM-s á domicilio; al mismo tiempo dará una claso de , 
inglós á carnhlo de comidas ó de una olaae de alemán. | do lavado; un frtgador con $12 oro y tongo cocineros 
Jnfonnarán Amistad 90, esquina & San José. Almacén y ooob'^ras, portéeos y criadoü. 
Aepmoi, m 7<9* 787 P'H 
Oyordomo pesador que haya estado en ingenio; un 
portero qun haga cigarros; uu almidonador para tren 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación bien amueblada con balcón 
á la ealle y á la brisa, suelo de mosaico, propia para 
uty matrimonio sin nifios ó un hombre solo. O'Reilly 
30 A, esquina á Cuba. 846 4-23 
De ganga. 
Por ausentarse su dueño se vende nnt buena bo-
dega en una de las mejores calles de esta ciudad; ki 
formarán de su precio Estrella 136 313 4 26 
Se vende 
el solar de esquina á Aguila 359; en el 276, do 4 en 
adelanto, informarán. 909 4-26 
¿¡[XS 
iijiáo Güinoü. compuesta de muchísimas caballerías 
de tierra, parto de caña, monto do llana, embarcadero 
en la costa, buena casa de vivienda, palmares, po-
treros, lagunas, etc. Por estar su dueño ausento y te-
ner qne girársele el dinero se úa en mucha propor-
ción. Vedado, Qaintu Lourdes, frente al juego de pe-
lota, por la mañana hasta las once informarán: 
930 4-26 
E V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S 
cou billares, cafetines, una cantina, hoteles, casa 
áe baño, vidriera, baratillo, casas de esquina con es-
tablecimiento, casas áe varios precios, fincas de cam-
po, solares de esquiaa. San José 48. 
901 4-26 
o J 0 - •SE V E N D E U N A D E L A S T R E S C A -
_ 'sat, la primera Condesa en $1,400 oro, la segun-
da calle de Cádiz casi esquina á Infanta en $50<,i oro 
y la torcera callo de la Diaria cerca del Hospital M i -
litar eu $P0b oro, terreno propio, libre de gravamen; 
impondrán Peñalver 85, entre Manrique y Campa-
nario; hora hasta las doce y cuatro en adelacte. 
920 4-26 
G R A N N E G O C I O . 
Por la imperiosa necesidad de tañer que ir á la Pe-
nínsula en busca is alivio á su quebrantada salud, se 
ve en el caso dq enagenir un autlgao, acrodiUdo y 
lucrativo establecimiento rituado en magnífico panto 
de esta población, el dueño del mismo. Informan 
en San Ignacio n. 49, de 11 á 12 y do 6 de la tardo 
en adelante; advirtiendo que el quo no disporga de 
$7,000 oro excuse presentarse. 
4*9 alt 8d~13 8a-13 
e aJquilan preciosas habitaciones altas y bajas, to-
das cou suelos de mármol, una sala cou cuatro 
cuartos corridos con asistencia si la desean. Prado 
núm. 13 iniormarán, 800 4-82 
C O M P O S T E L A 1 9 9 
se ajquila esta hermosa casa, de gran capacidad en 
$36 exi'oro, co.<comodidades como pura familia. L a 
llave en.la bodega de la esquina 6 informarán San 
Ruf&el 71-entre Campanario y Lealtad. 808 4 22 
o alquila) la quinta L a Carina; en la calzada de 
B u enos Airea; compeeata de 2 cosas números 9 y 
11,. una baja con 7 cuartos, sala, comedor y pertal y 
l^otra de 5 cuanns-altaBf tisne agua de Vento y un 
gran pa tío con infinidad do árboles frutales. L a llave 
está" en el'tolar de enfrente éLinformarán en Cerro 538 
y Prado 109, bajos. 810 6 22 
O s e alquila á nn matrimonio-6 á señoras, con bue-
referencias; una habitación alta ventilada y 
con vista al mar en la cana número 236 de la calle 
Ancha del Nbrto. Db las condiciones eu la misma 
iniormarán. 776 4 23 
S E A L Q U Í L A 
une habitación, balcóiTájia calle y otra interior cou 
mueble* jr luz; y con asistencia 6 sin ella: Amargura 
n̂ Óe esquina á Villegas, principal. 811 4 22 
f"na:ó>doff lébitacionea tnny^bueoas cen vista á la 
I calle, Suceden á personas'decentes en casa de fa-
míllaiSju i.iñop. Él servicio completo, gas, agua y 
criado, la mesa exoeh n ê, la easaen punto céntrico. 
Ubre de raconvenienoias, loa precios módicos. E a la 
vídritr* do tabacos del cafó E l Pasaje informarán. 
793 4-22 
SS^tzaspasa 
uñ local con armatoste uropio para un eatablecimien 
to chico y se vendo una vidriera: informaránJIabana 
130. accesoria. 773 4-22 
E n $600 oro 
la casa Esperanza 58 con 6 habitaciones y 60 varas de 
fondo. Razones: Egldo. ekquina á Desamparados! don 
Gabriel Cadalso. 862 4-2'J 
J O — S E V E N D E N T R E S C A S A S , U N A D K 
$4,000 oro, otra de $2,700 y otra de $2,000; se 
hallan situadas en las callos de Lagunas, Merced y 
Gloria. Informes Aguacate 54, M, Alvares, 
877 *-21 
S o v e n d e 
i» casa calío de Ja Zanja 129. acabada de arreglar 
muy bonita, tiene 40 varas de foniio y ocho de frente; 
se da barata: darán razón Manrique 58 
876 4-24 
C I B V E N D E E N 10,000 P E S O S U N A G R A N caaa 
O d e zaguán situada on la calle Cerrada de Santa 
Clara; compuesta de sa^a, comedor y 9 habitaciones 
y cloaca: tiene 14 varos frente por 40 fondo. E n 20000 
peeos. Una de loe mejores caca» calle del Obispo es-
quina y con establecimiento. E n $1500 una casa callo 
üe la Marina, barrio do San Lázaro. Concordia a. 87. 
Lealtad 151. S64 a-24 . 
B x i e n n e g o c i o 
Por tener su dueño que atender otros asuntos se 
admite un socio para que (fe haga cargo de un cafó que 
está en buenas condiciones y se vende otro con billar 
bien «tuado, dos cantina» y una bodega. Impondrán 
RefavS y Campanario, café. 836 4-23 
SE V E N D E ÜNA B U E N A B O T I C A E N P U N -to muy cercano á ceta capital E s un magníRco 
negocio y se vende por causas que sa indicarán. I n -
formes Aguiar 47i, Las Japoneses. 
818 ^-23 
FIKAEUSTICA. 
Se vende, por no poderla atender sus dueños, la 
estancia San Miguel ó Sauvaigne, situada en San Mi-
guel del Padrón; compuesta do dos caballerías de 
tierra de exselente calidad, con aguadas fértiles, buen 
arbolado y demás. Para infoemes dirigirse al Ldo. 
José Ponce <!e León, Prado n 69 altos de la bodega 
ó San Isidro n. 6t. 778 
de' 
muchas 
la aiiíma ipíom^rán 
^ E V E N D B E N R É G L A UNA C A S A D E M A M -
£5poBtería, de alto y baja en la calle do Buena Vista 
número 20, letra B v una cuadra de la plaza. Dicha 
casa contiene sala, dos cuartea bajos, comelor. coci-
na, un «alón alto con corredor á la calle y algibe: ae Vedado. Se alquila una oasatCalle dcce n. 14, á una cuadra ~ 
•IR línea, ApTopósito pafa una»familia por tener da en 1300 pesos billetes librea para el vendedor y 




S r e s . F a x m a c á u t i c o s . 
Se vende una botica prósima á la Hahima, Infor -
raes. Muróla 75, de 12 á 2. 746 5 21 
SE 7 E I D E TOA F I I C A 
muy productiva, de 21 caballerías con más do 3,000 
árboles frutales, todos en producción, más d e s o í pal-
mas, buen terreno para piña, como se pueden ver las 
qub h '.y, entrando en la venta, bû  na cas i de vivien-
da, caballeriza, chiqueros, pozo, tododet^ja francesa, 
agux. fértil, á 2J leguas do la Habana, punso de Arro-
yo Naranjo fácil comunicación por el forrooarril y 
calzada; rara iaáa pormenores Corrales 180, do 7 á 8 
de ia mañana. Haíiaiia. 672 9-19 
VE D A D O : S E V E N D E N D u » C A S A S L ' E manipostería en los mejores pantos del poblado y 
próximas á la linea; 1A una cenata do sala, saleta y 4 
cunrttjs portal, jardín y agua propia, ésta se vende 
en $i;b00 ore; la otra con tres solares eu $3500 oro: 
informan calle 10, entre 91.1 y 119, botiega 
685 7-líl 
SB V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E caballos americanos dorados, de 7i cuartas de al-
zada, de muy buenaí condiciones, solos y on pareja 
se darán á toda yirufiba y en un precio muy mó iico 
8an Mijíue! n. 212, á todas horas, 
'926 lfi-26 E 
P O C K 
Se venden baratisimes 2 sachorritos. macho y hem-
bra, 'áe pura rasa Pock. San Juan de Dios, 8, bajos 
do 8 á 11 mañana. 831 4-23 
S e v e n d e 
una perrita ratonera fioa de las más cbioas que ee co-
nocen, y otra igual Chihuahua. Manrique n. 77 
711 4-22 
| - \ - R E Í L L Y , E N T R E A G U I A R Y C U B A A C 
v /ee í -oria se vondo 200 canarios raza belga, todos 
ton criollos bien cautadores y están á propósito para 
echar eu cria porque todos están muy ardientes y 
también hay treinta canarios chiquitas muy cantado-
rea, tambiéa son criollos y la venta es desde las 12 
del día haula laa tres de la tarde porque su dueño tle 
ne otras ocupaciones. 291 20-9E 
P A R T I C U L A R E S SB R E A L I Z A N L O S S I -
guientos muebles: una cama palisandro de coro-
na forrada de terla y colgaduras de idom eu $45; una 
magnífica urna palisandro con su mesa $17; un apa-
rador palisandro con espejos $17; uu muguíJiío jarre -
ro cao;;» roa molduras $10-60; una mesa treñllo pa-
lisandro $8; medio juego Luis X V con mesa consola 
$25-5G; un esnejo dota /o dos métros alto por uno y 
medio ancho $35: uno mediano de mucho gusto $15; 
otro idem $7; 0 sillas Vieua finas $8; 6 ralla» y 2 sillo-
nes gr-cianoa 59 y otroi varios muebles, precios en 
oro. Galiano 16. 756 5 21 
A l e a a c é n d o p i a & s o d e T . J . Ctcurti» 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AN JOSÉ. 
Ha esto acreditado estableoimiento so han recibido 
leí último vapor grandes remesas do los famosos ptaH 
j - . i ; ¡í.-i ri-ivof, con cuerdas dorttá&s contra la hun>e-
lad y también pianoo Vermosos >le Gaveau, etc., qnñ 
le venden aumamente módicos, «reglados á los pre-
!. Hay aa gran surtido de, piauoa usados, gíirunti-
miot. al uloance do todas las fortuna. Se compraa, 
«Ebian, alqulUa y eompousv de tnñtn cta8C>a. 
149 ÍÍS-6B 
JAN L L E G A D O L O S P I A N I N O S D E L A famosa fábrica de Riu Mullard et y Comp., eon 
liras metálicas y todoa los adelantes del día, en los 
precios de 14, 16 y '8 onzas de oro; oatos pianinos ee 
garantizan por cuatro años. Unico agonto T . J . Cur-
tís. Amistad 50. almacén de pianos. 
VM 26-6B 
A V I S O 
Por ausentaras su daaño se vende eu Oísenta onzas 
oro 
1 duquesa en buen estado 
1 arrógame pareja de caballos criollos. 
1 arreo de pareja, francés, nuevo. 
1 arreo de limonera, frar.céa, en bne-n estado. 
Puedo Verse calle de la Pluma n. 8. en Marianao; 
para más inforcies, acudir Oficios 30, Habana. 
791 8-22 
M u e b l e s 
Se compran en pequeñas y grandes partidee, pa-
gándolos bien, San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
917 36-26B 
JU E G O S D E S A L A i L U I S X V á §34 en oro; de Viena v Reina á 68, de comedor & 34; escaparates 
i 25, lavabos á 17. escritorios, oamab, poleas eto ;. re-
lojes Boscopf á $6, sortija* de brillantes á $10, ílor-
milonas á 10; pulseras á 10 y va.rias joyas de oro y 
plata ol peso en L a Estrella de Oro, Compostela 46, 
entra Obispo y Obrapia,—-P. F . 908 4-26 
PO R A t r 8 B Ñ T A R S ¿ P A R A • LA. P E N Í N S U L A so vende un pianino fabricante Leanpert y se dn 
on proporción. Manrique 56, de 10 á 11* de la mañana 
y de 5 en adelanto. 889 4 2p 
V e n t a d© m u e b l e s . 
Se desea vender el mobiliario complato de una casa 
on conjunto 6 por piezas; está como nuovo. Amistad 
número 91 861 la-SS .^-24 
Acabamos de rscibir una nueva remeia.de nuestros 
preciosos H E R O P H O N E S , quo una persona puede 
tocar toda una noche sin aaber música y alguno pue-
de muy bien ganarse la vida dando bailes con mucha 
facilidad, es tan sonoro que en hueca sala pueden 
bailar 5o parejas; tioce valséis, polkas, mazurcas, za-
pateo, Gran Via, Cádiz, L a Bruja y otras piezas nue-
vas; tiene media vara en cuadro y próximamente doce 
pulgadas de alto. Su precio muy barato, 
104: O'Reilly 104 
C 142 8-23 
Q B V E N D E N B A R A T O » U N M O S T R A D O R Y 
KJoantina, una vlSriera de tabacos con BU gran ar-
matoste, mesas do mátmol, bandejas vaseras y de ser-
vicio; un tinajón grande, espejos grandes, azucareras, 
bombillos cuajados y todo lo necesario para instalar 
un cifó: informan Concordia u, 187. 
828 4-23 
/ ^ A M A S D E P E R S O N A D E 20 A 30$, 1 i M E -
V>/dia camera 25, 1 camera 40, 1 de niño de madera 
y alambre 10. 1 coche de mimbre nuevo 8, 1 velocí-
pedo 7,1 bufbto 17, 1 silla servicio 6, varias sillas y 
sillones y objetos de fotografía. Teniente Roy, acce-
soria 6, frente al núm, ICO entre Prado y Zul«e,ta, 
805 4 - $ 
L O S SECRETOS 
Sj D E L A D I G E S T I O N . 
I? Los desganados, así como los convaleclen-
tei» y aquellos que enflaquecen, se empeñan i 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
H nea y laa fuerzas, pero á menudo lo que se ( 
¡T consigue ea fatigar ol estómago sin resultado 
m satisfactorio. De nada sirve comer mucho I 
X sino se digiero y atraviesa el alimento el tu-
i'.' bo digestivo para escaparse por ol recto. 
A E l primero do los alimentos es la carne y ¡ 
W la Poptona os la carne misma digerida y ap-1 
m ta para n-r absorbida tan pronto llega al os- | 
v tómago. E l mejor vehículo para su adminia-
«h tracióu ea el viao ¿e Málaga, de clu>>i.: supe- | 
Z rior. . 
m E l profesor Pagéa, de la ünivomdad de I 
dk Duhlíu, fné premiado por la Aca'icraia dtí, 
Londrea por huber presentado uu VlrJO D B ' 
P E P T O N A q u o contiene el medicámeúto en t 
W eatado líe oureza y de una fn!>rzi mijor qn« ' 
^ Ion derr/.H preparados extraajoros qae hasta í 
¿ entotic«R te coa ocian. 
« E l V I N O D E P E P T O N A del doctor P a - \ 
A góa ae conserva perfectamente on todos loa . 
© climas y en toóas las estaciones y por entrar \ 
gk en su composición un vino excalente; tiene .< 
*>' bue» guato y ha merecido en. todos ios países 
¿ el favor del público. i 
W E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés caía ^ 
íh dispepsias y gastrftlgias, dependientes de la i 
falta da ftalmuaoiÓB. L a anemia y clorosis, ' 
enfermedades tan frecuentes en la mujer de ( 
los trópicos; así como la anemorraa quo es 
i l la supresión del flujo menstrual, I 
TL E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura. 
W las pérdidas seminales; la impotencia por a - ' 
á | busos y el agotamiento producido per largas • 
W enfermedades como diarreas, operaciones 
£0 nuirúrjicas, afecciones sifilítreas. ( 
T E l V I N O D B P E P T O N A do Pagés es nn 
[P alimento de ahorro muy conveniente á laa I 
A señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
B niños raquíticos, etc. 
gfc E l V I N O D E P E P T O N A de Pagéa ae , 
W vende on la B O T I C A D E S A N J O S E , calle' 
igli de Aguiar número 106, en la Droguería " L a (j 
m Reunión" y en "'La Central." Hay depósitos ^ 
|& en l a botica de la plaza del Vapor, casilla» 4 
¡¡j 17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fe,"1 
SH Galiano esquina á Virtudes y en todoa los { 
S[ establecimientos acreditados. 
m N O T A —No se confunda el V I N O D E ! 
P E P S I N A de Pagés cou otros preparados , 
PS' de aombrea •pareciii.os. 
S l f A 
\ r e p ü T a d o . s 0 g u r i f o r m u í a M , 
l o c T O R G A N D U L ^ -
: e í D r . A l f r e d o P e r h z C a m i l o * 
Calma la tos por rebelde que sea. y tiene nn podei 
cicatrizante que lo hace indispensable & los que pa-
dezcan do í í s i s l a r í n g e a ó p u i m o n a r i n c i p i e n t e s ; cura 
en pocos días la tos f e r i n a . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e a t o d a » l a s b o t i c a » . 
o n. 4 I _ K 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
COMP. , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1V6 -19 E 
A LOS PLATEROS. 
Se venden doa cilindros en muy buon estado por su 
poco uso, uno de hilo y el otro de chapa: so pueden 
ver en la calzada del Príncipe Alfonso 146. 
814 6 22 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S é im-
portadorás de toda clase de maquinarla. 
Tenionte-Rey 21. Apartado 316. Habana. 
^ \ t a de F u e i ^ a 
E L H S K I B B O 
Bnsayado por IOÍ tuejorcu mídlco* del mundo, 
paaa inmediatamente á la economia sin causar 
desórdenes. Reconstituyo y vuelvo á dar & la 
sangre et color y vigor necesarios. Mucho cuidado con las /ahi/lcacioneí y 
tturtjerojax imiíacionej. 
Exigirla firma U.IiUAVAIS, impresa enrojo 
DEPÓSITO EM LA. I U T U R I ' IÜTE DS LAS PAItMÁCUS. 
Al por Mayor: 40 y 42,Uue St-Laiare.Parls 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina ds Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral: 
« Mr. MENTEL, farmacéutico de Paris, 
ha resuelto completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamente el Sub-
n i t r a t o de Bismuto granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
después estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de granulos, ó sea un gramo de 
Subn i t r a to de Bismuto, el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
c Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los gránulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio do 
algunos sorbos de agua. » 
El Bismuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la firma ^/fte^cfafa 
sobre la etiqueta : 
E n P A R Í S , casa L . F R E R E , 19. R a e Jacob. 
S d í l O r i t a S ¡ S i VdB desean conservar 
la Blancura de la tez, el Atercio-
pelado de la piel, évitar las Grietas, 
y laa Picaduras de los Mosquitos; 
HAGAN OSO EN TODA SEGURIDAD 
de l a C r e m a H J s p i i m o s a 
QUIEQ.ÍOO-3? ex-£u .m. i s ta 
Esta Crenut es supérior a loa Cold-
Cream, a la Glieerina liquida, y de 
macho preferible a todos los jabones, 
por su espuma lechosa que restituye 
a la piel, toda su suavidad. 
S e ñ o r e s ¡ Si Vds desean evitar las i" 
afecciones que pueden perjudicar & la | 
piel, no admitan para loa cuidados del 
rostro, paro Za Barha, mas que la 
CVema espwnioaa G l i Y C Y J k , 
incomparable por su untuosidad do 
E . R A Y N A U D , químico-perfumista. 
La C r e m a GÍYCYA.,&%anüt& 
todaa laa temperaturas, no se enrancia 
jama», y no pierde tampoco BU perfume 
fino y agradable. 
Depfislo general en PARIS, 16,™ úBl'EGMííiler 
tñ LA HABANA : JIOSSt SAtOtlA 
I E R R O Q U É V E N N E Unico aprobado por la ACADEMIA de MEDICINA DE PARIS 
para ourar Anemia, Pobreza de la Sangre, Perdíoas, Uuiores de Estomago, etc.- 50 Años do Exito. 
Rehuzar todo Irasco uu» no llere el Sello de'' l'UNION des FABR1C ANTS ". - París. 14, r. Beaux-Art3. 




A l o s 
Y ^ M f t . W ANCUfíOS 
á las personas debilitadas 
á ia Peptona 
Fosfatada 
T ó n i c o R e c o n s t i t u e n t o y N u t r i t i v o F O S f ü T O S . Empleado en todoa los Hospitales. — MedaUas de Oro 
.PARIS, COLLIN y C", 49, Rué de Maxtbeuffe, y todas 
r o 
s farmacias 9BB A 
J A R A B E ; y r l L D O R A S d e l l l 
coia Y O D U M O p O B I ^ E üe I t l E n U O y Q V S N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una eficacia cierta en la 
CLOHÓSIS, FLORES BÚARCAS, SÜPRES10» y DESOROEHESde la MEHSTRÜAC10S, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 IKTERMÍTEHTES, ENFERMSDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que oonviono y se debe emplear con excliuion de cualquiera otra tuitaTicia, 
Véase e l Folleto que a c o m p a ñ a ü cada Franco. 
Venta por Mayor, en PARIS: Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Royal, 
E n la HABANA t J O S É ! S A K ^ A . ; ~ X O B J É J S Cfo-
A L A C O C A D E L . P E R U 
E l VICHO l « A » f ftWl experimentado en loa Hospitales de Parts, está 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , á las ZtfXalas d igest iones , a las E n f e r m e d a d e s de l a s v l a a 
s e s p i r a t o p i a » y á la D e b i l i d a d de los ¿rg-anoa v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan d las pereona» débiles y delicadas extenuadas por las 
e'i/ermedades, ¿L los Ancianos y a los Niilns. 
£ • el Reparador de las Perturbaciones dlQrestlvas 
el r O R T I l P I O . A . J W T j B por E I X O J E S I - J E I I W C I A . 
El. VINO MARIANI UE HA! \ EN LA CAHA DE 
DOCASXa.M'X, P a r l o , 41, boulevard Haassmann; W e w - Y o r k , 19, East, le"1, StrMt. 
Depositarlo en I M Mabana : J T o s t S ^ . ¿ ^ J E r ^ J E R c J ^ . . 
a ninguna preparación as superior & ía Quina ñntl'Dlabética Rocher. 
¡OAOHT* 1)11 I-OS nOBPITALBB) (D' DELHIB, 7 do noTicmbre 13B2) 
DIABETICA 1 1 , 
E t MAS PODEROSO TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
Contra la SlaTiOtes, la Albuminuria, la Fesía t lmla , etc., y todae las enferme-
dades que influyen sobre la nutrición y ue las que resultan la debilitación de las 
fuerzas, Anemia, Oalsntciraa, Convalecencias diñcllos. 
Envió gratis y sin gastos de una Memoria interesante indicando las variedades, 
causas, síntomas y todas las consecuencias de las Diabetes Que toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mayor atención. 
R C S C H I S ; ^ FAfiMACÉUTICO, ¡12, RUE TUREME. PV&RSS 
Evitar bs Falslllcaclosts y azigir ¿olire caita Irasco la Marca dopoaltada R. F . a i ti Sillo úi naranlfa 
Vnion des Jh'ahricanto, 
En la Habana í JOSÉ S A R R A ; — LOXlil y TORRAIÍBAS y en laa principales l'armaclas. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del Alquitrán, sustancia Iónica y¡ tAlsamica que desarrolla muc/)uj las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
SS It única preparación que permite 
administrar ol Hierro 
sin Cons t ipac ión ni Cansancio. 
BLANCO, RÜ B;i Ó, ,. 
Y F E R R U G I N O S O 
DKP0S1T0 general en PARIS ^ ^ - ' f ¿"¿^«¿««o 04 i 
21. rna dn raal.'-Uontmartre, 21 ¿ u t i Z ^ T á l l * * * 
T O D A S XJ-A-S F - A . K . M A . O I T V S 
Honor.-" . i in.« 
D I P L O M A D E H O N O R 
OEDBNADO FOB TODAS LAB 
Celebridades Medicas j 
DE FRANCIA Y EUIIOPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
MTTürPQi 
^ • rué 
( C o d c i i m , T o l ú , e t o . ) 
La acoión de la (Jodeino,pwra. so encuentra completada por las del To lú 
y del Agua de Liwiireleevexa., que hacen c / e / J A R A B E d e l DRZED 
(ó P a a t a S e d ) , el pecloral mas enérgico en todos los casos cíe ; 
. B R O N O U 1 T I S , C A T A R R O S . T O S E S , I N S O M N I O S . P U L M O N I A S , «to. 
PRODUCTOS ANTISÉPTICOS DFX D* DÉCLAT 
C O N B A S E D E A C I D O F Í N I C O P U R O 
ENFERMEDADES EPIDÉMICAS i Viruela, Escarlat ina, Cólera, Influenia, Anginas. 
Croup, Fiebre tifoidea. Fiebre amaril la, etc. 
D E L Dr DÉCLAT 
Toa, Eesfriados, Cátarro, Bron-
quitis, Tisis, Pcrtúsis, etc. 
PARIS — 6, Avenue Victoria y principales Farmacias 
O E I . O' DÉCLAT 
Quemaduras, Higiene del Tocador, de 
la Boca, Gargariáinos, Curaciones, etc. 
P A R I S 
« ^ r t O t r a s P r e p a r a c i o n e s del D > ' D É C L A T ; Pasta fenicada. -« " D n Cápsulas feuicadas. — Aceite do Hígado de Bacalao fenicado. — Jarabe 
sulfo fenicado. — Jarabe ítenato do amoniaco {anli-epidémico). Peno-bierro, etc. 
v i s o á l o s § o n s u m i d o m 
L o a ¡ P D E e o r r c r a T O s a e l a . 
autos SOV, rúa Saiat-Honoró 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1» A l o s c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u © r i g e n s u f a b r i c a c i ó n 
2° A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y ái l a s u a v i d a d d e l p e r f u m e . ' 
P E R O C O M O S E P U E D E F A L S I F I C A » E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
para v i v i r con su repu tac ión , 
advertimos á los Gonsamidores para qne no se dejen engañar. 
LOS VERDAOEBOS PRODUCTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES DE PERFUMERIA T DROGUERIA 
S o e n - v l a f r a n c o , d e I P a r l s , e l C a t a i o g ' o U l u s t r a d o . 
Tales como 
